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 چکيذٍ
، ؿَگ ّؼعق ِ )sPDC(ػؿ ايٍ پژْٔو ثب تٕرّ ثّ يکبَيقو ؿَگ ْبي عٕػٍيمم ثب لبثهيت کبْو تؼؿيزی
ثب فـيٕلاميٌٕ َٕيُی مبعتّ ىؼِ ٔ ثُٕٞاٌ لايّ فٕلبَی ٔ ّؼعقِ ػؿ مينتى ؿَگ ٕـاصی ىؼِ ثـؿٔي فٕلاػ 
ثـاي آفيبيو ؿَگ مبعتّ ىؼِ، ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ ثب تٕرّ ثّ . مبػِ کـثُی اًٝبل ىؼِ امت
 ػؿ ػاعم  ؿٔف95ثًؼت مبعتّ ىؼِ ٔ ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ  09-8015Dٔ98-9394 Dامتبَؼاؿػْبي 
ػؿ ؿَگ مبعتّ ىؼِ اف ػَٕٔٛ مى کًک .ػمتگبِ کّ صبٔي آة ػؿيب ٕجيٞی ثٕػِ امت، غٕٕ  ّٔؿ ثٕػ ِاَؼ
ٔ % 6ٔ% 3 امتفبػِ ىؼِ امت، ايٍ ػَٕٔٛ مى ثبغهٚت ْبي mariZ ٔbeniZثُبيٓبي  )فينت کو( کُُؼِ
ػؿ ؿفيٍ کٕپٕنيًـ آکـيهيک يٕؿػ آفيبيو %  6ٔ % 3ًْچُيٍ اف تـکيت اي  ٍ ػَٕٔٛ مى َيق ثب غهٚت ْبي 
ثـامبك آفيبييٓبي اَزبو ىؼِ َـط ؿْبيو فينت کو اف ػاعم يبتـيل ؿَگ ػؿ اثتؼا ػؿ . لـاؿ گـفتّ امت
ثب ثـؿمی مٖش . ْـ مّ َٕٛ ؿَگ ّؼعقِ يمؼاؿي ثيييُّ ثٕػِ ٔ ثب گؾىت فيبٌ يمؼاؿ آٌ کبْو يی يبثؼ
ايٍ ايـ ييغٌ يی گـػػ کّ ؿىؼ عقِ ػؿ يضؼٔػِ ييغَی اف َـط  )ؿَگ ّؼعقِ(ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ
 ييبْؼِ ىؼِ beniZ%3 ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ثـؿٔي ًََّٕ 82ؿْبيو کّ ثب تٕرّ ثّ ييبْؼات ؿٔفاَّ ثٞؼ اف 
امت ٔ ثب تٕرّ ثّ ًَٕػاؿ َـط ؿْبيو َنجت ثّ فيبٌ، ايٍ يضؼٔػِ، ػؿ َـط ؿْبييٓبي کًتـ اف 
 گـفتّ ىؼِ اف مٖش ٔ يمٖٜ ًََٕ  ّْبي يٕؿػ MESثبتٕرّ ثّ تَبٔيـ .ٍٕؿت گـفتّ امت yad2mc/gµ3
آفيبيو پل اف غٕٕ  ّٔؿي ييبْؼِ گـػيؼ ؿفيٍ يٕؿػ امتفبػِ ػاؿاي ىجک  ّاي لايّ لايّ امت کّ اَضلال آٌ 
َيق ثَٕؿت تؼؿيزی ٔ لايّ لايّ ٍٕؿت گـفتّ امت، ًْچُيٍ اف ثب تٕرّ ثّ يمٖٜ ؿَگ، ييبْؼِ يی ىٕػ 
 .کّ مينتى ؿَگ ٕـاصی ىؼِ ػاؿاي لاي  ّْبيی مبفگبؿ ثب يکؼيگـ ْنتُؼ
 
، ؿفيٍ )sPDC(ؿَگ ّؼعقِ، فينت کو، ؿَگ ْبي عٕػ ٍيمم ثب لبثهيت مبيو تؼؿيزی: ٔاژ ِْبي کهيؼي
 کٕپٕنيًـ آکـيهيک، ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ ّؼعقِ
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 :هقذهَ-1-1
ىيًيبيی ٔ يکبَيکی امتفبػِ ؿَگٓب ٔ پٕىو ْب ثـاي صفبٙت يٕاػ ػؿ ثـاثـ تبحيـات ٔ ٕٝايم اتًنفـي،
پٕىو ْب اؿفه التَبػي ثبلايی ػاؿَؼ چـاکّ يٕاػ ؿا ػؿ ثـاثـ عٕؿػگی ٔ تبحيـات اتًنفـي .يی ىَٕؼ
تُٕٛ مينتى ْبي ؿَگ ثنيبؿ فيبػ امت کّ ثُب ثـ ييقاٌ کيفيت، کبؿايی ٔ اؿفه التَبػي .يضبفٚت يی کُُؼ
 .ثکبؿ گـفتّ ٔ تمنيى ثُؼي  يی ىَٕؼ
يکی اف پـاًْيت تـيٍ يضئ ْب ثـاي امتفبػِ اف مينتًٓبي ؿَگ،يضئ ػؿيبيی يی ثبىؼ چـاکّ يضئ ػؿيب 
ٔرٕػ يَٕٓبي يٓبرى ػؿ آة ػؿيب، تيکيم . رقء عٕؿَؼِ تـيٍ يضئ ْب ثـاي فهقات يی ثبىؼ
ييکـٔاؿگبَينى ْب ٔ ػؿ پی آٌ تزًٜ يبکـٔاؿگبَينى ْب ثـؿٔي مبف ِْبي ػؿيبيی ٔ کيتی ْب اًْيت امتفبػِ اف 
ٔرٕػ ييکـٔاؿگبَينى ْب ٔ يبکـٔاؿگبَينى ْب ثبٝج . مينتى ْبي ؿَگ ثب کبؿايی ثبلا ؿا ػٔ چُؼاٌ کـػِ امت
 .يی ىَٕؼ" عٕؿػگی"کبْو ًٝهکـػ مبف ِْب ٔ ٔ ٔلٕٛ پؼيؼِ يغـة 
 ييلاػي تب ثّ ايـٔف يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفت  ّاَؼ ٔ 91اف ايُـٔ گَٕ  ّْبي يغتهفی اف ؿَگ ْبي ّؼعقِ اف لـٌ 
امتفبػِ اف ْـگَّٕ اف آَٓب ثّ ُٕٝاَيٍ يغتهف افرًهّ  پييـفت ٝهى ٔ تکُٕنٕژي ٔ تٕنيؼ ؿَگ ْبي رؼيؼ ثب 
پـکبؿثـػتـيٍ ٔ يٕحـتـيٍ ايٍ . يکبَينى ٔ ًٝهکـػ ثٓتـ ٔ ًْيُٖٕؿ ينبئم يضئ فينتی يتٕلف ىؼِ امت
 ثٕػِ امت کّ ػاؿاي تبحيـ ّؼعقگی ثبلا يی ثبىؼ ايب ثؼنيم آنٕػگی TBTگَٕ  ّْب، ؿَگ ْبي عٕػ ٍيمم 
ػؿ کبؿعبَ  ّْبي تٕنيؼ "  مبفيبٌ ثيٍ انًههی ػؿيب"ثؼمتٕؿ   3002ٔيّ يضئ فينت امتفبػِ اف آ  ٌْب اف ژاٌ
اف ايٍ صيج گَٕ  ّْبي يغتهفی اف ؿَگ ْبي ّؼعقِ آفيبيو ىؼِ ٔ َٓبيتب . کُُؼِ ؿَگ يًُٕٛ ىؼِ امت
ٕـاصی ٔ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفت  ّاَؼ ٔ  )sPDC(" عٕػٍيمم ثب لبثهيت کبْو تؼؿيزی"ؿَگ ْبي ثؼٌٔ لهٜ 
ؿَگ ْبي ثب کبْو کُتـل يبفتّ .اف آٌ پل مينتى ْبي ؿَگ ْبي ّؼعقِ تهفيمی اف ايٍ يکبَيقيٓب يی ثبىُؼ
يبَُؼ ؿَگ ْبي ثب يبتـيل يضهٕل ػؿ آة ًٝم ييکُُؼ ايب يبتـيل آَٓب ؿفيٍ تمٕيت ىؼِ امت کّ ٝلأِ ثـ 
 .عبٍيت اَضلال پؾيـي ػاؿاي امتضکبو يُبمجی َيق امت
 اف مٕيی ػيگـ يضئ ػؿيب ثُٕٞاٌ يضيٖی  مبنى ثـاي آثقيبٌ ثبينتی ٝبؿي اف ْـ گَّٕ آنٕػگی ثبىؼ  کّ ايٍ 
ايـ ىـائ ؿا صنبك تـ ييکُؼ تب مينتى ْبي ثکبؿ گـفتّ ىؼِ رٓت صفبٙت ٔ َگٓؼاؿي مبفِ ْب ثبٝج 
 .آنٕػگی ايٍ يضئ َيَٕؼ
ثٖٕؿ کهی ثب پييـفت ٝهى ْـ ػٔ يجضج فينت يضيٖی ٔ صفبٙت ثٓتـ ٔ کبؿايؼ تـ مبفِ ْب يؼ َٚـ لـاؿ 
ثـ ايٍ امبك ػؿ مبنٓبي اعيـ مينتًٓبي ؿَگ ثب کبؿايی ثبلا ٔ ػٔمتبؿ يضئ فينت ٕـاصی .گـفتّ امت
ثـ ايٍ امبك مينتًٓبي ؿَگ َٕيٍ پبيؼاؿي ثنيبؿ يُبمجی ػؿ ىـائ يغتهف ػؿيبيی ؿا ػاؿا .ىؼِ امت
 .ْنتُؼ ٔ يضؼٔػيت ْبي يٕرٕػ ػؿ مينتًٓبي ؿَگ لؼيًی ايـٔفِ يـتفٜ ىؼِ امت
ػؿايٍ پژْٔو ثّ ثـؿمی يٕؿفٕنٕژي ؿَگ مبعتّ ىؼِ اف َٚـ يکبَينى ؿَگ ْبي ّؼعقِ ٔ اَضلال 
 beniZاف مٕي ػيگـ تبحيـفينت کو کًک کُُؼِ . ؿَگؼاَ  ّْب ٔ ؿفيٍ يٕؿػ امتفبػِ ػؿ آفيبيو يی پـػافيى
يٕؿػ امتفبػِ ػؿ ؿَگ ّؼعقِ ثب غهٚت ْبي يغتهف ؿا ثـؿىؼ ؿمٕثبت ػؿيبيی ثٕيژِ عقِ ٔ ييقاٌ mariZٔ
ثب ثـؿمی ييقاٌ َـط ؿْبيو َُٝـ .َـط ؿْبيو آَٓب ؿا ػؿ ٕٕل يؼت آفيبيو يٕؿػ ثـؿمی لـاؿيی ػْيى
، ثّ يمبينّ ايٍ ؿَگ ثب مبيـ ؿَگ ْبي ّؼعقِ ثغًَٕ آَؼمتّ اف ؿَگٓبيی کّ اف مًٕو )nZ(ؿٔي 
کًک کُُؼِ امتفبػِ َيؼِ امت پـػاعتّ يی ىٕػ ٔ يمؼاؿ ثضـاَی َـط ؿْبيو رٓت تيکيم عقِ ثـؿٔي 
 ييقاٌ چنجُؼگی ؿَگ مبعتّ ffo-llupثب اَزبو آفيبيو ْبي يغتهف ًْچٌٕ آفيبيو.مٖش تٞييٍ يی گـػػ
ىؼِ ثّ مٖش ٔ آفيبيو پبىو ًَک ثـؿٔي لاي  ّْبي يغتهف مينتى  ؿَگ ٕـاصی ىؼِ، يمؼاؿ يمبٔيت آٌ 
 .ؿا ػؿ ىـائ عٕؿَؼِ ثـؿمی ٔ تضهيم يی گـػػ
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 :رطتٌی ُای دريايیجاًْراى ّ - 1-2
يٕرٕػات فَؼِ ػؿيبْب ؿا يمبػيـ ثنيبؿي اف ربَٕؿاٌ ٔ ؿمتُيٓبي يغتهف تيکيم ػاػ ِاَؼ کّ ػؿ اًٝبق 
پبؿِ اي اف ربَٕؿاٌ ػؿ اًٝبق ػؿيب فَؼگی يی کُُؼ، پبؿِ اي ػيگـ ثنٕٓنت ٔ . يغتهف ػؿيب لـاؿ گـفتّ اَؼ
مـٝت آة ؿا يی ىکبفُؼ ٔ ػؿ آٌ ىُب يی کُُؼ ٔ پبؿِ اي ْى ْنتُؼ کّ ػؿ آة ػؿ صبل تٞهيمُؼ ٔ ثب تٕػِ 
ؿمتُيٓب َيق يبَُؼ ربَٕؿاٌ پبؿِ اي ػؿ لٞـ فَؼگی .آة صـکت يی کُُؼ ٔ ػاؿاي صـکبت ينتمهی ًَی ثبىُؼ
 .يی کُُؼ ٔ پبؿِ اي ْى ػؿ آة ثی صـکت ٔ ػؿ صبل تٞهيمُؼ ٔ يب صـکبت ينتمهی َؼاؿَؼ
ثيٍ ؿمتُيٓب ثٕيژِ آَٓبييکّ ؿيق ٔ مبػِ اَؼ ثنيبؿي ْنتُؼ کّ آلات ٔيژِ صـکت ػاؿَؼ ٔ يبَُؼ ربَٕؿاٌ 
. ينتملا ىُب يی کُُؼ
: مّ ػمتّ ربَٕؿاٌ ٔ ؿمتُيٓب کّ ػؿ ثبلا اىبؿِ ىؼ ثتـتيت
 ثُتل-ربَٕؿاٌ ٔ ؿمتيُيٓب کّ ػؿ لٞـ فَؼگی يی کُُؼ-1
–ربَٕؿاَيکّ ػاؿاي آلات ىُبي کبيم ثٕػِ ٔ ثب مـٝت آة ؿا يييکبفُؼ ٔ ػاؿاي صـکت ينتمم يی ثبىُؼ-2
 2َکتٍ
 3پلاَکتٌٕ-ػؿ صبل تٞهيمُؼ ٔ ثب تٕػِ آة صـکت يی کُُؼ)اف ربَٕؿاٌ ٔ ؿمتُيٓب(يٕرٕػات فَؼِ ؿيقيکّ-3
.  يی َبيُؼ5ٔ ؿمتُيٓبي پلاَکتُی ؿا فيتٕپلاَکتٍ4ربَٕؿاٌ پلاَکتَٕی ؿا فئٕپلاَکتٌٕ
ْيچ ربَٕؿي ثب تغؾيّ اف يٕاػ يٞؼَی ٔ النبو ًَک ْبي يضهٕل ػؿ آة ًَی تٕاَؼ فَؼِ ثًبَؼ ػؿ ٍٕؿتيکّ 
ثـاي ؿمتُيٓبي مجق يُٞی ؿمتُی ْبيی کّ ػاؿاي يبػِ مجقيُّ ْنتُؼ ًْبٌ ٔرٕػ النبو ًَکٓبي يضهٕل ػؿ 
ثٕرٕػ  )يٕاػ آنی( ػؿ يمبثم َٕؿ يٕاػي ؿا ٔآة ٔ آة ٔ گبفکـثُيک ْٕا کبفی امتکّ اف آَٓب تغؾيّ کـػِ
ثُبثـايٍ ؿمتُيٓبي مجق ثؼٌٔ آَکّ اف يٕاػ .آٔؿَؼ کّ ثؼٌ عٕػ آَٓب ٔ ربَٕؿاٌ اف آَٓب مبعتّ ىؼِ امت
ػؿٍٕؿتيکّ ربَٕؿاٌ فمٔ ثب تغؾيّ . صبّـِ آنی امتفبػِ کُُؼ يٕاػي ؿا کّ ثؼَيبٌ اف آَنت ثٕرٕػ يی آٔؿَؼ
. ؿمتُيٓب ٔ ربَٕؿاٌ ػيگـ فَؼ ِاَؼ
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اف .ٝلأِ ثـ ؿمتُيٓبي مجق، ؿمتُيٓبي غيـ مجقي َيق ٔرٕػ ػاؿَؼ کّ فبلؼ يبػِ مجقيُّ اَؼ يبَُؼ إَاٛ لبؿچ ْب
تًبو ؿمتُيٓبي ثی مجقيُّ فمٔ يٞؼٔػي اف ثبکتـي ْب ْنتُؼ کّ اف يٕاػ غيـآنی، يٕاػآنی ثٕرٕػ يی آٔؿَؼ ٔنی 
 .ػؿْـ ٍٕؿت اًْيتيبٌ ػؿيمبثم اًْيتی کّ ؿمتُيٓبي مجقيُ  ّػاؿ ػؿ ٕجيٞت ػاؿَؼ ثنيبؿ َبچيق امت
ؿمتُيٓب َيق يبَُؼ ربَٕؿاٌ . ؿمتُيٓبي مجق ػؿثـاثـ َٕؿ، گبفکـثُيک ْٕا ٔيب يضهٕل ػؿآة ؿا رؾة يی کُُؼ
تُفل يی کُُؼ يُٞی اکنيژٌ ؿا رؾة ٔ گبف کـثُيک ؿا پل يی ػُْؼ ٔ ايٍ ًٝم تُفل ىت ٔؿٔف اَزبو 
يی گيـػ يُتٓی ػؿ ثـاثـ َٕؿ رؾة کـثُيک ٔ ػاػٌ اکنيژٌ ثًـاتت َيـٔيُؼتـ اف تُفنبه ٍٕؿت يی گيـػ 
 ].1[
: تاثيز ًْر تز رػذ گياُاى دريايی- 1-1-2
 ثنيبؿ  ايـَغنتيٍ ىـٓ ًٝم مٕػيُؼ ؿمتُيٓبي مجق ٔرٕػ َٕؿ امت ٔ ىفبف ثٕػٌ آة ػؿيبْب ػؿ ايٍ
يبٌ َنجت َٕؿ آفتبة ًٝيك تـ ػؿآٌ َفٕؽ يی کُؼ ٔ ثّ  ِآة ْـچمؼؿ ىفبف تـ ثبىؼ ثّ.ثباًْيت امت
َمبٓ ًٝيك ثييتـ َٕؿ يی ؿمؼ ٔ آَٓب عٕاُْؼ تٕاَنت ثب کًک يبػِ مجقيُّ ثًٞم مٕػيُؼ ٔ ؿمتُيٓبي 
چُبَکّ يی ػاَيى َٕؿآفتبة اف اىٞ  ّْبيی ثـَگٓبي يغتهف تـکيت ىؼِ . ىگفت اَگيق عٕػ اػايّ ػُْؼ
تزـثّ َيبٌ ػاػِ امت ػؿ ايزبػ يٕاػ آنی ؿمتُيٓبي مجق اىّٞ فؿػ يًٓتـيٍ ٝبيم يٕحـ يی ثبىؼ ٔ چٌٕ .امت
اىّٞ فؿػ ٔ لـيق ىؼيؼتـ اف مبيـ اىّٞ ْب ػؿ آة رؾة يی ىَٕؼ نؾا ػؿ ًٝك َنجتب کًی ػؿآة يغٍَٕب 
 ].1[ايٍ اىّٞ کّ ثـاي َجبتبت مجق اًْيت ػاؿػ کًتـ ٔرٕػ ػاؿػ

آلْدگی ُا ّ رطْتات دريايی ّ ًذٍْ رػذ آًِا - 2-2
: اًْاع آلْدگی ُای دريايی ّ تاثيزات آًِا-1-2-2
. آنٕػگی ْب ثـ احـ ؿىؼ ٔ ًَٕ يٕرٕػات ٔ گيبْبٌ ػؿيبيی ثـ ؿٔي مٖٕس غّٕٕ ٔؿ ػؿ آة ثٕرٕػ يی آيُؼ
 يًٕٞلا ثـاي گيبْبٌ ٔ يٕرٕػاتی کّ ثـ ؿٔي مبفِ ْبي يَُٕٝی ؿىؼ يی کُُؼ امتفبػِ "آلْدگی"اٍٖلاس
ايٍ غبنجب ايٍ . يی ىٕػ تب آَٓبيی کّ ثـؿٔي ٍغـِ ْب، مُگ ْب ٔ ػيگـ ارنبو ٕجيٞی تيکيم يی ىَٕؼ
ْب  يفًٕٓو آنٕػگی.  فيبَی اًْيت پيؼا يی کُُؼ کّ َتبيذ صبٍم اف ؿىؼ آَٓب يْـ ػؿ َٚـ گـفتّ ىٕػيٕاؿػ
ثـ امبك ثـؿمی ْبي ًٝهی امت کّ ثضج آٌ ثنيبؿ فـاتـ اف يک يّٕٕٛ ثيٕنٕژيکی امت ثب ايٍ صبل 
. آنٕػگی ْب يک پؼيؼِ ثيٕنٕژيکی ْنتُؼ
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گيبْبٌ ٔ يٕرٕػاتی کّ ػؿ آنٕػگی ْب ىـکت يی کُُؼ ثٖٕؿ ٕجيٞی ًٝؼتب اف َٕاصی کى ًٝك َقػيک ثّ 
ْـ کؼاو اف ايٍ ْب يی تٕاَُؼ تضت ىـائ يضيٖی کّ ىبيم ىـائ رغـافيبيی ٔ . مبصم ثّ مبفِ يی چنجُؼ
گنتـه يزًّٕٝ اي اف اؿگبَينى ْبي آنٕػِ ثـؿٔي مبفِ ْبي غّٕٕ ٔؿ ػؿ ػؿيب . يضهی يی ىٕػ ؿىؼ کُُؼ
اف ػيؼگبِ ثيٕنٕژيکی،آنٕػگی يک . ٔاثنتّ ثّ يکنـي ٕٝايم ثبنمِٕ يی ثبىؼ کّ تٕمٔ اَنبٌ ثٕرٕػ يی آيؼ
 .اتفبلينت کّ اف ثنيبؿي ٕٝايم َبىی يی ىٕػ
. گنتـه پيٕمتّ ٔ ؿىؼ ٝٚيى آنٕػگی ْب ثّ ييقاٌ چنجُؼگی کبفی ٔ ٝؼو ىنتّ ىؼٌ آَٓب ثنتگی ػاؿػ
آَٓب ثغو رؼايی َبپؾيـ اف تزًٜ . ثنيبؿي اف صيٕاَبت فَؼِ ػؿ ييبٌ چُيٍ ثبفت ْبيی پيؼا يی ىَٕؼ
رؼايی ثـامبك ييقاٌ صـکت ٔ يب امتضکبو .آنٕػگی ْب ْنتُؼ ٔ ًَی تٕاٌ آَٓب ؿا اف ايٍ آنٕػگی ْب رؼا کـػ
ثبفت ْبي چنجيؼِ ػىٕاؿ امت، چـاکّ ثـعی اف چنجُؼِ ْب يبَُؼ ٍؼف ْبي ػؿيبيی لبػؿ ثّ رؼا ىؼٌ ٔ 
يی تٕاَُؼ ثّ مٖٕس ٍبف چنجيؼِ ٔ ػؿ ثـاثـ آة ْبي  )صهقٌٔ(ربثزبيی ْنتُؼ ٔ ثـعی ػيگـ يبَُؼ کيتٌٕ
.پـ تلإى َيق يمبٔيت کُُؼ
 48ثـامبك تلاه ْبي اَزبو ىؼِ .اغهت اؿگبَينى ْبيی کّ ثُٕٞاٌ آنٕػگی ْب يی ثبىُؼ ىُبعتّ ىؼِ ْنتُؼ
ْبي ىُبعتّ  اگـچّ تٞؼاػگَّٕ. آيؼِ امت1-2تٞؼاػي اف گَّٕ ْب ػؿ رؼٔل .َٕٛ اف آَٓب ىُبعتّ ىؼِ اَؼ
ىؼِ اف آنٕػگی ْب ثنيبؿ ثقؿگ امت ٔ ػمتّ ٔميٞی اف اؿگبَينى ْب ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ايب ثبنٕالٜ ثغو ثنيبؿ 
. کٕچکی اف گَّٕ ْبي ػؿيبيی ىُبعتّ ىؼِ امت
گـِٔ ْبي يغتهفی ثُٕٞاٌ ٝبيم ْبي آنٕػگی ٔرٕػ ػاؿػَؼ ايب پُذ گـِٔ اٍهی کّ ثُٕٞاٌ آنٕػگی ْب ىُبعتّ 
 ].2[5 ٔ ثـي أفٔآ4،گيبْبٌ ػؿيبيی3، ْيؼؿٔييؼ ْب2،ليـػاؿاٌثبؿَبکم ْب:ىؼِ اَؼ ٝجبؿتُؼ اف
گـْٔٓبي چنجُؼِ ػيگـي يبَُؼ .تًبو ايٍ گـِٔ ْب چنجُبک ْنتُؼ ٔ آنٕػگی ْبي ىؼيؼي ؿا ايزبػ يی کُُؼ
 .کّ ثُؼؿت اف آَٓب ثُٕٞاٌ آنٕػگی ْب يبػ يی کُيى ٔرٕػ ػاؿَؼ 7 ٔ يـربٌ ْبامفُذ ْب
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ثب تٕرّ ثّ إلاٝبتی . ثـامبك يٖبنٞبت اَزبو ىؼِ ييقاٌ آنٕػگی ْبي چنجيؼِ ثّ مبف ِْب يتفبٔت يی ثبىؼ
کّ اف آفيبيو ْبي يتفبٔت ثؼمت آيؼِ امت ييقاٌ آنٕػگی ثّ يبْيت مبفِ ثٖٕؿ کبيم ٔاثنتّ َينت ثهکّ ثّ 
ىـايٖی کّ مبفِ ػؿ يٞـُ آٌ لـاؿ گـفتّ امت ٔ ثّ ػؿرّ آنٕػگی ْب کّ ػؿ يضئ اربفِ ؿىؼ پيؼا يی کُُؼ 
آنٕػگی ْبيی کّ ثـؿٔي ىُبٔؿْبي َبٔثـي لـاؿ يی گيـَؼ ثنيبؿ پيچيؼ ِتـ ٔ مُگي  ٍتـ اف . ٔاثنتّ امت
ثـامبك . کيتی ْب ْنتُؼ ٔ ثٖٕؿ کهی تُٕٛ ٔ ييقاٌ آنٕػگی ْب ػؿ َبٔثـْب ثنيبؿ يتُٕ  ٛتـ اف کيتی ْب يی ثبىؼ
َتبيزی کّ اف ؿٔي ًََٕ  ّْبي لـاؿ گـفتّ ثـؿٔي کيتی ْب ٔ َبٔثـْب ثؼمت آيؼِ امت ييبْؼِ يی ىٕػ کّ 
مـٝت ؿىؼ . ثبؿَبکم ْب تُٓب گـْٔی ْنتُؼ کّ ؿىؼ ٔ تٕمّٞ آَٓب ثـؿٔي کيتی ْب اغهجب ثييتـ اف َبٔثـْبمت
 .ثبلاي آَٓب ٔ ًْچُيٍ ييقاٌ امتضکبو آَٓب ُْگبو اتَبل ػنيهی ثـاي ايٍ يّٕٕٛ يی ثبىؼ
 کّ پـتبؿاٌ ػؿ 2  ٔ نينّ ػؿيبيیپـتبؿاٌ: اؿگبَينى ْبي آنٕػِ اي کّ ػؿ يٕؿػ َبٔثـْب يٖـس ْنتُؼ ٝجبؿتُؼ اف
].2[ىبعّ کـيٓب ٔ نينّ ػؿيبيی ػؿ ىبعّ َـو تُبٌ يی ثبىُؼ
: تزتية سهاًی رػذ رطْتات دريايی-2-2-2
گَٕبگَٕی آنٕػگی ْبيی کّ ثـ ؿٔي مٖش غٕٕ  ّٔؿ ػؿ آة لـاؿ يی گيـَؼ تضت تبحيـ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي آَٓب 
ثـؿٔي مٖضی کّ ػؿ آة لـاؿ يی گيـػ اثتؼا ثـؿٔي آٌ اؿگبَينى ْبي ييکـٔمکٕپی ىکم گـفتّ ٔ . يی ثبىؼ
ثـاحـ ؿىؼ ايٍ ييکـٔاؿگبَينى ْب، يبکـٔاؿگبَينى  ىکم گـفتّ ٔ مٖش ؿا يی پٕىبَُؼ کّ . ثنـٝت ؿىؼ ييکُُؼ
.  يی گٕيُؼ"تـتيت فيبَی ؿىؼ ؿمٕثبت"ثّ آٌ 
مٖضی کّ ػؿ آة غٕٕ  ّٔؿ يی ىٕػ يًٕٞلا ػؿ اثتؼا اف لاي  ّاي َبفکی تيکيم يی ىٕػ کّ اف ثبکتـي ْب ٔ 
تٞؼاػ . مبعتّ ىؼِ امت، ثبکتـي ثنٖش چنجيؼِ ٔ ثنـٝت ؿىؼ يی کُؼ ) رهجک ْبي تک مهٕنی(3ػيبتى ْب
رهجک ْب ٔ . آَٓب ػؿ ٔاصؼ مٖش ثيو اف يکَؼ ػؿ ػلبيك أنيّ امت ٔ َٓبيتب ْقاؿاٌ ػؿ ؿٔف أل يی ىٕػ
. ػيبتى ْب ػؿ ػٔ يب مّ ؿٔف أل ؿىؼ کًی ػاؿَؼ ايب ؿىؼ ثنيبؿ ثبلايی ؿا ػؿ ٕٕل يک ْفتّ عٕاُْؼ ػاىت
 ػؿ پبيبٌ ْفتّ ػٔو ٔ مٕو ىـٔٛ يی ىٕػ ٔ ػؿ ْفتّ أل غٕٕ  ّٔؿي 4ثٖٕؿ يخبل ؿىؼ ٔ تکخيـ  تک يبعت  ّْب
 تـتيت فيبَی ىکم گيـي ؿمٕثبت ثـؿٔي مٖضی کّ ػؿ آة غٕٕ  ّٔؿ 1-2ػؿ ىکم. ؿىؼي َغٕاُْؼ ػاىت
ثـامبك يٕلٞيت يکبَی ْـکؼاو افآَٓب يی تٕاَُؼ ثييتـيٍ ٔ يب کًتـيٍ . يی ىٕػ اف فيبٌ آغبف ؿا َيبٌ يی ػْؼ
. يًکٍ امت ػؿ تـتيت ْبي فيبَی ييبثّ يمؼاؿ ثييتـي اف صزى ؿمٕثبت ػيؼِ ىٕػ. يمؼاؿ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ
 ].2[َٔؼلاؿْٔبي ىُبٔؿ ػؿ آة أنيٍ يٕاؿػي ْنتُؼ کّ ثنٖش چنجيؼِ يی ه
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  ].2[تـتيت فيبَی تيکيم ؿمٕثبت ثـؿٔي مٖش غٕٕ  ّٔؿ ػؿ آة :1-2ىکم 
 
 ْفتّ اف فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي يی ثبىؼ کّ ػؿ ايٍ فيبٌ 4تـتيت فيبَی تزًٜ ثبؿَبکم ْب ثـؿٔي مٖش پل اف يؼت 
 ثـؿٔي  ْفتّ ربَٕؿاٌ پٕىو ػاؿ01 پل اف .ْبيی کّ تيکيم يبفت  ّاَؼ لبثم تٕرّ عٕاْؼ ثٕػ يمؼاؿ ثبؿَبکم
 َضِٕ 2-2ىکم . ْفتّ يمؼاؿ ٔ اَؼافِ آَٓب افقايو يی يبثؼ61ثبؿَبکم ْب ىـٔٛ ثّ ؿىؼ يی کُُؼ ٔ ثٞؼ اف 
. تيکيم ثبؿَبکم ْب ؿا اف آغبف َيبٌ يی ػْؼ
                                                             
 etacinuT .
 
 .تغييـ ىکم ْبي ثبؿَبکم  : 2-2ىکم 
آغبف تغييـ  :C اف فيبٌ اتَبل   مبٝت6 انی 5ىکم ثٞؼ اف تَٕيـ کُبؿي لجم اف تغييـ :Bپل اف اتَبل ثنٖش  )ثبؿَبکم(لاؿٔميپـيؼ: A
 .[2]G پل اف  مبٝت23ىـٔٛ تيکيم تٕػِ آْکی :IG پل اف  مبٝت42ىکم گيـي ثبؿَبکم :Hيـاصم تغييـ ىکم  : G,F,E,Dىکم 
 
افغٕٕٕٓؿي مٖٕس ػؿ يـاصم يغتهفَٕؿت ييگيـػ، )آنٕػگی(ػؿ ْـ ٍٕؿت، ػيؼِ يی ىٕػ کٓـمٕة
ْبي آنی  ، يٕنکٕل)أنيُؼليمٓبفغّٕٕ ٔؿي(ػؿ يـصهّ أل .  َيبٌ ػاػِ ىؼْبمت2-2ًْبَٖٕؿکٓؼؿرؼٔل
ْب، پهی مبکبؿيؼْب، گهيکٕپـٔتئيُٓبيٕػيگـاٌ ثَٕؿت فيقيکی ثّ مٖش ييچنجُؼ،کّ ايٍ ّٔٞيت ػؿ  پـٔتئيٍ
مبٝتغّٕٕ ٔؿي، کّ ػؿ آٌ ثبکتـي ْب ٔرهجکٓبيتک مهٕنيٓنتُؼ 42حبَيّ ْبي أل ٍٕؿت ييگيـػ، ػؿصؼٔػ
پل اف آٌ ٔرٕػ پٕمتّ ييکـٔثيبمت کّ، يٕاػغؾاييکبفی ثـايتخجيت ىؼٌ فـاْى ييکُؼ، . کّ رؾثًييٕػ
ػُْؼکٓجّ َٕثّ عٕػ  افؿيق رهجک ْبامت کٓيکجيٕفيهًتيکيم يیىبيم ْبگ ْبيیػؿيـصهٓنٕو، 
، )يـصهّ چٓبؿو( ٔ يٕرٕػات فَؼِ، يبَُؼلاؿٔافيبکـٔاؿگبَنيًٓبيؼؿيبيیٔػافقاييزؾثؾؿاتجييتـؿا ثبٝج ييو
ىـائ ثـاي تخجيتٕ ؿىؼْـ کؼاو افرهجک ْبيؼؿيبيی يبثی  تيکيم ىؼِ، کّ ْفتّ پل افغّٕٕ ٔؿي3 يب 2ػؿ
].3 [يٓـگبٌ آيبػِ يييٕػ
 
 .[3]ييـاصم چنجيؼٌ يٕرٕات فَؼِ ػؿيبيی ثّ مٖش ػؿ يضئ غّٕٕ ٔؿ-2-2رؼٔل 
 هزادل فزايٌذُای هْرد تذث ارگاًيظو ِای چظثيذٍ ػذٍ لايَ طثيؼی تؼکيل ػذٍ سهاى تقزيثی
   ػليمّ1
 ٔاثنتّ ثّ ىـائ يتغيـ امت
 
چنجيؼٌ يٕنکٕل ْبي آنی يبَُؼ پـٔتئيٍ، پهی مبکبؿيؼْب ٔ پـٔتٕگهيکبَٓب ٔ اصتًبلا ثْٞی 
 يٕنکٕنٓبي غيـآنی
َيـْٔبي فيقيکی اٍهی ىبيم ثـْى کُو ْبي 
انکتـٔامتبتيک، صـکت ْبي ثـأَی ٔ َيـْٔبي 
 ٔاَؼؿٔانل

1هزدلَ 
رؾة فيقيکی يٕاؿػ ؽکـ ىؼِ ٔ چنجيؼٌ تک  socityfonigla oirbiV ٔneicafertup sanomoduesPػيبتى ْب،:ثبکتـيٓب يبَُؼ لايّ ييکـٔثی  مبٝت42تب 1
 يبعت  ّْب ٔ چـعبٌ تجبؿاٌ

2هزدلَ 
 
يک ْفتّ

 
 ثيٕلايّ
 ٔ silanitsetni ahpromortnE   ٔ atanoz xirhtalU:ْبگ ْبي ييکـٔعقِ يبَُؼِ
 ps allecitroV ٔ psmuinmahlooZ ,ps alocinigaV:تک يبعتّ ْب ىبيم
تيکيم ييکـٔاؿگبَينى ْب ثـؿٔي مٖش ٔ ايزبػ 
ىـايٖی يُبمت ثـاي چنجيؼٌ مبيـ 
 ييکـٔاؿگبَينًٓب

3هزدلَ 

 ْفتّ3انی 
 
لايّ ىبيم چنجيؼٌ ٔ ؿىؼ 
ثی يٓـگبٌ ػؿيبيی ٔ ؿىؼ يبکـٔ 
 عقِ
 asouxelf aidemoaL, etirtihpmA sunalaB:لاؿْٔبي يبکـٔاؿگبَينى ْب يبَُؼ 
 aleytS ٔ  silude sulityM, silaerob siboripS, atnelutsurc artcele
 aecairoc
افقايو ؽؿات ٔ اؿگبَينى ْبي رؾة ىؼِ يبَُؼ 
لاؿْٔبي يبکـٔاؿگبَينى ْبي ػؿيبيی، کّ ثؼنيم 
تيکيم ثيٕلايّ ٔ فثـي ايزبػ ىؼِ ثٕميهّ افقايو 
 تزًٜ ييکـٔثی


4هزدلَ 
 
 
ْبي يغتهف يبکـٔاؿگبَينى ْب ػاؿاي ٔيژگی ْب ٔ ىـائ عبً ْنتُؼ کّ ثنيبؿي اف ايٍ يٕرٕػات   گـِٔ
ييٍ  ِ گـِ ػؿ صـکت ْنتُؼ ثچنجُؼ ثّ5-4 کّ ثب مـٝت حبثت  ْبيیفَؼِ ًَيتٕاَُؼ ثـؿٔي مٖش ثؼَّ کيتی
 ].3[ػنيم صفبٙت ثؼَّ کيتی ْبيی کّ ثب مـٝت ثبلا ػؿ صـکت ْنتُؼ ؿاصتتـ ييجبىؼ
 
 

 :رطْتات دريايی ّ ايجاد پيل خْردگی-3-2
ثبىؼ کّ پل اف فيبٌ ييغٌ   َکتّ لبثم تٕرّ ػؿ يضئ ػؿيب، تيکيم ييکـٔاؿگبَينى ثـؿٔي مٖش يی
 .َؼ کّ نقٔو امتفبػِ اف ؿَگ ْبي ّؼعقِ ػؿ ايٍ يمٕنّ يٖـس امتتجؼيم ثّ يبکـٔاؿگبَينى ٔ ثيٕلايّ يی ىٕ
لـاؿگيـي ٔ ؿىؼ ثبکتـي ْبي أنيّ يُزـ ثّ تيکيم يک ىجکّ ثيٕلايّ يی ىٕػ کّ يتٕانيب اف صبنت ييکـٔ ثّ 
صْٕؿ ثيٕلاي  ّْب تبحيـ . تيکيم ثيٕلاي  ّْب اغهت يمؼيّ تيکيم يبکـٔ ؿمٕثبت امت. يبکـٔ ؿمٕثبت ػؿ يی آيؼ
 .]4)[3-2ىکم (يخجتی ثـ لـاؿگيـي ْبگٓبي رهجک ػاؿػ
 
 
 ].4[ىًبتيک تيکيم ثيٕلايّ ثـؿٔي مٖش : 3-2ىکم 
 
ُْگبييکّ يک لايّ کّ اف َٚـ ىيًيبيی عُخی امت ػؿ آة ػؿيب غّٕٕ ٔؿ يی ىٕػ، تـکيجبت آنی کـثُی ثـؿٔي 
يضهٕل  (مٖش يـٕٕة رًٜ يی ىَٕؼ ٔ تـکيجبت آَٓب ثب تٕرّ ثّ يَٕٓب، گهيکٕپـٔتيئُٓب ٔ اميؼْبي آنی
َيـْٔبيی کّ ثبٝج رؾة مٖضی يی ىَٕؼ ىبيم َيـْٔبي .يٕرٕػ ػؿ فبف يبيٜ تٞييٍ يی ىٕػ )ػؿآة
 ].4[ٔاَؼؿٔانل ٔ فٞم ٔ اَفٞبلات انکتـٔامتبتيکی امت 
تًبك ٔ کهَٕيقاميٌٕ ثيٍ مٖش ٔ . ييکـٔاؿگبَينى ْبي أنيّ ثّ مٖش چنجيؼِ ٔ ثيٕلايّ ؿا تيکيم يی ػُْؼ
اگـچّ . ييکـٔاؿگبَينى ْب تٕمٔ رـيبَٓبي آة ٔ ًْچُيٍ ؿمٕة ٔ اَتمبل ًْـفتی تضت تبحيـ لـاؿ يی گيـػ
 ].4[ پيؼا ثکُُؼ اؿگبَينى ْب ثٖٕؿ فٞبل يی تٕاَُؼ ثنتـْبيی ؿا ثب تٕرّ ثّ َيـٔي يضـکّ تبژک
ؿا تـىش يی کُُؼ کّ  )SPE(ثبکتـي ْب ٔ ػيگـ ييکـٔاؿگبَينى ْبي کهَٕيقِ ىؼِ يٕاػ پهيًـي عبؿد مهٕنی
ثبٝج چنجيؼِ ىؼٌ ٔ حبثت ىؼٌ آَٓب ثـؿٔي مٖش يی ىٕػ کّ ػؿ َتيزّ ؿىؼ آَٓب کّ ػؿ َتيزّ گـفتٍ مبيـ 
 ].4[ييکـٔ اؿگبَينى ْبمت،يُزـ ثّ تيکيم يبکـٔاؿگبَينى ْب يی ىٕػ
يک يبتـينی  )SPE(ثيٕلايّ تيکيم ىؼِ کّ يبصَم رـو ييکـٔاؿگبَينى ْب ٔ يٕاػ پهيًـي عبؿد مهٕنينت
ايٍ يضئ ژل يبَُؼ يضبفٚی ػؿثـاثـ تُو ْبي يضئ ٔ . )3-2ثب تٕرّ ثّ ىکم(ژل يبَُؼ ؿا تٕنيؼ يی کُُؼ
ثيٕ لاي  ّْب ًْچُيٍ يبَُؼ يبَٞی ػؿ ثـاثـ َفٕؽ ٔ رـيبٌ يَٕٓب . افقايو يمبٔيت ثّ فينت کو ؿا ايزبػ يی کُؼ
کبْو غهٚت اکنيژٌ ثَٕؿت يّٕٞی . ٔ آة ثـٔي مٖش ٔ ًْچُيٍ اف مٖش ثّ عبؿد ؿا ايفب يی کُُؼ
پيل "تٕمٔ اَزبو ٔاکُو ْبي کبتؼي ػؿ انکتـٔنيت ثبٝج تنـيٜ  عٕؿػگی لايّ فهقي تٕمٔ تيکيم يک
 ].4[يی ىٕػ " خْردگی غلظتی
ايٍ . مينتى ْبي ؿَگ ّؼعقِ ػؿ يٕالٞی امتفبػِ يی ىٕػ کّ ؿىؼ ثيٕنٕژيکی اؿگبَينى ْب اتفبق ثيفتؼ
تـکيجبت ؿَگٓبي ّؼعقِ يبَٜ اف تيکيم ًَکٓبي آنی، . يّٕٕٛ اغهت ػؿ يضي  ْٔبي آة ىٕؿ ؿط ييؼْؼ
 ].4 [تـىش اگقٔ پهيًـيک ٔ مبعتبؿْبي کهنيى کـثُبتی اف اؿگبَينى ْبي آنٕػِ يی ىٕػ
 :خْردگی هيکزّتی-4-1
ثب لـاؿ . آة ػؿيب يک يضئ فٞبل ثيٕنٕژيکی ثٕػِ ٔ صبٔي يٕرٕػات ييکـٔمکٕپی ٔ يبکـٔمکٕپی امت
گـفتٍ مبف ِْبي فٕلاػي ػؿ آة ػؿيب، اثتؼا يٕاػ آنی غيـ فَؼِ ؿٔي مٖش رؾة يی ىَٕؼ ٔ ثٞؼ اف آٌ لايّ 
ايٍ لايّ ثبکتـي ثب تٕنيؼ اميؼْبي آنی ، . َبفکی اف ثبکتـي ْب ٔ رهجک ْب ؿٔي مٖش مبفِ لـاؿ يی گيـَؼ
، مجت ايزبػ تغييـاتی ػؿ فَم ييتـک فهق ٔ آة )نزٍ(مٕنفيؼ ْيؼؿٔژٌ ٔ يٕاػ پهيًـي غُی اف پـٔتئيٍ 
ػؿيب يی ىٕػ ٔ ثؼيٍ تـتيت يک ىيت غهٚتی اف تـکيجبت ىيًيبيی آة ػؿ ايٍ َمّٖ ثٕرٕػ يی آيؼ کّ ايٍ 
 .اعتلاف غهٚت يی تٕاَؼ يُيب تيکيم پيم ْبي عٕؿػگی ىٕػ
ميُتيک عٕؿػگی ثّ ٕٝايم . ثٖٕؿ کهی عٕؿػگی يک فـايُؼينت کّ ثّ ٕٝايم يتٞؼػي ٔاثنتّ امت
کبْو ٔ -، پتبَنيم اکنبيوHpىيًيبيی يضئ يـتجٔ ثب ثٖٕؿ يخبل غهٚت اکنيژٌ، ًَک ْب، ييقاٌ-فيقيکی
. تًبيی ايٍ ٕٝايم يی تٕاَُؼ ثـ ؿىؼ ييکـٔاؿگبَينى ْب مٖش يٕحـ ثبىُؼ. ؿمبَُؼگی آٌ تٞييٍ يی گـػػ
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 secnatsbus ciremylop ralullecartxE.2
اؿگبَينى ْب يی تٕاَُؼ ثّ مٖش چنجيؼِ ىَٕؼ ٔ تيکيم لايّ َبفکی ثُبو ثيٕلايّ ػُْؼ کّ ػؿ اثتؼا ثنيبؿ َبفک ٔ 
ييغٌ ىؼِ امت کّ فٞبنيت ْبي مٕعت ٔ مبف . تک لاي  ّاي ْنتُؼ ايب ثب گؾىت فيبٌ ّغيًتـ يی ىَٕؼ
عٕؿػگی ييکـٔثی َيق ٔاثنتّ ثّ تبحيـات ييکـٔاؿگبَينى ْب .  يييٕػHpاؿگبَينى ْبي ثيٕلايّ ثبٝج تغييـات 
 .)4-2ىکم (ػؿ ميُتيک عٕؿػگی ْنتُؼ
عٕؿػگی ييکـٔثی ػؿ آة ػؿيب تُٓب فيبَی اتفبق يی افتؼ کّ ييکـٔاؿگبَينى ْب صْٕؿ ػاىتّ ثبىُؼ ٔ فٞبنيت 
 ].5[کُُؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ].6[ ػؿيبيیتـتيت تيکيم ثيٕؿمٕثبت  :4-2ىکم 
 ٔ ثبکتـي تٕنيؼ )BRS(ثبکتـي اصيب کُُؼِ مٕنفبت: ػَٕٔٛ ثبکتـي يٓى ػؿ عٕؿػگی ييکـٔثی ٝجبؿتُؼ اف
يُجٜ غؾايی آَٓب اکنيژٌ امت ٔ تٕنيؼ کُُؼِ .يجُبي آغبفيٍ عٕؿگی ييکـٔثينت BPA.)BPA(کُُؼِ اميؼ
                                                             
1
 airetcab gnicuder-etaflus.
2
 airetcab gnicudorp-dica.
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 )اطتذالَ(تغييز ػکل
 
 
 
 
 
 
 
گظتزع غيزيکظاى 
گًْ  َُايی اس 
 هاکزّارگاًيظن ُا
 2    1    
 5     4    
 3  
 3
اميؼْبي آنی ثب ٔفٌ يٕنکٕنی کى، عٕؿَؼِ . آنؼْيؼْب، انکم ْب ٔ اميؼْبي آنی ثبٔفٌ يٕنکٕنی کى ْنتُؼ
.  يی ثبىُؼ کّ يًٓتـيٍ ٝبيم عٕؿػگی آٍْ ٔ فٕلاػ ىُبعتّ يی ىٕػBRSَينتُؼ ايب يُجٜ غؾايی أنيّ ثـاي 
 فـاْى يی کُؼ BRS ىـائ يُبمجی ثـاي ؿىؼ BPA َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت، ػؿ اثتؼا 5-2ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم
 ].8ٔ7[
 
 )انف(
 
 )ة(
ايزبػ پيم عٕؿػگی  ثـاحـ تزًٜ )رؾة ثبکتـي ثـؿٔي مٖش فٕلاػ ة) ييکـٔثی انفىًبتيک ايزبػ عٕؿػگی:5-2ىکم 
 ]8[تيکيم يضَٕلات عٕؿػگی ٔ تغـيت فيـ لايّ)ييکـٔثيذ
  )د(
ايزبػ پيم عٕؿػگی  ثـاحـ )رؾة ثبکتـي ثـؿٔي مٖش فٕلاػ ة) ييکـٔثی انف ىًبتيک ايزبػ عٕؿػگی:اػايّ - 5-2ىکم 
 ]8[تيکيم يضَٕلات عٕؿػگی ٔ تغـيت فيـ لايّ)تزًٜ ييکـٔثيذ
 
ْيؼؿٔژٌ کبتؼي ؿا ثـاي اصيب مٕنفبت ثکبؿ ييجـػ کّ  )ْيؼؿٔژَبف(ٔ ايٍ ثبکتـي ثب ثکبؿ ثـػٌ آَقيًی ثُبو 
 ]6[:َٓبيتب ثبٝج تيکيم يضَٕلات عٕؿػگی يی ىٕػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :تزکية رًگ-5-2
ؿَگ يب پٕىو يضَٕلاتی ثيکم يبيٜ،پٕػؿ ٔ يب عًيـي ىکم ْنتُؼ کّ ثـ ؿٔي مٖٕس ثب ْؼفی عبً ٔ 
 ].9[ّغبيتی ييغٌ ايزبػ يی ىَٕؼکّ پٕمتّ اي چنجُؼِ ثّ مٖش ؿا ايزبػ ييکُُؼ 
 .ٔپيگًُت تمنيى يييَٕؼ)ثبيُؼؿ(صلال،ؿفيٍ:ؿَگ ٔ پٕىو ْب ثّ مّ ػمتّ
فيبَی کّ صلال ْب اف پٕىو .گفتّ يييٕػصلال ْب تيکيم ىؼِ اف يبيٞبت ْنتُؼ کّ ثّ آَٓب صًبل 
 ].01[عيک ىؼِ عبؿد يييَٕؼ ثّ آٌ ْب صًبل ْبي فـاؿ گفتّ يييٕػ 
 .ؿفيٍ ْب ٔ پيگًُت ْب تيکيم ػُْؼِ پٕمتّ ربيؼ ثٞؼ اف تجغيـ صلال ْنتُؼ
ػؿ .ػيًٕٞلا ػاؿاي ٔفٌ يٕنکٕنی ثبلايی اف پهيًـْبي ربيؼ ػؿ فيهى عيک ْنتٍ)ثبيُؼؿ ْب(ؿفيٍ ْب 
ثْٞی يٕاؿػ، يٕنکٕل ْب ثب ٔفٌ کى ثب ْى ٔاکُو يی ػُْؼ ٔ تيکيم يک يٕنکٕل ربيؼ ثب ٔفٌ ثبلا 
 ].01[پل اف پهيًـيقِ ىؼٌ ييؼُْؼ 
:عٕاً يٓى فيهى تيکيم ىؼِ ٔاثنتّ ثّ ؿفيٍ يٕؿػ امتفبػِ ػاؿػ کّ ىبيم
کبؿ آيی ثـ ؿٔي يٕاػ يتفبٔت - 3کبؿ آيی ػؿ يضئ ْبي يتفبٔت- 2يکبَيقو ٔ فيبٌ عيک ىؼٌ1
يمبٔيت ثّ آة ٔ ْٕا-6اَٖٞبف پؾيـي ٔ چمـيگی-5تٖبثك ثب مبيـ پٕىو ْب- 4
.[01]عٕاً کبؿثـػي- 9مٕٓنت ػؿ ايزبػ لايّ ؿٔيی ٔ تًٞيـ آٌ- 8چنجُؼگی-7

پيُگًت ْب غيـ لبثم صم ػؿ صلال ْب ْنتُؼ ٔ ثّ ٕٕؿ کهی ػاؿاي ٔفٌ ثبلاتـي :)پيُگًت(ؿَگؼاَّ 
.[01]َنجت ثّ صًبل ْبي يبيٜ ْنتُؼ
 ].11[ عٕاً فيهى عيک ىؼِ ؿا ىبيم يييَٕؼؿ ؿَگ،کؼؿي ٔ مبي،ؿَگ ػاَّ ْب ثب پغو ىؼَيبٌ
:عٕاٍی کّ پيُگًت ْب ايزبػ ييکُُؼ ىبيم
يمبٔيت ثّ ؿٕٕثت ٔ َى ،-5يمبٔيت آة ٔ ْٕايی ،  - 4يمبٔيت ثّ عٕؿػگی ، - 3ؿَگ ، - 2کؼؿي ، -1
 ].01[مبعت ٔ تمٕيت پٕمتّ- 7ييقاٌ مغتی ، - 6 
                                                             
 elcihev.
کّ ىبيم .ثـاي ػمت يبفتٍ ثّ عٕاً يٕؿػ َٚـ اّبفّ ىَٕؼ)صًبل ْب(ُٝبٍـ ػيگـي ييتٕاَُؼ ثّ ايٍ يٕاػ
کٍ ْب ثـاي کًک ثّ فيبٌ عيک ىؼٌ،پلامتيقؿْب ثـاي ايزبػ عبٍيت اَٖٞبف پؾيـي ٔ مبيـ  عيک
ػمتّ ٔميٞی اف يٕاػ تيکيم ػُْؼِ .پبيؼاؿ کُُؼِ ْب ثـاي کبْو ػاػٌ تبحيـ َٕؿ ٔ گـيب عٕؿىيؼ، عبٍيت ْب
فيهى ْب يٕرٕػ ْنتُؼ ٔ ىبيم ؿٔغٍ ْب،ؿٔغٍ رلا،ؿفيٍ ْبي تـکيجی ٔ پهيًـ ْب يبَُؼ 
کّ ًْبٌ گَّٕ کّ گفتّ ىؼ عٍَٕيبت پٕىو ثّ ؿفيٍ آٌ .ٔ پهی امتـ ْنتُؼي كمهٕنٕف،ٔيُيم،اپٕک
 ].11 [ثنتگی ػاؿػ
 يٖـس يييٕػ، کّ ييقاٌ يٕاػ آنی فـاؿ يٕرٕػ ػؿ يک ؿَگ ؿا ثيبٌ COVػؿ ؿَگ ْب ٝبيهی ثّ َبو 
 ].21[ييکُؼ 
 :اًْاع رًگِا - 6-2
:لؼاب ُا- 1- 6-2  
ثّ ػٔ ٍٕؿت اکنيؼاميٌٕ . فی ايزبػ ييکُؼ کّ يًٕٞلا ثـاليت ثبلايی ػاؿػ ثّ ُٕٝاٌ لايّ ؿٔيی کّ مٖش ٍب
 ].11[ػؿ ْٕا ٔ تجغيـ صلال ٔ َٕٛ ػٔو پغت ػؿ کٕؿِ ييجبىؼ
  :لاک الکل- 2-6-2
لاک .عيک ىؼٌ آَب ثَٕؿت صلال تجغيـ يی ثبىؼ. تـکيجبت آَٓب ثـ پبيّ يٕاػ ٕجيٞی امت يب تـکيجی امت
مبيـ مهٕنقْب ىبيم ؿفيُٓبي ٔيُيم ٔ ؿفيُٓبي اکـيهيک ْنتُؼ . انکهٓب يًٕٞلا ثـ پبيّ َيتـٔ مهٕنقْب ْنتُؼ 
 ].11[
 
 :رًگِای تز پايَ ی آب - 3-6-2
ة ؿليك يييَٕؼ ثّ مّ ػمتّ ي اٍهی يضهٕنٓب ، ايٕننيَٕٓب ٔ پغو ىؼٌ کهٕئيؼي تمنيى آ ثب ايٍ ؿَگ ْب 
پؾيـي ػؿ  ييتٕاَُؼ عبٍيت صلال )انکيؼْب ، اکـيهيکٓب ٔ اپٕکنی ْب آ(ثنيبؿي اف ؿفيُٓبي تـکيجی .يييَٕؼ
آة ثٕميهّ رؾة لٖجی گـْٔبي ىيًيبيی يبَُؼ کـثٕکنيم، ْيؼؿٔکنيم ٔ آييؼ ايزبػ کُُؼ کّ يک 
 0/1پغو ىؼٌ کهٕئيؼي يغو کٕچکی اف ثبيُؼؿْب ْنتُؼ کّ لٖـىبٌ اف .ْيؼؿٔفيهيک لٕي ْنتُؼ
                                                             
 tnetnoc cinagro elitalov .
 slemanE.
 sreuqeoL .3
  ييکـٔ يتـ امت0/1َٓبمت کّ ثقؿگتـ اف آَٓب تفبٔت ػؿ اَؼافِ آثب ْب فـق ايٕننيٌٕ. ييکـٔيتـ کًتـ امت
 ].11[
 
 )stniap dilos-hgiH(:رًگِای تا درصذ هْاد جاهذ تالا - 4-6-2
: يقايبي ايٍ ؿَگٓب .يب ثييتـ صزى ايٍ ؿَگٓب ؿا يٕاػ ربيؼ تيکيم ييؼُْؼ% 06 
لبثهيت اًٝبل مـيٜ -1
يمـٌٔ ثّ ٍـفّ ثٕػٌ-2
 ].11[ يٕاؿػ اَـژي کًی ثـاي عيک کـػٌ اٌ يٕؿػ َيبف امت ػؿ اغهت-3
 )stniap redwoP(:رًگِای پْدری - 5-6-2
 ].11 [ىبيم ؿفيُٓبي پلامتيک ، پيگًُتٓبي ؿَگ ٔ يٕاػ افقٔػَی ْنتُؼ
تکُٕنٕژي پٕىيٓبي پٕػؿي ثـ امبك امتفبػِ اف ؿفيُٓبي پٕػؿي ثـاي پٕىو فهق پبيّ ثب پٕمتّ 
پٕىو ثٞؼ اف يک لايّ اف پٕػؿ کّ ثٕميهّ ي گبٌ امپـي پٕػؿ پٕىو ٔ يب . تـيٕپلامتيک يب تـيٕمت امت
 ].31[ثؼيٍ ٔميهّ پٕػؿ ثّ ؿٔي فهق پبيّ ؿمٕة يييٕػ. گـو يييٕػ مپليغقٌ ميبل ثّ فهق پبيّ اًٝبل ٔ
 
:هکاًيشم ُای خؼک ػذى رًگِا- 7-2
اکظيذاطيْى رّغي ُای خؼک ػًْذٍ غيز اػثاع تا اکظيژى ُْا  
اکنيؼاميٌٕ ؿٔغٍ ْبي عيک ىَٕؼِ غيـ اىجبٛ ثب اکنيژٌ ْٕا ثب اميؼ ْبي چـة غيـ اىجبٛ ايٍ ؿٔغٍ ْب 
 ].01 [ثٕػِ ٔ ػؿ َتيزّ ٔاکُو،ؿفيٍ يبيٜ ثّ يک فيهى ربيؼ تجؼيم يييٕػ
)دلال تثخيزی(تثخيز دلالِا ّ لاک ُا ّ آب در اهْلظيْى پايَ آتی ُا 
پل اف . ربيؼ ؿا ييؼُْؼلايّ ؿَگ،عيک ىؼِ ٔ تيکيم لايّايٍ گـِٔ ثـاحـ عبؿد ىؼٌ صلال ْبي آنی اف 
) 3-1( ربيؼ ؿا تيکيم ييؼُْؼ کّ إَاٛ آٌ ػؿ رؼٔللايّاًٝبل آَٓب ثـ ؿٔي مٖضضلانيبٌ تجغيـ ىؼِ ٔ 
 ].01 [ييغٌ ىؼِ امت

ّاکٌغ ػيويايی تيي اجشا ّ يا ّاکٌغ ػيويايی تا تخار آب ُْا  
ػؿ ٙـفٓبي رؼاگبَّ ثنتّ .ىَٕؼ ثنيبؿ ثب ػٔاو ْنتُؼ ي ٔاکُو ىيًيبيی مغت يی  ؿَگ ْبيی کّ ثٕميهّ
ثٞؼ اف اعتلآ ػٔ رقء فيبٌ .ىَٕؼ ثُؼي ىؼِ ٔ مپل ػؿ صيٍ اًٝبل ثب ْى يغهٕٓ ىؼِ ٔ اًٝبل يی
ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ايٍ َٕٛ .گٕيُؼ ٌ ٕٕل ًٝـ يغهٕٓ ؿَگ يیآيضؼٔػي ثـاي اًٝبل اٌ ٔرٕػ ػاؿػ کّ ثّ 
َٓب آايب اًٝبل ؿَگ ؿٔيّ ثـ ؿٔي . ؿَگ تـيٕمت ْنتُؼ، يمبٔيت صلانی ٔ ىيًيبيی ثنيبؿ ٝبنی ػاؿَؼ
ٌ پيَٕؼ آييکم امت فيـا ثٞؼ اف مغت ىؼٌ ػيگـ صلال ؿَگ ؿٔيّ ًَيتٕاَؼ ؿَگ فيـيٍ ؿا صم کُؼ ٔ ثب 
)3-2رؼٔل( ]01[ ٝجبؿتُؼ اف  ػمتّيخبنٓبيی اف ايٍ. عٕثی ثـلـاؿ کُؼ
 اپٕکنی ْب  ؿکٕنتب- 2اپٕکنی ْب                                   -1
پهی امتـْب  - 4پهی أؿتبَٓب                                 - 3
 
 ].11[ٕجمّ ثُؼي پٕىو ْب ثـ امبك َٕٛ عيک ىؼٌ- 3-2رؼٔل 
 پيؼٌِاد ًْع ًْع خؼک ػذى
 
اکظيذاطيْى رّغي ُای خؼک ػًْذٍ 
 تا ُْا
 آنئٕؿفيٍ ْب
 آنکيؼ
 ميهيکٌٕ آنکيؼ
 آنئٕؿفي  ٍْبي فُهی
 عبٍيت تـکُُؼگی يُبمت،عيک ىؼٌ ػؿ فيبٌ ٕٕلاَی،فيهى َـو
 عبٍيت تـکُُؼگی ٔٙبْـ يُبمت،َبيُبمت ػؿ يضيٖٓبي لهيبيی
 ٕٕل ًٝـ ثبلا،يمبٔت ىيًيبيی ثبلاتـ َنجت ثّ آنکيؼ ايب َبيُبمت ػؿ يضئ لهيبيی
 .يمبٔيت ثّ مبيو يُبمت،يمبٔيت ىيًيبيی َنجتب عٕة،ايب امتفبػِ اف ؿَگ تيـِ ؿفيٍ ػؿ فيـ َٕؿ يُبمت َينت
 
 
 
 )لاکِا(دلال تثخيزی
 ٔيُيم
 کهـٔکبئٕچٕ
 اکـيلات
 کٕنتبؿ
 پهی ٔيُيم ثٕتيـال
 آکـيهيک
 يمبٔيت ثّ آة يُبمت، يمبٔيت صلانی ّٞيف،چنجُؼگی کى ثّ مٖش
 يمبٔيت ثّ آة يُبمت، يمبٔيت صلانی ّٞيف
 يمبٔيت ثّ آة يُبمت، يمبٔيت صلانی ّٞيف
 مٖش َـو ٔ فمٔ ميبِ ٔ يضؼٔيت ػؿ امتفبػِ اف آٌ
 تُٓب ثُٕٞاٌ آيبػِ مبفي رٓت اًٝبل لايّ أنيّ
 امتفبػِ ػؿ ىـائ يضيٖی ينبٝؼ
 
 
 
 
 
 ّاکٌغ ػيويايی تا تخار آب
 اپٕکنی
 کٕنتبؿ اپٕکنی
 
 پهی امتـ
 ؿٔي غيـآنی
 
 
 أؿتبٌ
 يمبٔت ىًيبيی،مبيو،آة ٔ صلال يُبمت،ػچبؿ ٝيت گچی ىؼٌ فيـ َٕؿ آفتبة
 يمبٔيت ثّ آة يُبمت ٔ ليًت يُبم تـ َنجت ثّ اپٕکنی ايب ثُٕٞاٌ لايّ ؿٔيی يُبمت َينت
 يمبٔيت ثّ آة ٔ مبيو يُبمت ، يمبٔيت ثّ يضئ لهيبيی کى
َيبف ثّ آيبػِ مبفي مٖش ثنيبؿ يُبمت،عبٍيت صفبٙت کُُؼگی ٝبنی،يمبٔيت ثّ مبيو،صلال ٔ ػيبي ثبلاي يُبمت،ايب ػؿ 
 .يضيٖٓبي عٕؿَؼِ  ثبيؼ اف لايّ ؿٔيی ثـؿٔي آٌ امتفبػِ ىٕػ
 يمبٔيت ىيًيبيی،مبيو،آة ٔ صلانی يُبمت،َبَبمت ثُٕٞاٌ لايّ ؿٔيی
 
 
 
:رًگِای هْرد اطتفادٍ در هذيط دريايی - 8-2
ْبي لبثم  اپٕکنی ْب ثب فـيٕنٓبي ىيًيبيی يتفبٔت ىبيم ػؿٍؼ ثبلاي ربيؼ ، يبيٜ: اپْکظی ُا- 1-8-2
 ايب ثُب  يی ثبىُؼامپـي ىؼٌ ٔ إَاٛ پيَٕؼْبي ْى رٕىی ػؿ ػمتـك ْنتُؼ ٔ اف َٚـ ليًتی ًٕٝيب يُبمت
ٔؿي  ػؿ صؼٔػ ػِ تب ثينت مبل ػؿ يضئ غّٕٕ.ْنتُؼثّ تٕنيؼات عبً ػاؿاي ليًت ْبي يتفبٔت 
تًٞيـات آٌ ٔ تـييى لنًتٓبي . اًٝبل ٍضيش آَب ثـاي ايزبػ اتَبل يُبمت ثنيبؿ صنبك امت.َؼيٕحـ
 ].41 [ميت ػيؼِ ييکم امت چٌٕ پٕىو تغـيت ىؼِ ثبيؼ کبيلا ثـػاىتّ ىٕػآ
.  َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت 6 -2مبعتبؿ ؿفيٍ اپٕکنی ػؿ ىکم 
 
 ].51[ىًبتيکی اف ؿفيٍ اپٕکنی-6-2ىکم 
ْبيی کّ ػؿ کيتی مبفي امتفبػِ يييَٕؼ کبؿثـػ ػاؿَؼ ،   ؿفيٍ اپٕکنی ػؿ گـِٔ گنتـػِ اي اف پٕىو
چنجُؼگی يُبمت ،يبَؼگبؿي ٔيمبٔيت ىيًيبيی  : عٕاً يٖهٕثی يبَُؼ 
ثُٕٞاٌ يخبل کٕنتبؿاپٕکنی، يغهٕٕی اف .اپٕکنی ْب ثّ ػٔ ٍٕؿت ػٔ رقئی يب مّ رقئی کبؿثـػ ػاؿَؼ
 ].61 [کٕنتبؿٔفؿيٍ اپٕکنی امت
  پٕىو اپٕکنی ثّ ػنيم عٕاً امتخُبيی يبَُؼ امتفبػِ آمبٌ، ايُيت ثبلا، صلانيت فٕق انٞبػِ ٔ يمبٔيت 
ىيًيبيی ثبلا،چمـيگی، إٝربد کى ُْگبو عيک ىؼٌ، يمبٔيت انکتـيکی، يکبَيکی ٔ عٕؿػگی يُبمت ٔ 
چنجُؼگی ثبلا ثّ ثنيبؿي اف يٕاػ پبيّ ثبٝج ىؼِ امت ؿفيُٓبي اپٕکنی کبؿثـػْبي ٔميٞی ثـاي پٕىيٓب، 
کبيپٕفيتٓب ، يٕاػ ؿَگ کپنٕنٓبي يٕؿػ َيبف ثـاي َيًّ ْبػيٓب ٔ يٕاػ ايقٔنّ ثـاي کبؿثـػْبي انکتـيکی لـاؿ 
ػؿ يٕاؿػيکّ عٕؿػگی ثبلا ، آنٕػگی ٔ .ايٍ يٕاػ کبيلا ْى ؿّبيت ثغو اف َٚـ کبؿثـػي َينتُؼ. گيـػ
يمبٔيت ثّ ىٞهّ ثبلا َيبف ثبىؼ تمبّب ثـاي ؿفيُٓبي اپٕکنی ثّ ُٕٝاٌ پٕىيٓبي يمبٔو ثّ آنٕػگی ثّ ػنيم 
عٕاً يبَُؼ يمبٔيت ثْـثّ کى،مغتی ثبلا ٔ رؾة ؿٕٕثت ثٖٕؿ ٕجيٞی ثٞلأِ عٕاً ىٞهّ پؾيـي 
ثّ ًْيٍ ػنيم ػؿ آفيبييی ثب امتفبػِ اف تـکيجبت ثـ پبيّ فنفـْب ٔ ميهيکَٕٓب . َبکبفی يضؼٔػ ىؼِ امت
کّ ػؿ َتيزّ مينتى ْبي پٕىو اپٕکنی ميهيکٌٕ يمبٔيت يُبمجی ػؿ ثـاثـ . عٕاً آَٓب ؿا ثٓجٕػ ػاػِ اَؼ
ًْچُيٍ اف چنجيؼٌ ٔ رًٜ ىؼٌ اؿگبَينى ْبي ْبي ػؿيبئی . يضئ ثـاي فيبٌ ٕٕلاَی اف عٕػ َيبٌ ػاػَؼ
 ].71 [ثـ ؿٔي مبفِ فٕلاػي رهٕگيـي کـػِ امت
ه کٕنتبؿ اپٕکنی ػؿ هٝيجٓبي فٔػؿك يخم لايّ لايّ اي ىؼٌ ٔ کُؼِ ىؼٌ لايّ ْب ػؿ مينتًٓبي پٕ
. ْب ٔ يضئ ػؿيبئی يبَُؼ عهيذ کٕيت کّ ػاؿاي آة ىٕؿ ٔ ػيبي ثبلامت ايٍ ييکم ػيؼِ ىؼِ امت  عهيذ
ايب اکخـ .  ييکـٌٔ امتفبػِ ىؼِ امت054ػؿ ايٍ مينتى ْب اف کٕنتبؿاپٕکنی ثب ّغبيت فيهى عيک ىؼِ 
 ييهيٌٕ ػلاؿ ؿا ػؿ پی 4 ْفتّ ػچبؿ ٝيت يييٕػ ٔ ْقيُّ مُگيُی يٞبػل 4-8پٕىيٓبي ؿٔي نٕنّ ثٞؼ اف 
ثـاي ؿفٜ ايٍ ٝيت اف يک ميتى يًبَٞت کُُؼِ کّ اف غلافی يمبٔو ثّ عٕؿػگی يی ثبىؼ امتفبػِ . ػاىتّ امت
) tekcaJ (يٕاػي کّ ثّ ُٕٝاٌ غلاف. ىؼِ تب ػؿ يضئ ْبي فيـ آة يب رقؿ ٔ يؼ اف مبفِ صفبٙت کُؼ
 ].81[ايٍ يٕاػ تـکيجی اف پتـٔنيٕو ْنتُؼ کّ ثَٕؿت َٕاؿ يی ثبىُؼ . امتفبػِ يييٕػ
.   آيؼِ امت 4-2رُل ايٍ َٕاؿْبي يضبف٘ ػؿ رؼٔل 
 
 ].81[ ثُٕٞاٌ َٕاؿ يضبف٘ عبؿری ثـاي رهٕگيـي اف عٕؿػگیيٕاػ يٕؿػ امتفبػِ-4-2رؼٔل 
 
 
 
 
: پلی اّرتاى - 2-8-2
ؿفيُٓبي . ىٕػ ايٍ ؿفيٍ يکی اف ؿفيُٓبي مبعت ػمت ثيـ امت کّ ايـٔفِ ثّ ُٕٝاٌ پٕىو امتفبػِ يی
اف نٞبثٓبي ثـاق مغت تب پٕىيٓبي . ٌػگيـ پهی أؿتبَؼؿ ػمتّ ٔميٞی اف پٕىو ْب يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يی
 ].61[اَٖٞبف پؾيـ َـو ٔ فٕيٓبي ٝبيك ثُؼي 
 : َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت7-2مبعتبؿ آٌ ػؿ ىکم 
 
 ].51[ىًبتيکی اف ؿفيٍ پهی أؿتبٌ-7-2ىکم 
:ػٔ َٕٛ اف پٕىيٓبي پهی أؿتبٌ ٔرٕػ ػاؿػ 
پبيّ صلانی- 2ربيؼ    % 001ثؼٌٔ صلال ٔ -1
. ػ ٌفيبٌ عيک ىؼٌ ٔ يضؼٔػيت ْبي ثنيبؿ کًتـي َنجت ثّ اپٕکنی ػاؿايٍ پٕىو ْب 
اگـ چّ آَٓب . َؼ ا ْنتٍمينتى ْبي ثؼٌٔ صلال ّغبيت ثييتـي ؿا َنجت ثّ مينتى ْبي ثب پبيّ صلال ػاؿ
 پبيّ ٌپهی أؿتب. يی ثبىُؼ کًتـ ٔ ينتٞٓؼ ثّ عـػ ىؼٌ ٔ رؼايو ػؿ ْٕاي مـػ يپؾيـ تًبيم ثّ اَٖٞبف
ؿمؼ کّ امتضکبو پيَٕؼْبي آٌ کًتـ امت ٔ ثّ   امت ايب ثّ َٚـ يیيصلانی ػاؿاي اَٖٞبف پؾيـ ثييتـ
 ].21 [ىٕػ ؿاصتی پبؿِ يی
ٌ آة ثنيبؿ ؿاصت امت ٔ ثّ ػٔ رقء يٕاػ تـکيجی َيبف ػاؿػ ٔ فيبٌ عيک ىؼٌ آتًٞيـات ػؿ ثبلاي مٖش 
 ].21[کى امت
ي ؿثـاي مينتًٓبي ػٔ رقئی ، يک تـکيت ايقٔميبَبت ٔ ػيگ.پهی أؿتبٌ ثَٕؿت تک يب ػٔ رقئی ييجبىؼ
ثّ عبٕـ فٞبنيتٓبي ايقٔميبَبت پهی أؿتبٌ ثّ ؿٕٕثت صنبك امت ٔ ييقاٌ ثـاليت آٌ . تـکيت پهيٕل امت
مًی ثٕػٌ تـکيجبت .تـ ػؿ يضئ ثب ؿٕٕثت ثبلامت يًکٍ امت کبْو يبثؼ  فيبَی کّ ثّ ٍٕؿت پٕمتّ
 ػاؿػ ٔ پهی VUثـاثـپهی أؿتبٌ آنيفبتيک يمبٔيت ثنيبؿ عٕثی ػؿ . ايقٔميبَبت ثقؿگتـيٍ يْٞم امت
 ].01[أؿتبٌ آؿٔيبتيک يمبٔيت ىيًيبيی ثبلايی ػاؿػ 
 :  اف  يقايب ٔ يٞبيت پهی أؿتبٌ ٝجبؿتُؼ
 يقايب  -
 کى، مغتی يب اَٖٞبف پؾيـي يُبمت ، عبٍيت ثـاق ثٕػٌ ، ػٔاو ٔ ًٝـ ثبلا،يمبٔيت ثّ مبيو يُبمتCOV
 يضؼٔػيت ْب  -
مًی ثٕػٌ ثبلا ٔ َيبف ثّ يـالجت ٔ صفبٙت افـاػ، صنبك ثّ ؿٕٕثت ٔ افت ثـاليت، يٓبؿت ػؿ ارـا، ًٝـ 
 ].01[َگٓؼاؿي يضؼٔػ، ايبػِ مبفي مٖش ثبلا، ليًت ثبلا 
:آلکيذُا - 3-8-2
 َؼاؿَؼ يیيبػِ مبفي مٖش ثبلاآىَٕؼ ٔ َيبفثّ  ؿٔغُٓبي عيک ىَٕؼِ ي اٍلاس َيؼِ کّ ثّ ؿاصتی ارـا يی
ثّ ؿاصتی ثـ ؿٔي مٖش پغو يييَٕؼ ٔ ثب مٖش يٕاػ پيَٕؼ . ٔ ػاؿاي اَٖٞبف پؾيـي عٕثی ْنتُؼ
ثّ کُؼي عيک يييَٕؼ ٔ پنًبَؼْبي مٖضی ػاؿَؼ : گـچّ ػاؿاي چُؼيٍ َمّٖ ي ّٞف ْنتُؼ .عٕؿَؼ يی
ة ػؿيب يب آَٓب ؿا ًَيتٕاٌ ػؿ مـٔينٓبي غّٕٕ ٔؿ ػؿ آ. ٔ ًْچُيٍ ػٔؿِ َگٓؼاؿي يضؼٔػي ؿا ايزبػ ييکُُؼ
 ].01[چـا کّ ثّ ؿاصتی ْيؼؿٔنيقِ يييَٕؼ. ػؿ يضئ لهيبيی يخم ثتٍ امتفبػِ کـػ
 ىًبتيکی مبعتبؿ آنکيؼْب ؿا َيبٌ ييؼْؼ 8-2ىکم 
  ].51[ىًبتيک مبعتبؿ آنکيؼْب- 8-2ىکم 
َٓب ٍٕؿت ييگيـػ، آْبي آنکيؼي ثب تغييـات کّ ػؿ فـيٕلاميٌٕ ؿٔغُٓبي عيک ىَٕؼِ ٔ اٍلاس  پٕىو
ميهيکٌٕ آنکيؼْب کّ ثب .عٕاً يتفبٔتی يخم عيک ىؼٌ ثنيبؿ مـيٜ َنجت ثّ اٍلاس َيؼِ پيؼا ييکُُؼ
اپٕکنی امتـْب گـِٔ .ْنتُؼثـاليت ثييتـي ؿا ػاؿا ، اّبفّ کـػٌ ميهيکٌٕ ثّ ؿفيٍ آنکيؼ ايزبػ يييَٕؼ
َٓب ثـاي آػيگـي اف ؿٔغُٓبي اٍلاس ىؼِ ْنتُؼ کّ عٕاً کبؿثـػي ثٓتـي ػاؿا ْنتُؼ ٔنی ْيچ کؼاو اف 
فـيٕلاميٌٕ ؿٔغٍ عيک ىَٕؼِ انئٕؿفيٍ فُٕنيک ثـاي يضئ ْبي غّٕٕ . يضئ آة ػؿيب يُبمت َينتُؼ
].01[اة ػؿيب يُبمت امت آٔؿي ػؿ
ؿٔػ ثّ مّ ػمتّ تمنيى   ثّ ٕٕؿ کهی آنکيؼْب ثّ صنت َٕٛ ٔ يمؼاؿ ؿٔغُی کّ ػؿ مبعتًبَيبٌ ثّ کبؿ يی
].01[ثهُؼ ؿٔغٍ - 3ؿٔغٍ يتٕمٔ ؛ - 2کٕتبِ ؿٔغٍ ، -1: يييَٕؼ 
فيبٌ عيک ىؼٌ آَٓب پبييٍ امت،گـاَـٔي ثبلايی ػاؿَؼ ٔ ثّ صلانٓبي لٕي َيبفيُؼَؼ ٔ : کٕتبِ ؿٔغٍ  – 1
.ػاؿاي اَٖٞبف پؾيـي کى ٔ ّـثّ عٕؿي ّٞيف ْنتُؼ
تٕمٔ افقايو يبفتّ ٔ اَٖٞبف پؾيـي ثٓتـي وي ؿٔغٍ آنکيؼْبي ؿٔغٍ  ٕٕل فَزيـِ: ؿٔغٍ يتٕمٔ  – 2
.َنجت ثّ کٕتبِ ؿٔغٍ ػاؿَؼ ٔنی مغتی کًتـي ؿا ػاؿا ْنتُؼ
ايٍ آنکيؼْب ػؿ صلانٓبي آنيفبتيک لبثم صم ْنتُؼ ٔفيبٌ عيک ىؼَيبٌ َنجت ثّ کٕتبِ : ثهُؼ ؿٔغٍ  _ 3
].01[ىَٕؼ ْبي فهقي ػؿ اتًنفـ ػؿيبيی امتفبػِ يی ؿٔغٍ افقايو يبفتّ ٔ ػؿ مبفِ
ثبىؼ ٔ ثّ آنکيؼ اّبفّ ىؼِ امت  يهيٍ يیتي پهی ا  ػؿ آفيبييی ثّ ثـؿمی عٕاً ايـانؼيٍ کّ ثـ پبيّ
 عٕاً ّؼ ي ، چنجُؼگی پٕىو ثّ مٖش فٕلاػ افقايو يبفتّ ٔلپـػاعتّ ىؼِ امت ٔ ييبْؼِ يی ىٕػ
 ].91 [عٕؿػگی ػؿ يضئ ْبي ػاؿاي يضهٕل مؼيى کهـيؼ ثٓجٕػ َيبفتّ امت
: ْبي آنکيؼْب ٝجبؿتُؼ اف  ثّ ٕٕؿ کهی يقايب ٔ يضؼٔػيت
عبٍيت تـ کُُؼگی يُبمت-2اًٝبل آمبٌ ٔ ًْچُيٍ تًٞيـ پٕىو ثّ مٕٓنت ، -1:  يقايب 
اَٖٞبف پؾيـي أنيّ عٕة- 4َنجتب اؿفاٌ، -3
يمبٔيت ّٞيف ػؿ يضئ غّٕٕ ٔؿي ،- 2يمبٔيت ىيًيبيی ّٞيف، - 1: يضؼٔػػيتٓب 
ىکُُؼِ ىؼٌ پل اف گؾىت - 5يمبٔيت ثّ ػيبي ّٞيف، - 4يمبٔيت ّٞيف ػؿ يضئ لهيبيی، - 3 
 .[01]فيبٌ

 :پْػغ ُای قيزی- 4-8-2
ايٍ َٕٛ پٕىيٓب ػؿ گؾىتّ ثّ ػنيم اؿفاٌ ليًت ثٕػٌ ٔ . پٕىيٓبيی کّ ىبيم آمفبنت ٔ يٕاػ ليـي ْنتُؼ
يم يضيٖی يخم ٔااة عٕثی ػاؿَؼايب ػؿ ثـاثـ ٛآيمبٔيت ثّ . گـفتُؼ  اًٝبل ؿاصت ىبٌ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يی
ايـٔفِ اف ايٍ َٕٛ پٕىيٓب ثّ ػنيم مًی ثٕػٌ ٔ ػٔاو ٔ يبَؼگبؿي يضؼٔػىبٌ . َٕؿ عٕؿىيؼ ّٞيف ْنتُؼ
].01[کًتـ امتفبػِ يييٕػ
: يقايب ٔ يٞبيت اٌ ٝجبؿتُؼ اف 
فيهى - 4يمبٔيت ثّ آة يُبمت، - 3اًٝبل پٕىو ٔ تًٞيـ آٌ ثّ مٕٓنت، - 2ْقيُّ ي کى ، - 1: يقايب 
 ايبػِ مبفي مٖش ػؿ صؼ کى- 5تيکيم ػُْؼِ ي عٕة، 
يمبٔيت ثّ ىـائ اة ٔ ْٕاي - 3يمبٔيت ثّ صـاؿت کى ، - 2 ثبلا،COVيمؼاؿ- 1:  يضؼٔػيت ْب 
 ].01 [تُٓب ثّ ؿَگ ييکی ييجبىؼ- 4ّٞيف،
 
 
                                                             
 suoimutiB .1
: رًگِای کلزّکائْچْ - 5-8-2
ػؿ ثـاثـ ثغبؿ آة، اميؼْبي . ايٍ َٕٛ ؿَگ ْب يمبٔيت عٕثی ػؿ ثـاثـ آة ٔ ٔاکُيٓبي ىيًيبيی ػاؿَؼ 
ػ ٔ ثّ مـٝت ٌثبه ثی ثٕ، غيـ مًی، غيـ اىتٞبل يی. لٕي، يٕاػ يٞؼَی، لهيبيی، کپک ٔ لبؿچ يمبٔو ْنتُؼ
 .[61]َٓب ػؿ ثـاثـ ػيب ييجبىؼ آَمّٖ ّٞف ًٝؼِ ي ايٍ َٕٛ ؿَگ ْب يمبٔيت پبييٍ . عيک يی ىَٕؼ
.  آٔؿػِ ىؼِ امت9-2مبعتبؿ آٌ ػؿ ىکم 
 
 
 ].02[ىًبتيک ؿفيٍ کهـٔ کبئٕچٕ-9-2ىکم 
: ّيٌيل یرًگِا- 6-8-2
ة ػؿيب آيبَؼگبؿي ثبلا، يمبٔيت ثّ اميؼْب، لهيب ْب، يٕاػ ىيًيبيی ٔ . پٕىيٓبي ٔيُيم امتفبػِ ٔميٞی ػاؿَؼ
فيبَيکّ کٕنتبؿ ثّ ٔيُيم اّبفّ . ٌػاغهت ػؿ مبفِ ْبي ػؿيبيی امتفبػِ يی ىٕ. ؿا ػاؿَؼ ٔ اىتٞبل َبپؾيـَؼ
ف کيتی ٔ لٔيُيم اکـيهيک ػؿ لنًتٓبي يغت.ىٕػ ٔؿي ايزبػ يی يييٕػ عبٍيت صفبٙت ػؿ لنًت غّٕٕ
.ْبي ثقؿگ اًٝبل يييٕػ مبفِ
].61[ٌ ػؿ ؿٔه اًٝبل امت کّ صتًب ثبيؼ امپـي ىٕػ ًْچُيٍ يمبٔيت صـاؿتی ّٞيفی ػاؿَؼآيضؼٔػيت 
:رًگ ُای رّی غيز آلی - 7-8-2
ىَٕؼ، پٕػؿ  ػ کّ ثـ ؿٔي مٖش پغو يیٌثبه پٕػؿ ؿٔي يی% 08پٕىيٓبي ؿٔي غيـ آنی ىبيم صؼالم 
ثّ ُٕٝاٌ يٕاػ فؼا  کّ ىٕػ ؿٔي لؼؿت پٕىبَُؼگی ثبلايی ػاؿػ کّ ثـاي رهٕگيـي اف عٕؿػگی امتفبػِ يی
].61 [ىَٕؼ ىَٕؼِ ثـاي فٕلاػ امتفبػِ يی
. ىَٕؼ ْبي يتفبٔتی مغت يی پٕىيٓبي ؿٔي غيـ آنی يًٕٞلا ػاؿاي يک ؿفيٍ ميهيکبت ْنتُؼٔ ثب يکبَيقو
فيبَی کّ ثب ّغبيت ثبلا اًٝبل يييٕػ ايکبٌ . پٕمتّ ميهيکبت مغت امت ٔ يمبٔيت ثّ مبيو ثبلايی ػاؿػ
 ].01[اًٝبل يييَٕؼ  ييهی يتـ 5 َٓب يًٕٞلا ػؿ ّغبيتٓبي کًتـ افآثُبثـايٍ .ٌ امتآتـک ثـػاىتٍ 
، ٔػايب فيبَی کّ يضَٕلات ؿٔي عٕؿػِ ه.ايٍ پٕىيٓب َمو صفبٙت کبتؼي ؿا ثـاي فٕلاػ ايفب يی کُُؼ
اگـ ايٍ مؼْبي . ًْبَُؼ مؼي ًٝم صفبٙت ؿا اَزبو يی ػُْؼ ٌٔػتغهغهٓبي ٕجيٞی پٕمتّ ؿا پـ يی کٍ
صفبٙت کبتؼي ػٔثبؿِ اَزبو يی ىٕػ تب ايُکّ يضَٕلات عٕؿػگی ؿٔي ، يبَٜ ثـ احـ ّـثّ ىکنتّ ىَٕؼ
ْبي ػيگـ َيبف  يبػِ مبفي مٖش ثبلايی ؿا َنجت ثّ ؿَگآايٍ َٕٛ پٕىو تًيقي ٔ .ٌػػٔثبؿِ يُبفؾ ؿا پـ کٍ
پٕىو ْبي ؿٔي غيـ ٝبنی ثّ عٕثی ثّ يکؼيگـ . ػاؿػ ٔ اًٝبل آٌ ثبيؼ تٕمٔ ٝبيهيٍ يبْـ ٍٕؿت گيـػ
امتفبػِ اف . پيَٕؼ ًَی عٕؿَؼ ٔ يًٖئٍ تـيٍ ؿاِ تًٞيـ آَٓب ثّ ٔميهّ پٕىيٓبي آنی غُی اف ؿٔي امت
صجبثٓبي کٕچک ْٕا يب صلانٓبي . پٕىيٓبي آنی يًکٍ امت ثبٝج ثـٔف ييکلاتی ثـ ؿٔي لايّ ؿٔي ىٕػ
اف ثّ عبٕـ ًْيٍ يّٕٕٛ . ٌػاف يُبفؾ فيهى ميهيکبت ٝجٕؿ کـػِ اَؼ ثبٝج ايزبػ ٝيت ىٕکّ ثغبؿ ىؼِ 
].01 [امتفبػِ آَٓب ثّ ُٕٝاٌ لايّ ؿٔيی ارتُبة يی ىٕػ
ٔؿي ػائى ثّ عبٕـ عٖـ يضؼٔػيت آٌ ػؿ ػٔؿِ صفبٙت  ْبي غّٕٕ پٕىو ؿٔي غيـ آنی اغهت ػؿ يضئ
].01 [امتفبػِ ًَی ىٕػ
:يقايب ٔيٞبيت ايٍ پٕىو ٝجبؿتُؼ اف
يمـٌٔ ثَـفّ ثٕػٌ-4يبَؼگبؿي عٕة -3يمبٔيت ثّ گـيبي ٝبنی -2يمبٔيت ثّ مبيو يُبمت -1: يقايب
ثـاي لايّ ؿٔيی يُبمت - 3يٓبؿت کنی کّ اًٝبل يی کُؼ -2َيبف ثّ مٖش کبيلا تًيق ػاؿػ -1:يضؼٔػيت
].01 [تٕمٔ يَٕٓبي اميؼ ٔثبف يٕؿػ صًهّ لـاؿ يی گيـػ- 4َينت 
: رًگِای طيليکًْی-8-8-2
يقيت . ايٍ َٕٛ ؿَگٓب رقٔ ؿَگٓبي ثب کبؿايی ثبلا يی ثبىُؼ يمبٔيت ىيًيبيی ٔ صـاؿتی ثنيبؿ ثبلايی ػاؿَؼ
 ؿا ثّ ايٍ اَؼافِ ايٍ ؿَگٓب،يمبٔيت صـاؿتی ٔ انکتـيکی ثنيبؿ ثبلاي آَٓبمت کّ ػيگـ ؿَگٓب چُيٍ عبٍيتی
پبيؼاؿي عبؿری ٔ ثـاليت يمبٔيت صـاؿتی فٕق انٞبػِ،.لبثهيت کٕپهيًـ ىؼٌ ثب آنکيؼْب ؿا ػاؿَؼ.ػؿاَينتُؼ
-1ييقاٌ ثـاليت ايٍ ؿفي  ٍْبي پهی أؿتبٌ ٔ اپٕکنيؼؿ ىکم .  آٌ يی ثبىؼعيهی عٕة اف عٕاً يٖهٕة
ىکُُؼگی ٔ ػيبي ثبلاي يٕؿػ َيبف ثـاي پغت اف عٕاً ايٍ ػؿصبنينت کّ .   َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت01
 ].9 [ ليًت ثبلاي آَٓب ييجبىؼ،ْبمت ٔ اف ػيگـ ييکلات امتفبػِ اف ايٍ َٕٛ ؿَگٓب َبيٖهٕة ايٍ َٕٛ ؿَگ
  ].12[ؿفيُٓبي ميهيکَٕی ػؿ ثـاثـ پهی أؿتبٌ ٔ اپٕکنیػٔاو ثـاليت يمبينّ -01-2ىکم 
 
: رًگِای اکزيليک- 9-8-2
ثبىؼکّ تفبٔت  ٌ يیآؿفيُٓبي آکـيهيک يضَٕل پهيًـيقاميٌٕ اميؼْبي اکـنيک يتباکـيهيک ٔ ييتمبت 
يؼؿٔژٌ کـثٍ ِاميؼ يتباکـنيک ثب اميؼ اکـنيک ػؿ ايٍ امت کّ ػؿ اميؼ يتباکـنيک گـِٔ يتيهيجزبي اتى 
اف آَزب کّ يَٕٕيـْب ٔ ييتمبت آٌ ػاؿاي يکجبَؼ ػٔگبَّ اتيهيُی ػؿ مبعتًبٌ عٕػ . اکـيلات َينتّ امت
اکـيهيک ْب ثؼٔ ػمتّ .ػْنتُؼ نؾا لبػؿ ثّ تيکيم پهيًـ ثب ٔفٌ يٕنکٕنی فيبػاف ٕـيك ؿاػيکبنٓبي آفاػ ييجبىٍ
]9[:کهی تمنيى يی ىَٕؼ
مينتى ايٕننيَٕی-2مينتى صلانی - 1 

 طيظتن دلالی )الف
 . ثّ ػٔ گـِٔ ًٝؼِ تـيٕپلامت ٔ تـيٕمت تمنيى يييٕػ صلانیؿفيُٓبي اکـنيک
 
 
:رسيٌِای اکزليک تزهْطت- 1-9-8-2
ثبىُؼکّ ثبعٕػ ٔ يب ثب يک   پهيًـ امتـْبي اميؼ اکـنيک ٔ يب اميؼ يتباکـنيک يی،ؿفيُٓبي اکـنيک تـيٕمت
ثبىُؼ تضتضـاؿت  يؼؿٔکنيم کـثٕکنيم يتيم آييؼ ٔ يباپٕکنی يی ِکٕپٕنيًـ ػيگـي کّ ػاؿاي ٝبيم فٞبل
 ].9[کـاك نيُک ًَٕػِ ٔ تيکيم يک فيهى مغتی ؿا ييؼُْؼ
ثبىُؼکّ تضت ىـائ ٔ   پهيًـْبيی ثب فَزيـ َنجتب کٕتبِ ٔ گـِٔ فٞبل يتُٕٝی يی،ؿفيُٓبي اکـنيک تـيٕمت
ٔفٌ . ثبىُؼ ٔاؿػ ٔاکُو ييگـػَؼ صـاؿت يٞيٍ ثّ ػيگـ ؿفيُٓبي فٞبل کّ ػاؿاي ٝبيم ٔ گـِٔ ْبي فٞبنًی
ثبىؼ کٓؼؿَتيزّ يمؼاؿ ػؿٍؼ ربيؼ ثييتـ ٔ کبؿثـػ ًٝهی ثييتـ  يٕنکٕنی يتُبمت ثب کٕتبْی فَزيـ پهيًـ يی
 ].9[عٕاْؼ ىؼ
:ػؿ مبعتًبٌ ؿفيُٓبي اکـنيک يًٕٞلا گـْٔٓبي فٞبل فيـ ٔرٕػ ػاؿَؼ
 گـِٔ فٞبل اپٕکنی- 4گـِٔ فٞبل آييؼي - 3ميم کگـِٔ فٞبل ْيؼؿٔ- 2ؿثٕکنيم کگـِٔ فٞبل -1
ل ثتًبيی گـْٔٓبي ثبلا ييتٕاَُؼ ثب ْى ٔاؿػ ٔاکُو گـػَؼ ٔ ْى ييتٕاَُؼ ثب گـْٔٓبي فٞبل ؿفيُٓبيؼيگـي و
يخلا ثًٓـاِ ؿفيُٓبيبکـنيک ثب گـِٔ فٞبل کـثٕکنيم ييتٕاٌ افؿفيُٓبي  ػُْؼ أؿِ ٔاکُو ٔ يلاييٍ، اپٕکنی
تٕاٌ اف ؿفيُٓبي أؿِ ٔ يلاييٍ ٔ  يؼؿٔگنيم يیِْـفيُٓبيبکـنيک ثب گـِٔ فٞبل ايـ ِ ثّ.اپٕکنی امتفبػِ ًَٕػ
ؿفيُٓبي اکـنيک تٕيٕمت ثب ؿفيُٓبي آييُٕ اپٕکنی ٔ ٔيُيهی ايتقاد پؾيـ ثٕػِ ايب ثب . کـػاپٕکنی امتفبػِ 
پؾيـ َجٕػِ ٔ ؿفيُٓبي اکـنيک ػؿ يبيُـال امپـيت لبثم صم َينتُؼ ٔنی ػؿ تٕنٕئٍ ٔ  ايتقاد ثهُؼنکيؼآ
اف ؿفيُٓبي اکـنيک يًٕٞلا ثّ ًْـاِ .  امتکىاَضلانيبٌ  ٔ ػؿ انکهٓب يی ثبىُؼفايهُبمتـْب ٔ کتَٕٓب لبثم صم 
َيبف مغتی ٔ يمبٔيت ىيًيبيی ، ؿفيُٓبي اپٕکنی ػؿ مبعت ؿَگٓبيی کّ فيهى آٌ يضکى ٔاَٖٞبف پؾيـي
 ].9 [گـػػ َی فهقي امتفبػِ يیيىپقعبَّ ٔٔمبيم تقئآٔمبيم ل  يجثبىؼ

رسيٌِای اکزيليک تزهْپلاطت- 2-9-8-2
 ؿفيُٓبي اکـنيک .ثبىُؼ پهيًـامتـْبي اميؼ اکـنيک ٔ يب اميؼ يتباکـنيک يیايٍ ػمتّ اف ؿفي  ٍْب، 
 فبلؼ ْـگَّٕ ْبٌآاي ثب ؿفيُٓبي تـيٕمت ػاؿَؼ ثب ايٍ تفبٔت کّ ثـ علاف  تـيٕپلامتنبعتًبٌ ييبثّ
. ىَٕؼ  ٔ ًْچُيٍ ثٕميهّ يکبَينى تجغيـ صلال عيکًیْنتُؼگـْٔفٞبل ثٕػِ ٔ ػاؿاي ٔفًَٕنکٕنی فيبػي 
 ايٍ . ْنتُؼ پبؿچّؽ ٔکبٟ، ٔمبيم مبعتًبَی،  پلامتيکٓب،يُبمت ثـاي فهقاتاف اي  ٍؿٔ،ايٍ ػمتّ اف ؿَگ ْب 
ٔؿي امت کّ پهی آلافو ثّ يبػ.َؼؿفيُٓب ؿَگی ؿٔىٍ ٝبنی ػاىتّ ٔييم ثّ ٔاکُيکًی ثب پيگًُت ْب ػاؿ
صلانٓبي يَـفی ثّ ًْـاِ ؿفيُٓبي .يتباکـيلاتٓب فيهى ْبيی مغت تـ اف پهی اکـيلاتٓب ْنتُؼ
 ٔ ثهُؼنکيؼ آيک تـيٕپلامت ثب لؿکؿفيُٓبي ا. ٌػت تمـيجب ييبثّ ثب صلانٓبي تـيٕمت ييجبهكاکـنيکتـيٕپلا
کُُؼگی عٕثی  ؿفيُٓبي اکـنيک لؼؿت يـٕٕة.اَؼک امتکٕتبِثبىُؼ ٔ ثب انکيؼ  پؾيـ ًَی کهـٔکبچٕ ايتقاد
 ].9[ميبثٓبيجب ؿاَؼيبٌ کبؿ عٕة امتفبػِ کـػ آثبينتی اف  َؼاؿَؼ اف ايٍ ؿٔ يی
 :طيظتن اهْلظيًْی )ب
ثـك عٕؿي .  ايب ٔفٌ يٕنکٕنی آَبٌ ثبلامتػٔينکٕفيتّ پبييُی ػاؿٌ، اکـنيکٓبي ايٕننيَٕی تـيٕپلامت
 مغتی ٔ ، چنجُؼگيٞبنی، يمبٔيت لهيبيی عٕة،فيبٌ عيک ىؼٌ مـيٜ. تو ْنتُؼآ ٔ ّؼ  ػاؿَؼعٕة
اکـنيک ْبي تـيٕپلامت رٓت پٕىو مٖٕس عبؿری اف لجيم مٖٕس .ٌ امتآاَٖٞبف پؾيـي يقايبي 
 ].9 [اة ٔ ْٕاي ثؼ يُبمت يی ثبىُؼآگچی ٔ ميًبَيٕالٜ ػؿ
 
اکزليکِای اهْلظيًْی تزهْطت- 3-9-8-2
ْبي فٞبل  َٕٛ تـيٕمت ثب اّبفّ ىؼٌ يَٕٕيـْبي اکـنيک ٔ يتباکـنيک کّ ىبيم گـِٔ
 يک فيهى مغت ٔ  ثب ايزبػ ؿَگ صبٍم.يُؼ آثؼمت يی، ثبىُؼ کـثٕکنيم آييؼ ٔ يب اپٕکنی يی،ميمکيؼؿِٔ
امتـْب ٔ ؿَگٓبييکّ ثب .ًَبيؼ  ايزبػ يی، ػؿرّ مبتيگـاػ لـاؿگيـػ081 انی 001صـاؿت ثـاق فيبَيکّ تضت 
يمبٔيت ىيًيبيی ثيـَٔی ٝبنی  ٔ ىَٕؼ فيهًی ثب چنجُؼگی پهيًـْبي اکـنيکی ايٕننيَٕی تـيٕمت تٓيّ يی
 ].9[ًَبيُؼ  يیػايزب
 . اي اف ؿفيُٓب ٔ عٕاً آَٓب آٔؿػِ ىؼِ امت  علاٍّ5-2ػؿ رؼٔل
 
 
 
 
 
 ].11[إَاٛ ؿفيُٓب ٔ عٍَٕيبت آَٓب: 5-2رؼٔل 
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 تـک ػاؿ ىؼٌ
ثُٕٞاٌ لايّ ؿٔيی،  يتٕمٔ
ثٖٕؿ کهی يَبؿف 
 ٍُٞتی
صلانی،پبيّ  آنکيؼ
 آثی
اَٖٞبف پؾيـي يُبمت،ٕٕل  ْٕاعيک،پغت
ًٝـ عٕة، تٖجيك پؾيـي 
 يُبمت
يمبٔيت ثّ يضئ 
لهيبيی ّٞيف ٔ َـو 
ثٕػٌ پل اف عيک 
 ىؼٌ
يَبؿفتزبؿي ثُٕٞاٌ  پبييٍ
نٞبة ٔ ثٖٕؿ کهی 
 ؿَگ ؿٔيی
يمبٔيت اميؼي ٔ لهيبيی  ْٕاعيک صلانی کهـٔکبئٕچٕ
 يُبمت
يمبٔيت مبييی ٔ 
 مغتی کى 
ؿَگ کف  يتٕمٔ
کيتی،ؿَگ امتغـْب 
،ٔمبيم ٔ اثقاؿ 
 کبؿْبي ىيًيبيی
صلانی،پبيّ  اپٕکنی
 آة،پٕػؿي
چنجُؼگی ٝبنی،يمبٔيت  ْٕاعيک،پغت
ىيًيبيی يُبمت 
،اَٖٞبف پؾيـي ٔ يمبٔيت ثّ 
 مبيو يُبمجنغتی يُبمت
ػچبؿ ٝيت گچی ىؼٌ 
ػؿ يٞـُ َٕؿ 
ٔيمبٔيت کى  ثّ يٕاػ 
 اميؼي 
ثُٕٞاٌ لايّ  يتٕمٔ
أنيّ،ثُٕٞاٌ ؿَگ 
رٓت تـييى ،کبؿثـي 
 ػؿ يضَٕلات فهقي
صلانی،پبيّ  فُٕنيک
 آة
مغتی،چنجُؼگی،يمبٔيت  ْٕاعيک،پغت
 ىًيبيی ٔ عٕؿػگی يُبمت
تيـِ ؿَگ،تُٓب ػؿ 
ؿَگٓبي تيـِ لبثم 
 امتفبػِ يی ثبىؼ
آمتـ لٕٕی ْب  ثبلا
،تبَکٓب،ؿَگٓبي 
 تـييًی ثـاي فهق
صلانی،پبيّ  پهی امتـ
 آة،پٕػؿي
ثـاليت ثبلا،مغتی ٔ يمبٔيت  ْٕاعيک،پغت
 ىيًيبيی يُبمت 
چنجُؼگی کى ٔ 
اصتًبل ْيؼؿٔنيق ىؼٌ 
 ػؿ ثِٞ ىـائ
يُبمت ثـاي چٕة،  ثبلا
پٕىو کٕيم 
ثغًَٕ ػؿ يٕؿػ 
 پغت ىؼِ آٌ
صلانی،پبيّ  پهی أؿتبٌ
 آة،پٕػؿي
يمبٔيت ىيًيبيی،يمبٔيت  ْٕاعيک،پغت
مبيو،مغتی ٔ ػٔاو ًٝـ 
 يُبمت
ثْٞی اف إَاٛ آٌ 
ػربؿ ٝيت گچی ىؼٌ 
ٔ فؿػىؼٌ ػؿ يٞـُ 
 َٕؿ ْنتُؼ
ؿَگ ثؼَّ  يتٕمٔ
ْٕاپيًب،ثُٕٞاٌ 
ؿَگٓبي تـييًی، 
ؿَگ ثـاي فهقات ٔ 
 پلامتيک ْب
صلانی،پبيّ  ميهيکٌٕ
 آة
يمبٔيت ثؼيبي ثبلا،ػٔاو ًٝـ  ْٕاعيک،پغت
 ٔ ىفبفيت ٔ صف٘ ؿَگ ثبلا
ينتٞؼ ثّ ىکنتّ 
ىؼٌ ٔ تـک ثـػاىتٍ 
ٔ ػؿ يٕاؿػ اٍلاس 
َيؼِ َيبف ثّ پغت 
 ػاؿػ
لايّ َٓبيی ثـاي  ثبلا
تًبيی يٕاؿػ ػيب ثبلا 
ٔ ثُٕٞاٌ لايّ َٓبيی 
 مينتى ؿَگ فهقات
صلانی،پبيّ  ٔيُيم
 آة
يمبٔيت ىيًيبيی  ْٕاعيک،پغت
اَٖٞبف پؾيـي،عيک ىؼٌ 
 مـيٜ
آمتـ لٕٕی ْب ٔ  يتٕمٔ ػؿٍؼ ربيؼ کى
تبَک ْب ٔ ثُٕٞاٌ 
 ؿَگ تقييُی فهقات
 
:رًگِای ضذ آلْدگی - 01-8-2
ّـٔؿينت کّ مينتًٓبيـَگ آييقيًضبف٘ ثـاي لنًتٓبي فيـ آثکيتييبيهيکپـايًـّؼ عٕؿػگی ٔ ؿٔيّ 
گبْيبٔلبتيک پٕىيًيبَيًُبمججيٍ پـايًـ ٔؿَگْؼآنٕػگی اًٝبل يييٕػ، ثّ ٔيژِ ُْگبيی . ّؼ آنٕػگی ثبىؼ 
کْٓؼ فَگ پـايًـ ىبيهًؤنفٓٓبيی ثبىؼ کّ تبحيـ يُفی ثـ ؿٔي چنجُؼگی ؿَگْؼآنٕػگی ثبىؼ ثّ ُٕٝاٌ 
کّ ٔرٕػ ايٍ لايّ ، يخبنؼؿيٕؿػپـايًـ صبٔي لٖـاَقغبل مُگ، کّ تًبيم ثٓجيـٌٔ آيؼَجّ مًتْؼآنٕػگی ػاؿػ
 ].3 [ثبىؼ  آٌ يٕحـ يیيثـؿٔي ثبفػِ
پهی يٕؿتبٌ ٔ امتفبػِ اف . ٌػثبه مينتى ْبي ؿَگ يؼؿٌ ثّ ٕٕؿ يًٕٞل ىبيم پـايًـ ػٔرقيی اپٕکنی يی
  ٍٕؿت گـفتّ ػؿ ًْيٍ صبل، ثـ امبك تضميمبت.   ػلايم فينت يضيٖی يًُٕٛ امت ثّکٕنتبؿ اپٕکنی
فيجـىييّ امتضکبو يکبَيکی ٔ َفٕؽ َبپؾيـي ثغبؿ آة ؿا ثٓجٕػ ثغييؼِ امت ٔ افقايو لبثم تٕرٓی ػؿ 
کّ اف َٚـ   ٔؿ اف کيتی امتفبػِ اف ايٍ يبػِ ثّ ُٕٝاٌ تمٕيت ثـاي پـايًـْبي فٕق،ثّ عًَٕ ػؿ يُٖمّ غّٕٕ
 ].3[يی ثبىُؼَيـْٔبي يکبَيکی ٔ لـاؿ گـفتٍ ػؿ يٞـُ رٕ يّٕٕٛ لبثم تٕرٓی 
 
 
 02 رّی پْطتَ فْلادی در ًيوَ دّم قزىتز  هْرد اطتفادٍ  ضذآلْدگیاًْاع رًگِای-1-01-8-2
ْبي اعيـثب تٕرّ  پهيًـي، ػؿ ٕٕل ػّْؿفيٍايٍ يضَٕلات ؿَگ،ثـامبمپـاکُؼگيقينت کيؼؿإَاًٝغتهف
ايٍ يکبَينى ْب ثـامبك . گيـَؼ  يکبَيقو ثٓبَتيبؿفينت کيؼؿآة ػؿيب يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يیلثٓتًبي
علاٍّ اي اف َٕٛ اٍهيـَگ 11-2ىکم.  اَؼکبؿثـػ، ؿفتبؿ ٔ يؼتًبَؼگبؿيپٕىيْؼآنٕػگی ثٓؼمتأيؼَِٕٛ
 ].3 [ َيبٌ ييؼْؼ،ّؼآنٕػگی ػؿ ايٍ گـِٔ،  يکبَينًـفتبؿ آَٓبٔييقاَبَتيبؿفينت کيغٕػؿاػؿ ٕٕل فيبٌ
 
 
 
 
 
 
 
 

 .
 ًْع رًگ سهاى تزکية اصلی هکاًيشم پيؼٌِادی هيشاى طوْم آساد ػذٍ در طْل سهاى
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اکنيؼ ؿٔي ٔ ؿَگؼاَ  ّْبي 
 َبيضهٕل يب اکنيؼ يل،
  ٔ کًک کُُؼِ مًٕوTBT
 
يًٕٞلا (آکـيهيک پهيًـ 
ثب  )يتيم يتباکـيلات
، کٕپٕنيًـ TBTگـْٔٓبي 
 ىؼِ ثب ؿفيٍ امتـ 
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رًگ ُای خْدصيقل 
-TBT(دارای قلغ 
 )CPS
 ].3[گـِٔ ْبي اٍهی ؿَگٓبي ّؼآنٕػگی يٕؿػ امتفبػِ ثـ ؿٔي فٕلاػ ػؿ َيًّ ػٔو لـٌ ثينتى:11-2ىکم
:رًگذاًَ ُای طوی-1-1-01-8-2
ثّ يؼت ٕٕلاَی ثب عٕاً يل ثّ ُٕٝاٌ يک يبػِ مًی ثـاي گـِٔ ٔميٞی افيٕرٕػات ػؿيبيی آىُب اَنبٌ 
ػؿ َتيزّ، ػؿ إَاٛ ؿَگٓبي ّؼ آنٕػگی ْبي مُتی، اف تـکيجبت يل ثّ ُٕٝاٌ ؿَگؼاَّ ْبي عٕػ . ثٕػِ امت
کّ ػؿ آٌ تـکيجبت يل يُتيـ ىؼِ ثّ عٕثی ىُبعتّ ىؼِ امت، کّ تٕمٔ ٔاکُو فيـ . امتفبػِ ىؼِ امت
 ]3[:تّٕيش ػاػِ ىؼِ امت
 
 
ثب ايُضبل، يَٕٓبي ينؼؿ ثـاثـ إَاٛ  ؿمٕثًٕرٕػات فَؼِ ثّ يک اَؼافًْٕحـ َينتُؼٔ صنبميتيٌٕ يل ػؿ 
ٍؼف -4رهجک،- 3ثی يٓـگبٌ،-2ييکـٔاؿگبَينى ْب، - 1:ثـاثـ إَاٛ آنٕػگی ْب ثتـتيت يمبثم کبْو ييبيجؼ
ٝلأِ ثـايٍ،ٔرٕػ يٕاػ ىيًيبيی يضهٕل ػؿ آة يی تٕاَُؼ ثب يَٕٓبي يل پيَٕؼ ايزبػ کُُؼ ٔ ثب .ٔيبکـٔفيتٓب
 ].3[کبْو غهٚت يل ييقاٌ مًی ثٕػٌ آٌ ؿا کبْو ػُْؼ
تـکيجبت  آنی فهقي ثنيبؿي ثُٕٞاٌ ييکـٔة کو ْب يٕؿػ يٖبنّٞ لـاؿ گـفتّ اَؼ، اف يًٓتـيٍ آَٓب ثّ 
ػؿ . ْبنيؼ يب ؿمٕة اميؼ امتX فهق ٔ eM يک ؿاػيکبل اؿگبَيک ،Rيی تٕاٌ اىبؿِ کـػ کّ X eMR تـکيجبت
 اىبؿِ )XnSR(تـکيجبت لهٜ آنی" ٔ اعيـا)XbPR(،مـة آنی)XsAR(،آؿمُيک آنی )XgHR(ايٍ ييبٌ ريِٕ آنی 
 ٔ تـکيجبت آٌ رهت ثٕػِ امت کّ ثنيبؿ مًی ثٕػِ ٔ ثـاي )TBT(ػؿ گؾىتّ تٕرّ ثنٕي تـي ثٕتيهٍ.کـػ
ربَؼاؿاٌ ػؿيبيی ٔ مغت پٕمتبٌ يْـ يی ثبىؼ کّ ثؼلايم فينت يضيٖی امتفبػِ اف آٌ يًُٕٛ ىؼِ امت 
 ].3[
 :تٞؼاػي اف  تمٕيت کُُؼِ ْبي  ييکـٔة کو ْب کّ ػؿ صبل صبّـ امتفبػِ يييَٕؼ ىبيم
 
 )enizairts-enimalyporpolcyc-6-enimalytub-tret-4-oihtlyhtem-2(1501 loragrI 
 )aeruylhtemid-1,1-)lynehporolhcid-4,3(-3( noruiD 
 enoihtiryp reppoc 
 enoihtiryp cniz 
 )enolozaihtosi-)H2(3 fo rebmem( 112 MTenin-aeS 
 beniZ 
 
 mariZ 
 
 
 .  آٔؿػِ ىؼِ امت6-2آنٕػگی ْب ػؿ رؼٔل مبعتبؿ ٔ فـيٕل ىيًيبيی ّؼ 
کًتـيٍ ّـؿ ؿا ثـاي يضئ فينت ػاؿَؼ beniZٔenoihtiryP cniZثـامبك تضميمبت ٍٕؿت گـفتّ 
يٕاػ ثنيبؿي ػؿ گؾىتّ رٓت رهٕگيـي اف آنٕػگی . ثييتـيٍ ّـؿ ؿا ػاؿَؼnoruiD ٔ loragrIػؿصبنيکّ 
 .[3]ْبي ػؿيبيی يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفتّ اَؼ کّ ثؼنيم مًی ثٕػٌ ؿٔيکـػ ثنٕي يٕاػ ػيگـي ثٕػِ امت
 
 
 ].22[مبعتبؿ ييکـٔة کو ْب:6-2رؼٔل 
 
 
 
 
 :رًگِای قاتل دل هاتزيض-2-1-01-8-2
ْبينًيًبَُؼاکنيؼْبيًل، آٍْ  ثبىُؼ، تـکيجـَگؼاَّ فيُٕ ييتمبت آَٓب يیٔيجتُی ثـؿؿفي  ٍْبي ْب،ثب ايٍ ؿَگ
 تٕمّٞ يبفتّ ٔ يضهٕل ػؿ 0591ايٍ َٕٛ ؿَگٓب ػؿ ػّْ . يب ؿٔي، ٔ پيو اف ايٍ َيق، آؿمُيک ٔ ريِٕ ْنتُؼ
آة ػؿيب ْنتُؼ، ػؿ صبل صبّـامتضکبو يکبَيکيکى ٔ امتفبػِ افيٕاػ ثب غهٚت ثنيبؿ کى ػؿ آَٓب،امتفبػِ ايٍ 
ثبىُؼ، آَٓب ؿا ثـاي صفبٙت  َٕٛ اف ؿَگٓب ؿا يضؼٔػ کـػِ ٔ ًْچُيٍ اف َٚـفـمبييؼچبؿ ييکم يی
 ].3[يبْتًْيٍ ًَی کُُؼ51-21افثييبف
. يقيت اٍهی آَٓب ايٍ امت کًٓی تٕاٌ آَٓب  ثـؿٔي لايّ ْبي أنيّ َـو اف رُل ليـ اًٝبل کـػ
ٝلأِ ثـ ايٍ، فٞبنيت .  امتيٞبيجبٍهيأَٓبيـثٕٓ ثّ صنبميت چنججٓبکنيؼاميٌٕ ٔآنٕػگی َفتی
ْبيی کّ ثـاي يؼت  ْبيجبمـٝتکُؼ ٔ يبکيتی ىٕػ ثـاي کيتی ْب ثبٝج يی ْبيُنجتبّٞيف ييکـٔة کو
 ].3 [ٕٕلاَی ثی صـکت يبَؼِ اَؼ يٕحـ َجبىؼ
 
 :ُای تواطی ص ًاهذلْل ّ يا رًگیهاتزُای  رًگ-3-1-01-8-2
ايٍ َٕٛ ؿَگ ّؼآنٕػگی اف ؿفيٍ ثب رـو يٕنکٕنی ثبلا، يبَُؼآکـيهيک، ٔيُيم ْب يب کهـکبئٕچٕ کّ ًّْ آَٓب 
کّ آَٓب َيق ثّ ُٕٝاٌ (ٔيژگی آَٓب امتضکبو يکبَيکی ثبلامت . َبيضهٕل ػؿ آة ػؿيب ْنتُؼ تيکيم يييَٕؼ
ْب ٙـفيت تـکيت ىؼٌ ثب ييقاٌ ثبلاي مى ؿا  ايٍ َٕٛ ؿَگ.)ؿَگٓبي ّؼآنٕػگی مغت ىُبعتّ يييَٕؼ
ػؿصبنی کّ .ػاؿَؼ، کّ  ؽؿات يی تٕاَُؼ ػؿ تًبك ينتميى ثب يکؼيگـ ٔ ػؿ َتيزّ ثّ تؼؿيذ يُتيـ ىٕػ
َينتُؼ، آة ػؿيب اف ٕـيك يُبفؾ عبنی ثبلی يبَؼِ گنتـه يی يبثؼ ٔ ايُگَّٕ ْب لبثم صم ػؿ آة ػؿيب  ؿفيٍ
ثب ايُضبل، ؽؿاتنًی ػؿ ًٝك ثييتـي اف پٕمتّ ؿَگ ْنتُؼ، .ثبٝج اَضلال  ؽؿات مًی ػيگـ يييٕػ
ثؼيٍ . کّ کبؿآيؼي کًتـي عٕاْؼ ػاىتکبْو يی يبثؼصفبٙتاحـ مـٝتبَتيبؿمًجٓتؼؿيزؼؿ فيبَکبْيٕ
تـتيت مبعتبؿ پٕىو ثَٕؿت لاَّ فَجٕؿي ػؿيی آيؼ کّ يُزـ ثّ فثـي ٔ َبًْٕاؿي مٖش ٔ ينتٞؼ ثّ َگّ 
ْبي عـٔد يٕاػ مًی اف   ؿاِىؼٌ ينؼٔػ  ٔ اف مٕي ػيگـثبٝجىٕػ ػاىتٍ آنٕػگی ْبي ػؿيب ػؿ عٕػ يی
ثبىؼ کّ   يبِ ثنتّ ثّ ىـائ يی42-21ثًٓيٍ ػنيم ييقاٌ صفبٙت ايٍ َٕٛ ؿَگٓب ثًؼت .ىٕػ پٕىو يی
 ].3 [ىٕػ ثبٝج يضؼٔػيت امتفبػِ اف آٌ ػؿ ثـعی کيتی ْب يی
 
 
 
 :TBTرًگِای خْد صيقل- 4-1-01-8-2
ثّ (ايُـَگٓب ثـ پبيٓيک کٕپهيًـاکـيهيک.يی ثبىُؼايٍ ػمتّ اف ؿَگ ْب مبفگبؿ ثب ْـ ػٔ ثؼَٓفٕلاػٔآنٕييُيٕو
 يتَم ىؼِ ثّ فَزيـِ پهيًـاٍهی تٕمٖپيَٕؼْبي امتـ ْنتُؼ TBTثب گـِٔ ْبي )ٕٕؿيًٕٞنًتيهًتبکـيلات
اف آَزبيی کّ ايُبَضلانـا يی تٕاٌ ػؿ مٖش يٕنکٕنيکُتـل ىٕػ،ايٍ .کّ ػؿ آٌ پهيًـ،يضهٕل ػؿآة ػؿيبامت
اکنيؼ يل، : ايُـَگٓب ىبيم ؿَگؼاَّ ْبي مًيًبَُؼ. ايکبٌ ٔرٕػ ػاؿػ احـ عٕػٍيمهؼؿايُـَگ ْب ثؼمت آيؼ
 ].3[ٔػؿَتيزّ عٕاً ّؼآنٕػگی ثبلا ػؿ ىـائ ػؿيبيی ْنتُؼ
ثـ علاف . پل اف غّٕٕ ٔؿي، ؽؿات ؿَگؼاَّ يضهٕل ػؿ تًبك ثب آة ػؿيب ىـٔٛ ثّ صم ىؼٌ يی کُُؼ
ٔ کٕپهيًـ يتيم يتبکـيلات آثگـيق TBTؿَگٓبي يبتـيل َبيضهٕل، ػؿ ايٍ َٕٛ اف ؿَگ، کّ ػؿ آٌ يتبکـيلات
ثّ ايٍ تـتيت، آة ػؿيب ثّ مغتی يٕفك ثّ پـ کـػٌ .ْنتُؼ، اف َفٕؽ آة  ثّ ػاعم پٕمتّ رهٕگيـي يييٕػ
 َيبٌ 21-2ىکمعهم ٔ فـد ايزبػ ىؼِ تٕمٔ اَضلال ؽؿات ؿَگؼاَّ ْبي يضهٕل يييٕػ، ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ 
ػؿ آة ػؿ َتيزّ ،  ٔ َبپبيؼاؿ امتػؿ ىـائ لهيبيی ػاؿػ کًی اَضلالTBTػاػِ ىؼِ امت پيَٕؼ کـثٕکنيم
 ]3[: ثّ آؿايی ٍٕؿت يی گيـػْيؼؿٔنيق پٕىوًٝم ػؿيب، 
 
 ].3[TBTىًبتيکی اف ًٝهکـػ ؿَگٓبي عٕػ ٍيمم: 21-2ىکم
 
 ثبٝج يييٕػ يُٖمّ ؿْب ىؼَيـىؼ کُؼ ٔ پٕمتّ ٔػؿ ايٍ فيبٌ،آة ػؿيب ؿَگؼاَّ ْبيجييتـي ؿا صم يی کُؼ
يک يُٖمّ تبفِ اف پٕىو ثـاي اَتيبؿ پل اف آٌىکُُؼِ کٕپهيًـايزبػ ىٕػ ٔ ثٓـاصتيؼؿآة ػؿيبفـمبيو يبثؼ
 ].3[)احـ عٕػپـػاعت(ثٞؼي ؿا آىکبؿ ييکُؼ
ييکـٔيتـ ػؿ مبل 02-5ؿَگ ْبي اف ايٍ َٕٛ يًٕٞلا ثگَّٕ ايفـيٕنّ يی ىَٕؼ تب َـط ٍيمم ىؼَی َقػيکجّ
.  مبل افقايييبفتٓبمت 5ىٕػ، کّ فٕاٍم فيبَيؼؿ نُگـگبِ تب ػٔؿِ ْبي فيبَی 
َيبفي ثّ صؾف پل يبَؼِ ، َگبو پٕىو يزؼػ ٔ يب اًٝبل ميهـ ِاف ػيگـ يقايبي ايٍ َٕٛ ؿَگٓب ايُنت کّ ثّ
 ].3[ ايُگَّٕ َينتيبتـينـَگٓبيًضهٕنيبَبيضهٕل ػؿصبنيکّ ػؿثبؿِ ؿَگ ْبي ثب ْبي تغهغم ْب َينت 
 :رًگِای ضذآلْدگی طاسگار تا هذيط سيظت ّ اًظاى- 2-01-8-2
، کبؿثـػ TBTثب تٕرّ ثّ ينبئم فينت يضيٖی ٔ يْـات ىُبعتّ ىؼِ،تبحيـ ٔ تُٕٛ ؿَگٓبي عٕػپـػاعت 
اف .  يُٜ ىؼِ امت8002 ژإَيّ 1 ٔ ٔرٕػ آَٓب ثـ ؿٔي مٖش کيتی ْب ثٞؼ اف3002ژإَيّ 1آَٓب ثٞؼ اف 
اي  ٍؿٔ تٕنيؼکُُؼگبٌ ؿَگ يزجٕؿ ثّ تٕنيؼ ؿَگٓبي ّؼآنٕػگی مبفگبؿ ثب يضئ فينت ىؼ ِاَؼ،يضَٕلاتی 
عٕػ ٍيمم ثب لبثهيت مبيو ؿَگٓبي :کّ اعيـا ثّ ثبفاؿ اؿائّ ىؼِ امت ىبيم مّ گـِٔ
-2رؼٔل .ٔ مينتى ْبي تـکيجی يی ثبىُؼ)sCPS-FT(،ؿَگٓبي عٕػپـػاعت ثؼٌٔ لهٜ )sPDC(تؼؿيزی
 ].3[علاٍّ اي افؿَگٓبي اٍهی ثّ تبفگی تٕمّٞ يبفتّ، ثبگُزبَؼَبکنيؼيل يی ثبىؼ 7
 :)sPDC(خْد صيقل تا قاتليت طايغ تذريجیرًگِای -1-2-01-8-2
ثنيبؿ تٕمّٞ يبفتّ تـ اف ؿَگٓبي يبتـيل  ٔ ايٍ ؿَگٓب أنيٍ َنم اف ؿَگٓبي ّؼآنٕػگی ثؼٌٔ لهٜ ْنتُؼ
کّ يمبٔيت آٌ ثنيبؿ ثييتـ اف کهٕفٍ  آَٓب تٕمٔ ؿفيُٓبي آنی تـکيجی تمٕيت ىؼِ ؿفيٍ. يضهٕل ًَيجبىُؼ
.  ٔ اَضلال آٌ َيق کُتـل ىؼِ امت امت)ؿٔفيٍ(
  ثًٓـاِغيـ مًیايٍ ػمتّ اف ؿَگ ْبتمـيجب ًْچُيٍ ثّ ُٕٝاٌ ؿَگ ْبي فـمبيو پؾيـىُبعتّ يی ىَٕؼ، 
 لبػؿ ثّ کُتـل مـٝت َنجی   ْنتُؼ کّ تـکيت ىؼِ ثب يٕاػ پهيًـي ٔ ؿفيٍ ْبي يضهٕل ػؿ آة ػؿيب
ييکـٔثکو تـکيت ىؼِ ػؿ آَٓب .ٌػثبه فـمبيو  ثب امتفبػِ اف فـآيُؼْبي فيقيکی يی/ يکبَينى اَضلال 
ثب ثبفػْی يًکٍ امت ثگَّٕ اي تُٚيى ىٕػ کّ ثبلاتـ اف مٖش اؿائّ ىؼِ ػؿ يک ؿَگ غيـ عٕػ پـػاعت 
ػؿ تًبك ثب آة ػؿيب، آفت کو ْب ثب ؿفيُٓبي لبثم صم ،صم يييَٕؼ ٔ فـايُؼ کُتـل اَضلال .  ثبىؼ يُبمت
ؿمؼ َـط فـمبيو يؼأو اف ٕـيك فـآيُؼْبي تٞبػنی ثّ  ثّ َٚـ يی.ىٕػ اف مٖش يی" ىنتّ ىؼٌ"يٕاػ ثبٝج 
 ].3[ 31-2ػمت يی آيؼ، کّ ػؿ يک فيبٌ کٕتبِ پل اف غّٕٕ ٔؿي ثؼمت آيؼِ امت ىکم 
 ]3[ؿَگٓبي ّؼ آنٕػگی تٕمّٞ يبفتّ ػؿ ػّْ اعيـ-7-2رؼٔل 
 يکبَيقو إَاٛ ؿَگ
 تـکيت ثب آة )sPDC(ؿَگ ْبي ثب لبثهيت مبيو تؼؿيزی
 )آثکبفت(ْيؼؿٔنيق )sCPS-FT(ؿَگ ْبي عٕػ ٍيمم ثؼٌٔ لهٜ
 CPS ٔ PDCتـکيت ػٔ يکبَيقو  )sCPS/sPDC(مينتى ْبي ؿَگ تـکيجی
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 ].3[يکبَيقو ؿَگٓبي ثب کبْو کُتـل ىؼِ-31-2ىکم 
اف ػيگـ يٕاؿػي . ؿا َؼاؿَؼTBT ايٍ يضَٕلات ٝبؿي اف لهٜ، فـمبيو ايؼِ آل يبَُؼ ؿَگٓبي عٕػ ٍيمم 
کّ ييتٕاٌ ػؿ يٕؿػ ايٍ ؿَگٓب اىبؿِ کـػ،صفبٙت ايٍ ؿَگٓب ثّ يؼت ثيو اف يک ػٔؿِ مّ مبنّ امت ٝلأِ 
 ].3[ امت اف يقيت ايٍ ؿَگ ْب يی ثبىؼTBTثـ آٌ ليًت کًتـ آٌ َنجت ثّ ؿَگٓبي عٕػ ٍيمم 
 ):sCPS-FT(هيکزّب کغ تذّى قلغ داّی رًگِای خْد پزداخت -2-2-01-8-2
ثّ آٌ ػؿ ايٍ َٕٝبف ؿَگ،يضَٕلات ػؿيبتـينبکـيهيکبػغبو يييَٕؼ کٓگـِٔ ْبي يغتهفًنتملاففَزيـْبٍهی
لهٜ، گـْٔٓبيًنتمم ٕٕؿي ػؿ َٚـ گـفتّ يبَُؼؿَگٓبيغٕػپـػاعت ىبيم. افقٔػِ يييَٕؼ کّ ثؼَٔمهٜ ْنتُؼ
 ].3[ )41-2ىکم (ىؼِ اَؼ کّ ػؿ تًبك ثب آة ػؿيب َيـ عٕاُْؼ يبفت
 ْيچ ، ايٍ گـِٔ ْب ػؿ6991صٕفْتب مبل ثب ايٍ صبل، ٔثب ٔرٕػ ثبلا ثٕػٌ تٞؼاػ اعتـاٝبت حجت ىؼْؼؿ ايٍ 
 ].3[يٕحـَجٕػَؼTBTيٕؿػيجّ اَؼافِ 
ٝلأِ ثـ ايٍ،ايٍ ؿَگٓب ٝبؿي اف  کهٕفٌٕ ٔ ييتمبت آَٓب ْنتُؼ کّ ثؼيٍ يُٞبمت کّ پبيؼاؿي ثٓتـي ػؿ 
ايٍ َٕٛ ؿَگٓب ثٖٕؿ کهی .ثـاثـ َٕؿ ػاؿَؼ ٔ ثـاي لنًتٓبي ثبلاي کيتی ػاؿاي ٔيژگی ْبي يًٓی ْنتُؼ
ثـپبيّ اکـيهيک يل تـکيت ىؼِ ثب ييکـٔثکو ْب ْنتُؼ ايب ًْچُيٍ اف اکـيهيک ؿٔي ٔ ػيگـ ُٝبٍـ ْى 
 ].3[امتفبػِ يييٕػ
  ].3[يکبَيقو ّؼآنٕػگی ٝبؿي اف لهٜ ىبيم گـِٔ ْبي ينتمم يتفبٔت-41-2ىکم 
 
ؿٔيٕ يَٕٓبي مؼيى ػؿ آة ػؿيب ؿا َيبٌ ،يکبَيقو تجبػنيَٕی ثيٍ کـثٕکنيهًُکپهيًـيضهٕل ػؿ آة51-2ىکم 
. ييؼْؼ
 
 ].3[ CPS-FTيکبَيقو ؿَگ : 51-2ىکم 
يکبَيقيٓيؼؿٔنيق فٕق فٞبل ؿا َيبٌ ييؼْؼ، ىبيهًـاصم يغتهفُٕمبفي، اصتجبك ٔ آفاػ کـػٌ 61-2ىکم
. ثبىؼ يی
 
  ].3[ CPS-FTؿَگٓبي  ْيؼؿٔنيق يکبَيقو-61-2  ىکم 
 
 
 :رًگِای تزکيثی- 3-2-01-8-2
ايٍ ؿَگٓب ثـامبك يکبَيقيٓبي يغتهف ٔ ثـامبك پييـفت ْبي رؼيؼ ثـ پبيّ ييکـٔ فيجـْبي اؿائّ ىؼِ 
 ].3[تٕمٔ ًْپم ييجبىؼ 
 
 :اًذاس ٍگيزی ًزر رُايغ سيظت کغ اس داخل هاتزيض رًگ- 9-2
آَبنيق ىيًيبيی ثـاي تٞييٍ ييقاٌ فينتکو ػؿ ْـ ًََّٕ اف آة يضفّٚ ْب يٕؿػ آفيبيو، تٞييٍ َـط ؿْبيو 
پل اف اَؼافِ گيـي ييقاٌ فينتکو ثـاي ْـ . آٌ ٔ پيو ثيُی ًٝهکـػ ؿَگ ػؿ ثـاثـ رهجک کبؿثـػ ػاؿػ
 کّ ػؿ امتبَؼاؿػ 1-2ؿَگ، ػؿ ْـ َٕثت اف غهٚت فينتکو ييبَگيٍ گـفتّ، ثب لـاؿ ػاػٌ ػؿ فـيٕل 
 ].32[ آٔؿػِ ىؼِ ييقاٌ َـط ؿْبيو ثـاي ْـ ؿَگ ثّ ػمت يی آيؼ 60-2466D MTSA
 )1-2فـيٕل(}).srh( EMIT x )2mc( AERA{ / }.srh 42 x ).lm( EMULOV x )L/gm({ = ETAR HCAEL
 : رًگ ُای ضذخشٍهکاًيشم لايَ ػظتؼْ ػًْذٍ- 01-2
ثّ ايَُٕؿت امت کّ ػؿ اثتؼا َفٕؽ ٝبيم تٞييٍ کُُؼِ ٔ مپل ثـ امبك ميُتيک " لايّ تـىؼِ" يکبَيقو
اَضلال ٔ آفاػمبفي کُتـل يی ىٕػ، تّٕيش ايٍ ايـ ثّ ايُگَّٕ امت کّ ػؿ اثتؼا يَٕٓبي کهـ ٔ مبيـ يَٕٓب ثّ 
ػاعم پهيًـ َفٕؽ کـػِ ٔ تيکيم کًپهکل ثب ُٝبٍـ فينت کو يٕرٕػ ػؿ يبتـيل ؿَگ يی ػُْؼ ٔ مپل 
َفٕؽ -1ىبيم مّ يـصهّ ػؿَتيزّ يکبَيقو . ثـامبك مـٝت صم ىؼَيبٌ اف ػاعم يبتـيل عبؿد يی ىَٕؼ
صم ىؼٌ آَٓب ٔ - 3تيکيم کًپهکل ثب فينت کو ػاعم يبتـيل ؿَگ ٔ- 2يَٕٓبي يضهٕل ػؿ آة ػؿيب، 
 ، ثب ْزٕو کهـ ثؼاعم يبتـيل )nZ( ػؿ ؿَگ ْبي صبٔي فينت کو ؿٔيمپل آفاػ ىؼٌ آَٓب يی ثبىؼ،
کًپهکل ْبي ؿٔي کهـٔ ثّ عبؿد َفٕؽ ؿَگ، کهـ ثب ؿٔي ٔاکُو ػاػِ ٔ تيکيم کًپهکل ؿٔي يی ػْؼ ٔ 
يبيٞی ثبىؼ کّ ػؿ - ربؽة آة، اَضلال ؿَگؼاَ  ّْب ثبيؼ مـيٞتـ اف تٞبػل ربيؼػؿ مينتى ْبي. يی کُُؼ
 ].42[اتفبق يی افتؼ  )َقػيک ثنٖش(ؿَگؼاَ  ّْبي لؼايی 
 
 ].42[َـط آفاػ مبفي فينت کو ثـامبك تغييـ ّغبيت لايّ تـ ىَٕؼِ  :  71-2ىکم 
ييبْؼِ  )لايّ اي کّ يٕ  ٌْبي آة ؿا رؾة يی کُؼ(اف مٕي ػيگـ ثبثـؿمی ييقاٌ ّغبيت لايّ تـ ىَٕؼِ
ىؼِ امت کّ ْـ چمؼؿ ييقاٌ ّغبيت ايٍ لايّ افقايو يبثؼ، َـط آفاػمبفي فينت کو ْب ٔ ؿَگؼاَ  ّْب 
                                                             
 reyal dehcael-1
 21 ييبْؼِ يی ىٕػ ثب افقايو ّغبيت ايٍ لايّ اف 81-2ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم . کبْو عٕاْؼ يبفت
 . ييکـٌٔ، ييقاٌ آفاػمبفي يٌٕ يل کبْو عٕاْؼ يبفت14ييکـٌٔ ثّ 
 
 ].42[ ثب افقايو ّغبيت ثيٕلايّ تغييـات َـط ؿْبيو: 81-2ىکم
 :ُای رًگ تزای هذيط دهای دريايی تز رّی طاسٍ ُای فْلادی  طيظتن- 11-2
ثـؿٔي يک . ىَٕؼ ْبييبَتٍٕيف يیؿَگؼاَ  ّ ثب تـکيت "گبْب ؿَگٓب يًٕٞلا ثب َٕٛ ؿفيُی کّ ػاؿا ْنتُؼ ٔ 
ْـ لايّ ثب  کّ ثّ آٌ مينتى ؿَگ گفتّ يی ىٕػٔىَٕؼ  چُؼ لايّ اًٝبل يی يبؿَگٓب ثَٕؿت تک لايّ ٔمبفِ، 
].01 [ْؼف عبٍی اًٝبل يييٕػ
متـي ، تـ کـػٌ آأنيٍ لايّ اي امت کّ اًٝبل يييٕػ، ْؼف ًٝؼِ اف ايٍ لايّ  : )متـيآ(لايّ أل  
].01[.مٖش ؿٔيی ٔ ايزبػ چنجُؼگی ٔ يمبٔيت ثّ عٕؿػگی ييجبىؼ
 
لايّ ييبَی پٕىو ػؿ اغهت يٕاؿػ ثـاي ثٓجٕػ چنجُؼگی ٔ افقايو امتضکبو ييبٌ لايّ ي ؿٔيی ٔ  
ثبىؼ ، لايّ ييبَی  ًْچُيٍ يبَٜ اف تغـيت ثـاحـ ٕٝايم ىيًيبيی  ايزبػ مؼي يمبٔو ثيٍ لايّ ْب يی
.ىٕػ يی
 
لايّ ؿٔيی ثّ ُٕٝاٌ لايّ َٓبيی َبييؼِ يييٕػ کّ يمبٔيت ثّ يضئ ٔ ٔاکُو ىيًيبيی ؿا ايزبػ  
ثـاي لايّ ي ؿٔيی ٝلأِ ثـ ثضج فيجبيی ٔ ىفبف ثٕػٌ، مغتی ٔ يمبٔيت ثّ مبيو َيق .کُؼ يی
].01 [يٖـس امت
آنکيؼْب ، آنکيؼْبي : تٕاٌ امتفبػِ کـػ ٝجبؿتُؼ اف  ْبي فٕلاػي يی ْبيی کّ ثـاي مبفِ  ثٖٕؿ کهی ؿفيٍ
اٍلاس ىؼِ ، اپٕکنی ْب ، پهی امتـ أؿتبٌ ، ؿفيُٓبي ٔيُيم ، کهـٔکبئٕچْٕب، ؿفيُٓبي اکـيهيک ، لاک انکم 
].01[ْبي أنئٕؿفيٍ ، ؿٔغٍ ثـفک عبو ٔ پغتّ 
.مينتًٓبي ؿَگ ثبيؼ ثـ امبك تُيٓبي عبً ٔ ىـائ عبٍی کّ ػؿ يضئ ٔرٕػ ػاؿَؼ اَتغبة ىَٕؼ
 )لايّ ي ؿٔيی ( ثبىؼ ٔثـاي آٌ VUيمبٔو ثّ ثّ ٕٕؿ يخبل ػؿ يضئ اتًنفـي پٕىيی ثبيؼ اَتغبة ىٕػ کّ 
ثـاي َبصيّ ي رؾؿ ٔ يؼ پٕىيی ثبيؼ . پٕىيی يخم پهی أؿتبٌ يمبٔو امت ٔ ػٔاو ٔ يبَؼگبؿي ػاؿػ
گيـَؼ  اَتغبة کـػ کّ َنجت ثّ تُيٓبي عبٍی کّ ٔرٕػ ػاؿَؼ ٔ ثب ّغبيت عبً يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يی
].52 [ثُٕٞاٌ يخبل پٕىو ْبي اپٕکنی ٔ پهی امتـ
 ثـاي َبصيّ غّٕٕ ٔؿي پٕىيی ثب ّغبيت ثبلا ثبيؼ ػؿ َٚـ گـفتّ ىٕػ کّ ٝلأِ ثـ يبَٜ ثٕػٌ ػؿ ثـاثـ 
نٕػگی َيق يًکٍ آًْچُيٍ ػؿ ايٍ َبصيّ . عٕؿػگی ثب مينتى صفبٙت کبتؼي اًٝبنی تٖبثك ػاىتّ ثبىؼ
ايـٔفِ امتفبػِ اف پٕىو ْبي ثب . افتؼ کّ صتًب اف پٕىيٓبي ّؼ انٕػگی ثبيؼ امتفبػِ کـػ امت اتفبق ثی
ثّ ٕٕؿ يخبل پٕىيٓبيی کّ ثـ .ػؿ ٍُٞت کبؿايی فيبػي پيؼا کـػِ امت )پٕىو ْبي يؼؿٌ  (ثبفػْی ثبلا 
پبيّ ؿٔغٍ ْبي عيک ىَٕؼِ َجبىؼ، تـريضب پٕىو ْبي تـکيجی يخم پهی أؿتبٌ يب اپٕکنی،ثٖٕؿ ؽاتی 
ؿا ػاؿا  )يخم آنکيؼْب  (ٕٕل ًٝـ ٔ پبيؼاؿي ثييتـي َنجت ثّ پٕىو ْبي اکنيؼ ىَٕؼِ ػؿ ْٕا 
 ].52[ْنتُؼ
ػؿ مينتًٓبي چُؼ پٕىيی امتفبػِ اف پٕىو ميهيکبت ؿٔي غيـ آنی ثّ ُٕٝاٌ لايّ ي أنيّ ػؿ ٕی مبنيبٌ 
اپٕکنی غُی اف ؿٔي ربي ميهيکبت ؿٔي ؿا گـفتّ امت ٔ .ػؿاف يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفتّ ٔيٕفك ثٕػِ امت
].52 [ة ٔ ْٕايی يُبمت امتآثـاي کبؿثـػْبي 
َٕٛ پٕىو اًٝبل ىؼِ، . ًْبَٖٕؿ کّ لجلا گفتّ ىؼ، پٕىو ْب، يتؼ أنيّ ثـاي صفبٙت اف مٖش ْنتُؼ
ٔؿي ػؿ آة ىٕؿ،  آيبػِ مبفي مٖش لجم اف اًٝبل ٔ ّغبيت پٕمتّ ثنتّ ثّ ىـائ يضيٖی يخم غّٕٕ
].52[ ّٔٞيت اتًنفـي تٞييٍ يی ىٕػ  ٔآنٕػگی
ٔؿ ْنتُؼ، پٕىو ىبيم يبَٜ  ة ىٕؿ غّٕٕآثّ ٕٕؿ يخبل، ثـاي لنًت ْبي تضتبَی کيتی کّ ػؿ 
ايٍ مينتى ثّ ؿاصتی اًٝبل يی ىٕػ ٔ .ثبىؼ آنٕييُيٕيی ثّ ًْـاِ اکنيؼ مًی يل ػؿ يک ؿفيٍ ليـي يی
ٕٕل ًٝـ يٕؿػ اَتٚبؿ ثـاي ايٍ .يبػِ مبفي مٖش فيبػ َؼاؿػٔ ًْچُيٍ تًٞيـ ٔ َگٓؼاؿي آمبَی ػاؿػآَيبف ثّ 
 ].52 [ثبىؼ  يبِ يی42 تب 81پٕىو ػؿ اًٝبل أنيّ تضت ىـائ يُبمت 
 پـمـٝت،کهـکبئٕچٕ،اپٕکنی GNLمينتًٓب ثـاي اکخـ مبفِ ْبي تبفِ مبف،تبَکٓبي يغًَٕ ٔکيتی ْبي 
 ].21[ث  ًّْـاِ ؿفيُٓبي ّؼآنٕػگی ٔ مينتًٓبي ٔيُيم اٍلاس ىؼِ ييغٌ يی ىَٕؼ 
 فيُک ؿيچ اپٕکنی ثب کيفيت ثبلا ٔ پهی أؿتبٌ ػؿ عهيذ فبؿك ٔ  لايّ3پٕىو ْبي ثـاي يضئ اتًنفـي 
 ].52[ػؿيبي ىًبل يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفتّ امت 
ثـاي مّ َبصيّ اتًنفـي،رقؿ ٔ يؼ ٔ غّٕٕ ٔؿي مّ َٕٛ مينتى ػيگـ پييُٓبػ ىؼِ امت ٔ صؼالم 
 ].62[)8-2رؼٔل (ييغٌ ىؼِ امت ّغبيت آٌ َيق 
 
 ].62[ميتًٓبي ؿَگ ثـاي مّ َبصيّ اتًنفـي،غّٕٕ ٔؿي ٔ رقؿ ٔ يؼ-8-2رؼٔل
 
 
  
:  ػٔ َٕٛ مينتى ؿَگ ثـاي مبفِ ْبي مبصهی پييُٓبػ ىؼِ تٕمٔ اؿتو ايـيکب ٝجبؿتُؼ اف
 )22 tniap cpss(اپٕکنی پهی آييؼ-1
 ]01)[61 tniap cpss(کٕنتبؿ اپٕکنی پهی آييؼ-2
 
 :اپْکظی پلی آهيذ -1
ثبىؼ ٔ ايٍ پٕىو  ىٕػ ٔ يک پٕىو ػٔرقيی يی  ٔ أنيّ تيکيم يیيايٍ مينتى اف مّ لايّ،ؿٔيی،ييبٌ
 ].61 [ ؿٔف ؿا ػاؿػ7 ػؿرّ مبَتيگـاػ ٕی 01ينتٞؼ عيک ىؼٌ ػؿ ػيبي پبييٍ 
.  ييهًتـ ػاؿػ5.2ثبىؼ ٔ ّغبيتی صؼٔػ  صزًی پٕمتّ ربيؼ ىبيم ؿَگؼاَّ ٔ ؿفيٍ يی% 56لايّ أنيّ ىبيم 
 5.2صزًی پٕمتّ ربيؼ ىبيم ؿَگؼاَّ ٔ ؿفيٍ ييجبىؼ ٔ ّغبيت آٌ َيق صؼٔػ % 56لايّ ييبَی َيق ىبيم 
. ييهی يتـ ييجبىؼ
 5.2صزًی پٕمتّ ربيؼ ىبيم ؿَگؼاَّ ٔ ؿفيٍ امت کّ ّغبيت آٌ َيق صؼٔػ % 06لايّ ؿٔيی َيق ىبيم 
 ].61 [ييهی يتـ ييجبىؼ
:   ييجبىؼ9-2تـکيجبت آٌ يٖبثك رؼٔل 
 ].61[ ؿَگ اپٕکنی پهی آييؼتـکيت مينتى-9-2رؼٔل 
 
 
 :کْلتار اپْکظی پلی آهيذ -2
ىبيم فييُّ کٕنتبؿ ٔ ؿفيُٓبي پهی آييؼ ثَٕؿت يبيٜ ٔ پهی آييٍ .ايٍ ؿَگ اف ػٔرق تيکيم ىؼِ امت
 ].62[ ػُْؼِ فيبٌ عيک ىؼٌ يی ثبىؼتنـيٜثُٕٞاٌ 
صزًی پٕمتّ ربيؼ ىبيم ؿَگؼاَّ ٔ ؿفيٍ ييجبىؼ ٔ ثَٕؿت ػٔلايّ اي يی ثبىؼ کّ % 17ايٍ ؿَگ ىبيم 
 ]62[:يؼِ امتآ01-2تـکيجبت ايٍ َٕٛ ؿَگ ػؿ رؼٔل . ييهی يتـ ييجبىؼ8ّغبيت ْـ لايّ صؼٔػ 
].62[تـکيت مينتى ؿَگ کٕنتبؿ اپٕکنی پهی آييؼ-01-2رؼٔل 
 
 
 :پْػؼِای طَ لايَ ای پلی پزّپيلي
. پهی پـٔپيهٍ ثـاي صفبٙت اف مٖش عبؿری ػؿ يضئ ْبي ػؿيبيی ٔ غيـ ػؿيبيی عٔ نٕنّ امتفبػِ يييٕػ
يمبٔيت ثّ ّـثّ،يمبٔيت ثّ (پهی پـٔپيهٍ يکی اف يُبمجتـيٍ پٕىو ْبيی امت کّ عٕاً يکبَيکی ثبلا 
ايٍ پٕىو يقايبيی ػؿ يمبينّ ثب پٕىو ْبي امتبَؼاؿػ .ٔ يب يمبٔيت ثّ گـيب ٔ صـاؿت ؿا ػاؿامت)...َفٕؽ ٔ
 ].62[يخم اپٕکنی،کٕنتبؿ ٔ پهی اتيهٍ ػاؿػ 
 :پٕىو مّ لايّ اي
ايٍ پٕىو اف يک لايّ َبفک ؿفيٍ اپٕکنی،يک لايّ ييبَی اف کٕپٕنيًـ پـٔپيهٍ اٍلاس ىؼِ ٔ يک لايّ 
لايّ ييبَی ٔ لايّ عبؿری کبيلا ثب ْى يُٖجك ْنتُؼ کّ ثبٝج .عبؿری پهی پـٔپيهٍ تيکيم يی ىٕػ
 .چنجُؼگی يُبمت ثيٍ لايّ ْب ٔ يمبٔيت ثبلا ثّ تغـيت کبتؼينت
فٍ آٔؿي پٕىو ْبي پهی پـٔپيهٍ مّ لايّ اي تـکيت اف يقايبي ؿفيٍ اپٕکنی يخم چنجُؼگی يُبمت ثب 
ػؿ گؾىتّ يٕاػ ليـي ثٖٕؿ گنتـػِ اي ثـاي .عٕاً يکبَيکی ٔ يمبٔيت ىيًيبيی پهی پـٔپيهٍ يی ثبىؼ
ايٍ يٕاػ يضبف٘ ثـاصتی ارـا يی ىؼَؼ ايب ػؿ ػيبي ثبلا َـو ٔ ػؿ ػيب .پٕىو عبؿری نٕنّ امتفبػِ يی ىؼَؼ
 اف يقايبي VUپبيؼاؿي ػؿ ثـاثـ .پبييٍ ىکُُؼِ ثٕػَؼ ٝلأِ ثـ آٌ ػؿ ُْگبو ربثزبيی ػچبؿ آميت يی ىؼَؼ
 ].72[ػيگـ پهی پـٔپيهٍ يی ثبىؼ
.  مبفگبؿي ؿَگٓبي يغتهف ثب يکؼيگـ رٓت ٕـاصی مينتى ؿَگ يُبمت آٔؿػِ ىؼِ امت11-2ػؿ رؼٔل 
].01[مبفگبؿي ؿَگٓب ثب يکؼيگـ-11-2رؼٔل 
         لايّ ؿٔيی
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 پييُٓبػ ثّ اًٝبل آٌ ًَی ىٕػ:RNيًٕٞلا تٖبثك ػاؿػ: C
 ثب ىـائ آيبػِ مبفي عبً تٖبثك ػاؿػ: TC
 
 :آهادٍ طاسی ططْح فْلادی جِت رًگِای دريايی- 21-2
 پٕىو ْبي صفبٙتی ٔ يضَٕلات ٔاثنتّ ثـ ؿٔي فٕلاػ ًٝؼتًب يتأحـ اف ّٔٞيت مٖش فٕلاػ، لجم اف ؿفتبؿ
 ]82[:ٕٝايم امبمی کّ ثـ ؿفتبؿ پٕىو احـ ػاؿَؼ، ٝجبؿتُؼ اف. ؿَگ آييقي يی ثبىؼ
 .ٔرٕػ فَگ ٔ لايّ اکنيؼي صبٍم اف َٕؿػ- انف 
 .ٔرٕػ آلايُؼِ ْبي مٖش ىبيم ًَک ْب، گـػ ٔ غجبؿ، ؿٔغٍ، چـثی ْب- ة
 .پـٔفيم مٖش- د
 
 :درجات سًگشدگی- 1-21-2
ػؿربت فَگ فػگی ثّ ٔميهّ ىـس .  َبييؼِ يی ىَٕؼD ٔ C، B، Aچٓبؿ ػؿرّ فَگ فػگی کّ ثّ تـتيت 
 ].82)[71-2ىکم(َٕىتّ ىؼِ ثّ ًْـاِ ًََّٕ ْبي تَٕيـي َيبَگـ آَٓب، ييغٌ ىؼِ اَؼ
مٖٕس فٕلاػي کّ ًٝؼتًب ثب لايّ اکنيؼي چنجُؼِ صبٍم اف َٕؿػ پٕىيؼِ ىؼِ ايب فَگ فػگی آٌ ػؿ  -A
 .ٍٕؿت ٔرٕػ ثنيبؿ اَؼک يی ثبىؼ
مٖٕس فٕلاػي کّ ىـٔٛ ثّ فَگ فػٌ کـػِ امت ٔ ػؿ َتيزّ آٌ لايّ اکنيؼي صبٍم اف َٕؿػ  -B
 .ىـٔٛ ثّ ٔؿ آيؼٌ ٔ ٔؿلّ اي ىؼٌ ًَٕػِ امت
مٖٕس فٕلاػي کّ لايّ اکنيؼي صبٍم اف َٕؿػ ؿٔي آَٓب ػؿ احـ فَگ فػگی کبيًلا اف ثيٍ ؿفتّ ٔ يب  -C
ايُکّ لبثم تـاىيؼٌ اف مٖش يی ثبىؼ، ايب صفـِ ْبي رقئی ثـاي آَٓب ايزبػ ىؼِ کّ ثب چيى 
 .غيـينهش َيق لبثم ػيؼٌ يی ثبىؼ
مٖٕس فٕلاػي کّ لايّ اکنيؼي َٕؿػ ؿٔي آَٓب ػؿ احـ فَگ فػگی کبيًلا اف ثيٍ ؿفتّ ٔ ؿٔي آٌ  -D
 .صفـِ ْبي گنتـػِ اي کّ ثب چيى غيـ ينهش لبثم ػيؼٌ يی ثبىؼ ٔرٕػ ػاؿػ
 
 
:درجات آهادٍ طاسی  -2-21-2
 22121تويش کزدى تصْرت ػي پاػی gninaelc tsalb )aS(:
 . يٞـفی ىؼِ اَؼ”aS“ ثب صـٔف gninaelc tsalbآيبػِ مبفي مٖش ثّ ٔميهّ 
ؿٔغٍ، .  ثبيؼ تًبو لايّ ْبي مُگيٍ فَگ ثّ ٔميهّ تـاىيؼٌ فػٔػِ ىَٕؼgninaelc tsalbپيو اف ًٝهيبت 
 .چـثی ٔ چـک ْبي لبثم ييبْؼِ َيق ثبيؼ کبيًلا ثـٕـف گـػَؼ
  ثبيؼ مٖش يٕؿػ َٚـ اف گـػ ٔ غجبؿ ٔ ؽؿات ثبليًبَؼِ ًٝهيبت پبکنبفي ىٕػ gninaelc tsalbثٞؼ اف 
 .[82]
 )gninaelc tsalb thgiL(تويش کزدى تصْرت ػي پاػی خفيف : 1aS 
ُْگبيی کّ ثّ مٖش ثؼٌٔ ثقؿگًُبيی ثُگـيى، ثبيؼ ٝبؿي اف ؿٔغٍ، چـثی ٔ چـک ْبي يـئی ثٕػِ، ًْچُيٍ 
لايّ اکنيؼي َٕؿػ کّ چنجُؼگی آٌ کى يی ثبىؼ، فَگ، پٕىو ْبي ؿَگی ٔ يٕاػ عبؿری َيق ثـ ؿٔي 
 ].82[)91-2ىکم (ثبىؼمٖش يٕرٕػ ٌ
 
 ].82[)تَبٔيـ مًت ؿامت( 1 aS مبفي ىؼِ ثب ػؿرّ ٔ ًَبي مٖش آيبػِ )تَبٔيـ مًت چپ(ػؿربت فَگ : 91-2ىکم 
 
 )gninaelc tsalb hguorhT(تويش کزدى تصْرت ػي پاػی ػويق : 2 aS 
ُْگبو َگـينتٍ ثّ مٖش ثؼٌٔ ثقؿگًُبيی ثبيؼ ٝبؿي اف ؿٔغٍ چـثی ٔ چـک ْبي يـئی ثٕػِ، ثييتـيٍ 
يمؼاؿ لايّ کنيؼي َٕؿػ کّ چنجُؼگی آٌ کى يی ثبىؼ، فَگ، پٕىو ْبي ؿَگی ٔ يٕاػ عبؿری َيق اف ؿٔي 
ْـگَّٕ آلايُؼِ ثبليًبَؼِ ػيگـ ثبيؼ ثّ ىؼت ثّ مٖش چنجُؼِ ثبىؼ کّ اف ؿٔي آٌ . مٖش فػٔػِ ىؼِ ثبىؼ
 ].82[)02-2ىکم (رؼا َيٕػ
 )gninaelc tsalb hguorht yreV(تويش کزدى تصْرت ػي پاػی ػويق تز: 2/1 2aS 
ُْگبيی کّ ثّ مٖش ثؼٌٔ ثقؿگًُبئی ثُگـيى، ثبيؼ ٝبؿي اف ؿٔغٍ چـثی ٔ چـک ْبي يـئی ثٕػِ ًْچُيٍ 
لايّ اکنيؼي َٕؿػ کّ چنجُؼگی آٌ کى يی ثبىؼ، فَگ، پٕىو ْبي ؿَگی ٔ يٕاػ عبؿری کبيًلا فػٔػِ ىؼِ 
ْـگَّٕ احـ ثّ رب يبَؼِ اف آلايُؼِ ْب فمٔ ثَٕؿت نکّ ْبي عفيفی ثّ ىکم عبل ْب ٔ َٕاؿْب ثّ َٚـ . ثبىُؼ
 ].82[)02-2ىکم (عٕاْؼ آيؼ
 تويش کزدى تصْرت ػي پاػی تا درجَ ًواياى ػذى ططخ فْلاد: 3 aS 
 )leets naelc yllausiV(
ُْگبو َگـينتٍ ثّ مٖش ثؼٌٔ ثقؿگًُبيی، ثبيؼ کّ آٌ ٝبؿي اف ؿٔغٍ چـثی ٔ چـک ْبي يـئی ثٕػِ، 
ًْچُيٍ لايّ اکنيؼي َٕؿػ کّ چنجُؼگی آٌ کى يی ثبىؼ، فَگ، پٕىو ْبي ؿَگی ٔ يٕاػ عبؿری َيق 
 raen(ايٍ مٖش تًيق ىؼِ ػاؿاي ؿَگ يکُٕاعت ٔ کبيًلا يتبنيک يی ثبىؼ . کبيًلا فػٔػِ ىؼِ ثبىُؼ
 ].82[)02-2ىکم ( )etihw
 
 ].82[aS  ½ 2 ٔ2 aS مبفي ىؼِ ثب ػؿربت  ًَبي مٖش آيبػِ02-2ىکم 
 :کٌتزل کيفيت پْػغ رًگ- 31-2
اًذاسٍ گيزی ضخاهت پْطتَ رًگ پض اس خؼک ػذى کاهل -1
اثقاؿ ثبيؼ ثب مٖش فٕلاػ .گيـػ ايٍ آفيبيو تٕمٔ ػمتگبِ ْبي آُْـثبييبنتـٔيگُتيت يب أنتـامَٕيک اَزبو يی
ثُب ثّ مينتى ؿَگ ٕـاصی ىؼِ ّغبيت ْـ لايّ ثبيؼ ٕجك امتبَؼاؿػ تٞييٍ .تًيق ٔ آيبػِ ىؼِ تُٚيى ىَٕؼ
 ].92 [ىؼِ ثبىؼ
تزرطی چظثٌذگی پْػغ -2
ايٍ آفيبيو ثـاي تٞييٍ ييقاٌ چنجُؼگی پٕىو ثّ فيـ لايّ ييجبىؼ کّ تٕمٔ ػٔ آفيبيو کيو تٕمٔ 
ثـ ؿٔي پٕىو ٔ ثب امتفبػِ اف  )X(ٔؿٔه ػيگـ ثَٕؿت ايزبػ ػٔ عٔ يتمبٕٜ )ffo-llup (ػمتگبِ
چنت ْبي يغًَٕ ٔ لـاؿ ػاػٌ آٌ ثـ ؿٔي َبصيّ ييغٌ ٔ مپل رؼا کـػٌ آٌ ييقاٌ چنجُؼگی تٞييٍ 
 ].03[يی ىٕػ 
  : ffo-llupآسهايغ  
ػؿ ايٍ ؿٔه ٔفَ  ّاي ثُبو . ايٍ آفيبيو ثـاي چنجُؼگی ؿَگ ْبي ثب لؼؿت کييی فيبػ امتفبػِ يی ىٕػ
ثٞؼ اف . ثٕميهّ چنت ْبي ثنيبؿ لٕي اپٕکنی ٔ يب ميهيکَٕی ثّ مٖش چنجبَؼِ يی ىٕػ )yllod(ػانی
گؾىت فيبٌ عيک ىؼٌ چنت، ػانی ثب يک ػمتگبِ يغًَٕ ثب يک َيـٔيی ثـصنت يگبپبمکبل ثّ 
ثْٞی اف ايٍ ػمتگب ِْب . مًت ثبلا کييؼِ يی ىٕػ ٔ ييقاٌ َيـٔي لافو ثـاي رؼا کـػٌ آٌ ييغٌ يی ىٕػ
ٝمـث  ّاي کّ ثب پيچبَؼٌ ػمتگيـِ اًٝبل َيـٔ، يمؼاؿ َيـٔي اًٝبل ىؼِ ثّ يؼؿد ْنتُؼ ٔ ثْٞی ػيگـ ػاؿاي 
].03[)12-2ىکم (ػانی ؿا َيبٌ يی ػْؼ
 
 ].03[ffo-llup اف ػمتگبِ ىًبتيکی : 12-2ىکم 
 تزرطی هيشاى هقاّهت تَ آلْدگی-3
ػؿ ايٍ آفيبيو ثـاي اَؼافِ گيـي يمبٔيت ثّ آنٕػگی ييقاٌ آنٕػگی کّ ثّ مٖش ؿَگ ثچنجؼ اَؼاف ِگيـي 
ػؿ آفيٌٕ يتضـک ًََّٕ ؿا ػاعم آة غٕٕ  ّٔؿ . يی ىٕػ کّ ػؿ ػٔ صبنت يتضـک ٔ مبکٍ ٍٕؿت يی گيـػ
ايٍ .يی کُُؼ ٔ مپل تٕمٔ َيـٔي کّ تٕمٔ يٕتٕؿ گـػاَُؼِ اًٝبل يييٕػ ًََّٕ اف صبنت مکٌٕ ػؿ يی آيؼ
ػؿ . ]03[آفيبيو ثب تٕرّ ثّ صبنت ْبي يغتهف يبَُؼ لنًت فيـيٍ ثؼَّ کيتی ىجيّ مبفي ىؼِ امت 
آفيبيو ْبي ػيگـي کّ ػؿ ؿاثّٖ ثب ًََٕ  ّْبي يتضـک ػؿ ػاعم آة ػؿيب ٍٕؿت گـفتّ امت، ييبْؼِ 
يی ىٕػ ثب افقايو مـٝت چـعو ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ ػؿ ػاعم آة، ييقاٌ َـط ؿْبمبفي ُٝبٍـ ػاعم 
ػؿ پژْٔيی ييبثّ کّ ػؿ يٕؿػ ؿَگ ْبي ّؼعقِ ػؿ يضئ ػؿيب ػؿ .ؿَگ ٔ فينت کو ْب افقايو يی يبثؼ
اَزبو گـفتّ امت َيق ييبْؼِ ىؼِ امت ثب افقايو مـٝت چـعو  )يتضـک ػؿ آة(صبنت ػيُبييک
ًََٕ  ّْب ػؿ ػاعم آة کّ ىجي  ّمبفي صـکت کيتی يی ثبىؼ، َـط ؿْبيو ثييتـي َنجت ثّ صبنت ْبي ثب 
   يمبينّ22-2ػؿ ىکم . مـٝت کًتـ ْنتيى ٔ َٓبيتب ػؿ تًبيی يٕاؿػ ييقاٌ َـط ؿْبيو کبْو يی يبثؼ
 ].13[مـٝت ْبي يغتهف چـعو ًََّٕ ػؿ آفاػمبفي فينت کو َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت 
 
 ].13[ ؿٔف54 َـط ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ َنجت ثنـٝت چـعو ًََٕ  ّْب ػؿ تغييـاتيُضُی  :22-2ىکم
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ػؿ ايٍ فَم ثّ ثـؿمی ٔمبيم يٕؿػ امتفبػِ ٔ يـٔؿ ؿٔه کبؿ ػؿ اًٝبل مّ لايّ ؿَگ ثـؿٔي فٕلاػ مبػِ 
ل ؿَگ ٔ ثـؿمی عٕاً ٔ ٔيژگی ْبي آٌ ثب امتفبػِ اف نٕافو  کهيّ يـاصم اًٝب.  کـثُی پـػاعتّ يی ىٕػ
 .لت ثبلا اَزبو ىؼِ امت کبنيجـِ ٔ ثب ػ
: ّطايل هْرد اطتفادٍ- 1-3
:  ، ٝجبؿت اَؼ اف  ٔمبيم ٔ نٕافيی کّ ػؿ ايٍ پژْٔو يٕؿػ ا متفبػِ لـاؿ گـفتُؼ 
ٌ يٕا ػ يٕؿػ امتفبػِ اف تـافٔي انکتـيکی چٓبؿ ؿلى اٝيبؿ ػؿ ايٍ پـٔژِ ثـاي اَؼاف ِگيـي ٔف: تـافٔ
 .  امتفبػِ ىؼِ امتRELTTEMيؼل  )گـو0/1000(
ػؿ ايٍ آفيبيو اف ػمتگبِ يغهٕٓ کٍ ثـاي يغهٕٓ کـػٌ ارقاي يغتهف ؿَگ امتفبػِ :ػمتگبِ يغهٕٓ کٍ
 . ايٍ ػمتگبِ ثَٕؿت اثؼاٝی مبعتّ ىؼِ امت. يی ىٕػ
 
 :دطتگاٍ آسهايغ رًگ ضذخشٍ
 09-8015D ٔ  98-9394 Dمبعت ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ ثـاي اَزبو ايٍ آفيبيو ثب تٕرّ ثّ ػٔ امتبَؼاؿػ 
 مبعتّمبَتيًتـ  04×04×021ثّ اثٞبػ ىيي  ّاي ثـامبك ايٍ ػٔ امتبَؼاؿػ آکٕاؿيًی . ]23[اَزبو گـفتّ امت 
ثبتٕرّ ثّ امتبَؼاؿػ .  ينبٔي تمنيى ٔ ػاعم آٌ رؼامبفي کبيهَٕؿت گـفتّ امت فْبي4 ٔ ثّ ىؼِ امت
يی ثبىؼ امتفبػِ  گـِ ػؿيبيی 1  کّ تمـيجب ثـاثـ مـٝت nim/r 06 اف يٕتٕؿانکتـيکی ثب لؼؿت 09-8015D
ثب تٕرّ ثّ يٕاؿػ ٕـاصی ىؼِ ػؿ آفيبيو .  يی ثبىؼ2-3 ٔ 1-3ٕـاصی ػمتگبِ يٖبثك ىکم. گـػيؼِ امت
. ؿٔىٓبيی ثـاي تنـيٜ ؿىؼ عقِ ػؿ َٚـ گـفتّ ىؼِ امت کّ ايٍ ايـ ػؿ مبعت ػمتگبِ نضبٗ گـػيؼِ امت
ٔ ًْچُيٍ ٔؿٔػي  ) کهٕيٍ00081صؼٔػ (ثبلا ثب لؼؿت َٕؿػْی DELDMSػٔ يٕؿػ آٌ امتفبػِ اف لايپ ْبي 
 .يی ثبىؼ )ػؿ يٕػ آة ْبي ىيـيٍ (ػؿ ػاعم آة ثـاي تنـيٜ ػؿ ؿىؼ عقِ2OCگبفْبي 
 
 
 
  
ىًبتيک ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ ّؼعقِ :1-3ىکم 
 
 ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ ّؼعقِ: 2-3ىکم 
: طاخت رًگ ضذ خشٍ- 2-3
) sPDC(ثـ امبك تضميمبت اَزبو ىؼِ َٕٛ ؿَگ يٕؿػ امتفبػِ ػؿ آفيبيو اف َٕٛ ؿفي  ٍْبي َٕٛ چٓبؿو
ؿفي  ٍْبي يتفبٔتی ثـاي امتفبػِ ػؿ مبعت ؿَگ يٕؿػ آفيبيو لـاؿ گـفتُؼ ٔ مٞی ثـ آٌ . اَتغبة ىؼِ امت
آفيبيو  اَتغبة ؿفيٍ ثّ ايَُٕؿت اَزبو . ثٕػِ امت تب ؿفيٍ کٕپهيًـ آکـيهيک يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گيـػ
فيبٌ عيک ىؼٌ َيق يؼَٚـ لـاؿ (گـفتّ امت کّ ؿفيٍ ثـؿٔي ىييّ اًٝبل گيتّ ٔ پل اف عيک ىؼٌ
ثب رؾة . ثـؿٔي يضٕؿي يتَم ثّ انکتـٔيٕتٕؿ لـاؿ گـفتّ ٔ ػؿ ػاعم آة غٕٕ  ّٔؿ ىؼِ امت )يی گـفت
ْبي آة ؿَگ ىفبف ؿفيٍ تجؼيم ثّ ؿَگی يبت ٔ کؼؿ ىؼِ ٔ امتضکبو آٌ َيق پل اف رؾة آة  يٕنکٕل
ثـ امبك آفيبيو ْبي اَزبو .  ايٍ آفيبيو َيبٌ ػُْؼِ ربؽة آة ثٕػٌ ؿفيٍ ثٕػِ امت. ػاؿاي اًْيت ثٕػ
 ٔ ثُٕٞاٌ ؿفيٍ يٕؿػ امت،اَتغبة ىؼ ِ ِٔؿػ آ 1-3ػؿ رؼٔلىؼِ ؿفيٍ کٕپهيًـ آکـيهيک کّ ييغَبت آٌ 
 .امتفبػِ ػؿ ؿَگ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ گـفتّ امت
 .َٕٛ ؿفيٍ ٔ عٕاً آٌ: 1-3رؼٔل 
 رسيي کْپْليوز آکزيليک
 seitreporP lacipyT epyT
 
 ecnaraeppA diuqil raelC
 gniknilssorC
 
 epyT
 )1:1(lonatuB/enelyX
 
 tnevloS
 snobracordyh scitamorA dna srehte locylG ,senoteK ,sretsE
 
 ni elbaluloS
 eht fo emoS dna snobracordyh citahpilA eht fo emoS
 slohoclA
 
 ni elbalulosnI
 )nezaH( roloC 051<
 )rendraG( roloC 1<
 
 1±05 %
 
 sdiloS
 g/HOK gm 61-01
 
 eulaV dicA
 c°52 ta ytisocsiV pC 0001-006
 
 lm/g 59.0
 
 c°52 ta ytisneD
 tnioP hsalF c°72
 
 
 : ٍٕؿت گـفت2-3 ًْچُيٍ مبعت ؿَگ ثبتٕرّ ثّ رؼٔل 
ارقاي تيکيم ػُْؼِ ؿَگ  : 2-3رؼٔل
 stneidergnI  tW%
 
 92/6
 
 sredniB
 sedicoiB retsooB -
 )mariZ ٔbeniZ(
 
 52/21
 
 stnemgiP
 
 02/3
 
 rednetxE
 tnega gnitardyheD 3/34
 
 5
 
 tnega ciportoxihT
 tnevloS 11/42
 )L/g( COV detaluclaC 293
 
:هزادل طاخت رًگ - 1-2-3
ٔ مپل مبيـ  ) انف3-3ىکم (ثـاي مبعت ؿَگ اثتؼا ؿفيٍ ٔ ؿٔفيٍ ؿا ثًٓـاِ فايهٍ يغهٕٓ يی کُيى
َٓبيتب فينت کو ؿا ػؿ .يٕاؿػ ثزق فينت کو کًک کُُؼِ ؿا يـصهّ ثّ يـصهّ ثّ يغهًٕٕبٌ اّبفّ يی کُيى
ثب يمؼاؿْبي يتفبٔت ػؿ ػاعم فايهٍ صم کـػِ ٔ ػاعم ؿَگ مبعتّ ىؼِ اّبفّ يی کُيى ٔ ثب ييکنـ يغهٕٓ 
يمبػيـ اّبفّ ىؼِ يٖبثك رؼٔل .) ة3-3ىکم  (مبفي اَزبو يی ىٕػ تب ؿَگ تٕنيؼ ىؼِ کبيلا ًْگٍ ىٕػ
 : يی ثبىؼ3-3
 
   )ة(                                                       )انف(                                     
 ؿَگ مبعتّ ىؼِ َٓبيی ػؿ ػمتکبِ يغهٕٓ کٍ) تـکيت ؿفيٍ ٔ ؿٔفيٍ ٔ کبنيفٌٕ ة )انف: 3-3ىکم 
 .يمؼاؿ فينت کو يٕرٕػ ػؿ ؿَگ ّؼعقِ : 3-3رؼٔل 
   يمؼاؿ مى                     ػؿٍؼ ػؿٍؼ
                               َٕٛ مى
 beniZ %3 %6
 mariZ %3 %6
 mariZ+ beniZ %1/5%+1/5 %3%+3
 
: ًذٍْ آهاد ٍطاسی ّرق  َُای فلشی جِت اػوال رًگ- 3-3
 ًٝم يی ىٕػفٕلاػ اف -3263D98 ٔ98-9394Dثـاي آيبػِ مبفي ًََٕ  ّْبي فٕلاػي ثب تٕرّ ثّ ػٔ امتبَؼاؿػ 
امتفبػِ ىؼِ mm3 ثب ّغبيت 4-3ثُٕٞاٌ فهق پبيّ ثب تـکيت ىيًيبيی يٖبثك رؼٔل  )73ts(َٕٛ مبػِ کـثُی
تٞييٍ ىؼِ ٔ اَضُبي کًی ػؿ ٔمٔ ٔؿل  ّْب ػاػِ مبَتيًتـ 8×81ثب تٕرّ ثّ امتبَؼاؿػ اثٞبػ ًََٕ  ّْب . امت
: 4-3يی ىٕػ ٕجك ىکم 
 
 .73-tsتـکيت ىيًيبيی فٕلاػ - 4-3رؼٔل
 eF C S P nM َُٝـ
 ثبليًبَؼِ 0/71 0/20 0/30 0/6 )ػؿٍؼ ٔفَی(يمؼاؿ
 
 
 .]33[لّٖٞ اَضُب ػاػِ ىؼِ ثـاي آفيبيو ؿَگ: 4-3ىکم 
 
ًََٕ  ّْب ثب تٕرّ ثّ يٕاؿػ ثبلا آيبػِ ىؼِ ٔ مپل رٓت آيبػ ِمبفي مٖش ٔ فػٔػٌ آلايُؼ ِْبي مٖضی ٔ 
ايزبػ پـٔفبيم مٖضی يُبمت پيو اف اًٝبل ؿَگ مُؼثلامت ىؼِ ٔ ثُب ثـ امتبَؼاؿػ مٖش آٌ ثبيؼ ثؼؿرّ 
 ثلامت ىؼِ ٔ آيبػِ اًٝبل ؿَگ mµ06 ثـمؼ کّ ايٍ فـايُؼ ٍٕؿت گـفتّ ٔ مٖش ًََّٕ تب فثـي 2/12aS
 .أنيّ يی ىٕػ
-1:ثـامبك آَچّ ػؿ امتبَؼاؿػ ٔ ػؿ يٕؿػ ؿَگ ْبي ّؼ عقِ يٖـس يی ىٕػ مينتى ؿَگٓبي ّؼعقِ ىبيم 
اثتؼا ثبيؼ لايّ ؿَگ أنيّ ثُٕٞاٌ لايّ  ثُبثـايٍ .ؿَگ ّؼعقِ يی ثبىؼ- 2ؿَگٓبي ّؼعٕؿػگی ٔ
ّؼعٕؿػگی اًٝبل ىٕػ ٔ مپل ؿَگ ّؼعقِ ثُٕٞاٌ لايّ َٓبيی اًٝبل ىٕػ ثؼيٍ رٓت پل اف آيبػِ ىؼٌ 
. ًََّٕ ْب، ؿَگ ْبي ّؼعٕؿػگی کّ ثُٕٞاٌ لايّ ْبي أنيّ ٔ لايّ ييبَی ْنتُؼ اًٝبل يی ىٕػ
: اػوال رًگ تزرّی صفذات فْلادی- 4-3
  :لايّ أنيّ،ؿَگ اپٕکنی ثب ػؿٍؼ ربيؼ ثبلا ثًٓـاِ پـک ْبي آنٕييُيٕو اَتغبة ىؼِ امت فيـا
. يمبثم َفٕؽ آة ٔ ىـائ يضيٖی يمبٔو امت- 1
. چنجُؼگی ثبلايی ثّ فٕلاػ مبػِ کـثُی ػاؿػ- 2
. ثب لايّ ييبَی کّ ػؿ يـصهّ ػٔو اًٝبل يی ىٕػ مبفگبؿي ػاؿػ- 3
. پـک ْبي آنٕييُيٕو َمو صفبٙتی ثـاي فٕلاػ ؿا ايفب ييکُُؼ-4
 :اَتغبة ىؼِ امت فيـا ) yxope deifidom(، اپٕکنی اٍلاس ىؼِ)ميهـ(لايّ ييبَی
. ثب لايّ أنيّ مبفگبؿ امت- 1
. يی ىٕػ )ؿَگ ّؼعقِ(ثبٝج افقايو چنجُؼگی لايّ َٓبيی-2
 مّ 5-3ػؿ ىکم .اًٝبل يی گـػػ )ؿٔيی(پل اف اًٝبل لاي  ّْبي أل ٔ ييبَی، ؿَگ ّؼعقِ ثُٕٞاٌ لايّ َٓبيی
 .لايّ أنيّ،ييبَی ٔ ّؼعقِ ؿا َيبٌ يی ػْؼ
 
، )ؿَگ اپٕکنی ثب ػؿٍؼ ربيؼ ثبلا ثًٓـاِ پـک ْبي آنٕييُيٕو( ىبيم لايّ أنيّ اف چپ ثّ ؿامتمّ لايّ ؿَگ  : 5-3ىکم
 .ٔ َٓبيتب ؿَگ ّؼعقِ ثُٕٞاٌ لايّ ؿٔيی )اپٕکنی اٍلاس ىؼِ(ؿَگ ييبَی
 ٔ تـکيت mariZ ،beniZًْبَٖٕؿ کّ گفتّ ىؼ، ؿَگ ّؼعقِ ثب يمبػيـ يغتهف فينت کو کًک کُُؼِ 
 تَبٔيـ ؿَگ ْبي ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ کّ 6-3ىکم .اي  ٍػٔ مبعتّ ىؼِ ٔ ثٕميهّ لهًٕاًٝبل يی گـػػ
 ثُٕٞاٌ لايّ َٓبيی اًٝبل گـػيؼ ِاَؼ ؿا َيبٌ يی ػْؼ
 
 beniZ mariZ mariZ + beniZ
 
 َٕٛ مى
 %يمؼاؿ مى 
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.ًََٕ  ّْبي فٕلاػي ؿَگ ىؼِ رٓت اَزبو آفيبيو :6-3ىکم
 ؿٔف ػؿ 95ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ رٓت اَزبو آفيبيو ػؿ ػاعم ػمتگبِ آفيبيو ؿَگ لـاؿ گـفتّ ٔ ثًؼت 
. ػاعم آة ػؿيب ٕجيٞی ثَٕؿت ػيُبييکی غٕٕ  ّٔؿ يی ىَٕؼ
: آًاليش آب دريا-5-3
. ييغٌ ىؼِ امت 5-3آة يٕؿػ امتفبػِ ػؿ آفيبيو، آة ػؿيبي عقؿ يی ثبىؼ کّ آَبنيق آٌ ػؿ رؼٔل 
آَبنيق آة ػؿيب يٕؿػ امتفبػِ ػؿ آفيبيو  : 5-3رؼٔل 
 
 
، ْؼايت انکتـيکی آةٔاصؼ اَؼاف ِگيـي  )فيًُل (S گقاؿه ىؼِ امت کّ sµ08261يمؼاؿ ىٕؿي آة 
. َيبٌ ػُْؼِ ييقاٌ ايلاس ْبػي يٕرٕػ ػؿ آة يی ثبىؼ
 tpp825.9=sµ08261
 :غيزُای هْرد تزرطی در پژُّغهت- 6-3
ثـاي  )رهٕگيـي اف ؿىؼ عقِ(ػؿ ايٍ آفيبيو ثّ ثـؿمی تبحيـفينت کو کًک کُُؼْجـَـط ؿْبيو ثضـاَی
ؿَگ ْبي صبٔي ايٍ فينت کو ٔ يمبينّ آٌ ثب ؿَگ ْبي ثؼٌٔ آَٓب کّ يمؼاؿ آٌ ثـاي ؿَگ صبٔي 
اف مٕي ػيگـ . يی ثبىؼ،يی پـػافيى51-01yad2mc/gµ ،OuC ٔ ثـاي ؿَگ صبٔي yad2mc/gµ 02-51،OnZ
 اف يمٖٜ ًََّٕ ثّ ثـؿمی مبعتبؿ لايّ لايّ ؿفيٍ اَتغبثی ٔ لـاؿگيـيّ ؿَگؼاَّ ْب MESثب ثـؿمی تَبٔيـ 
 .ٔييقاٌ  اَضلال آَٓب ػؿ يبتـيل ؿَگ عٕاْيى پـػاعت
 
ارسيا تی خْاؽ پْػغ ُا - 7-3
 خْاؽ ظا ُزی- 1-7-3
عٕاً ٙبْـي ؿَگ يبَُؼ يٕد ػاؿ ىؼٌ، تـک ثـػاىتٍ پل اف عيک ىؼٌ،پٕمتّ پٕمتّ ىؼٌ ثَٕؿت 
. چيًی يٕؿػ ثـؿمی لـاؿ يی گيـػ
 تزرطی هْرفْلْژی پْػغ ُا - 2-7-3
ثب امتفبػِ . ثّ يُٕٚؿ ثـؿمی مٖش يمٖٜ ٔ يٕؿفٕنٕژ ي پٕىو ْب اف ييکـٔمکٕپ انکتـَٔی امتفبػِ يی ىٕػ
اف تَبٔيـ ييکـٔمکٕپ انکتـَٔی ثّ ثـؿمی ؿفيٍ اَتغبة ىؼِ کّ ػاؿاي ىجکّ لايّ لايّ امت يی پـػافيى، 
ًْچُيٍ ربْبي عبنی ؿَگؼاَ  ّْب ػؿ ػاعم يبتـيل ؿَگ ثٕميهّ تَبٔيـ انکتـَٔی لبثم ييبْؼِ امت کّ 
 .َتيزّ آفيبيو ؿا ثب امتفبػِ اف آٌ يی تٕاٌ تضهيم کـػ
 :تؼييي ضخا هت ّ چظثٌذگی رًگ- 3-7-3
ثـاي ثـؿمی ّغبيت ؿَگ اف ػمتگبِ انکٕيتـ امتفبػِ يی ىٕػ ٔ ًْچُيٍ ثـاي اؿفيبثی ييقاٌ چنجُؼگی 
 .امتفبػِ يی ىٕػ ffo-llupؿَگ ثّ مٖش اف ؿٔه
 :تزرطی هقاّهت تخْردگی رًگ ُای هْرد اطتفادٍ در طيظتن رًگ- 4-7-3
ثـاي ثـؿمی يمبٔيت ثغٕؿػگی لاي  ّْبي يغتهف مينتى ؿَگ، ثغًَٕ لاي  ّْبي أل ٔ ػٔو کّ ثُٕٞاٌ 
لاي  ّْبي ّؼعٕؿػگی ػؿ مينتى ؿَگ ْبي ّؼعقِ يٕؿػ امتفبػِ لـاؿ يی گيـَؼ، اف آفيبيو پبىو ًَک 
 ؿٔف ػؿ يضئ عٕؿَؼِ لـاؿ يی گيـَؼ ٔ ثـامبك ييقاٌ 01ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ ثًؼت . امتفبػِ يی ىٕػ
يضَٕلات عٕؿػگی تيکيم ىؼِ ثـؿٔي ًََٕ  ّْب، ييقاٌ چنجُؼگی ٔ کبؿايؼي مينتى ؿَگ مُزيؼِ 
ٔ لايّ  )اپٕکنی ثب پـک آنٕييُيٕو (ػؿ ايٍ آفيبيو يمبٔيت ثغٕؿػگی ؿَگ ْبي لايّ أل. يی ىٕػ
 .ٔ ًْچُيٍ لايّ َٓبيی يٕؿػ ثـؿمی ٔ تضهيم لـاؿ يی گيـػ )اپٕکنی اٍلاس ىؼِ(ػٔو
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 فَم چٓبؿو
 تزقيّ ٔ تضهيم ػاػ ِْب
 
 
 
 
 
 
 
 : چظثٌذگی رًگ ضذخشًٍتايج آسهْى-1-4
امتفبػِ ffo-llupًْبَٖٕؿ کّ پيو تـ ثّ آٌ اىبؿِ ىؼ ثـاي اَؼاف ِگيـي ييقاٌ چنجُؼگی ؿَگ اف ؿٔه 
چنجيؼِ ثّ پٕىو اف فيـلايّ ثـ  )ػانی(َتبيذ ايٍ آفيٌٕ کّ ثـ امبك َيـٔي لافو ثـاي کُؼٌ پيٍ. يی ىٕػ
 َيـٔي لافو ثـاي اَزبو آفيبيو ٔ ًََٕ  ّ ؿَگ يٕؿػ يمؼاؿ 1-4رؼٔل.يی ىٕػصنت يگبپبمکبل گقاؿه 
 ثـاي چنجيؼٌ ػانی امتفبػِ ىؼِ etidlarAػؿ ايٍ آفيبيو اف چنت .آفيبيو لـاؿ گـفتّ ؿا َيبٌ يی ػْؼ
ػؿ آفيٌٕ چنجُؼگی رؼايو يًکٍ امت ػؿ احـ رؼايو ػؿ ػاعم لايّ ؿَگ کّ ثّ ُٕٝاٌ امتضکبو . امت
 يٖـس امت، ٍٕؿت گيـػ ٔ يب ػؿ احـ رؼايو ثيٍ لاي  ّاي امتضکبو چنجُؼگی noisehocچنجُؼگی 
اَزبو پؾيـػ ٔ ػؿ احـ ٝؼو امتضکبو چنجُؼگی کبفی ثيٍ ػانی ٔ ؿَگ ايٍ يّٕٕٛ ثب ُٕٝاٌ ييقاٌ noisehda
 .  ػانی يٖـس يی ىٕػliaf
 .ffollup لافو ثـاي رؼايو پيٍ ػؿ آفيٌٕ يمؼاؿ َيـٔي :1-4رؼٔل 
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 تَٕيـ ًََّٕ پل اف اَزبو آفيبيو
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ثٕػِ امت کّ َتيزّ يٖهٕثی ػؿ َٚـ % 59ثـامبك َتبيذ ثؼمت آيؼِ ييقاٌ چنجُؼگی ؿَگ ثّ فهق ثـاثـ ثب 
گـفتّ يی ىٕػ ٔ ؿَگ مبعتّ ىؼِ اف َٚـ ييقاٌ چنجُؼگی کّ يًٓتـيٍ ٝبيم ثـاي ؿَگ ْب يی ثبىؼ، يٕؿػ 
 .تبييؼ يی ثبىؼ
: تزرطی هْرفْلْژی رًگ  ضذخشٍ طاختَ ػذٍ-2-4
ثـاي ثـؿمی يٕؿفٕنٕژي  ؿَگ مبعتّ ىؼِ ٔ يکبَينى آٌ اف ؿٔه ٝکل ثـػاؿي اف مٖش ٔ يمٖٜ ًََّٕ 
 ػؿ مبعت اف آَزب کّ َٕٛ ؿفيٍ.  ؿٔف ػؿ آة غٕٕ  ّٔؿ ثٕػِ امت امتفبػِ يی ىٕػ95ؿَگ ىؼِ کّ ثًؼت 
ؿَگ يکنبٌ ثٕػِ امت ٔ ٝبيم تٞييٍ کُُؼِ يکبَينى ؿَگ ْبي ّؼعقِ، َٕٛ ؿفيٍ آَٓب يی ثبىؼ، ثـاي 
ٔ يمٖٜ آٌ ػؿ  گـفتّ ىؼِ اف مٖش ًََّٕ MESٝکل ْبي . ٝکنجـػاؿي اف يک ًََّٕ امتفبػِ ىؼِ امت
 . َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت2-4 ٔ 1-4ىکم 
 
 )ة(                                         )انف(                                     
 .ؿٔف غّٕٕ ٔؿي 95يٕؿفٕنٕژي مٖش ؿَگ ّؼعقِ پل اف )تيکيم عقِ ثـؿٔي مٖش ة) اف مٖش پٕىيبنف MESتَبٔيـ : 1-4ىکم 
   )ة(                                                                )انف(                             
 .مٖش يمٖش ؿَگ ّؼعقِ)مٖش يمٖٜ اف لنًت کهی مينتى ؿَگ ة ) اف يمٖٜ ًََّٕ  انفMESتَبٔيـ : 2-4ىکم 
 
 ييبْؼِ يی ىٕػ تيکيم عقِ ثَٕؿت رقيـ ِاي ٔ کهَٕی يی ثبىؼ ٔ ثَٕؿت 1-4ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم 
يکپبؿچّ ٔ پيٕمتّ ثـؿٔي مٖش تيکيم َيؼِ امت کّ اف ػلايم آٌ ييتٕاٌ ثّ ٝؼو يکُٕاعتی ٔ تٕفيٜ فينت 
ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم ييبْؼِ يی ىٕػ . کو ٔ فينت کو کًک کُُؼِ ػؿ ُْگبو مبعت ؿَگ اىبؿِ کـػ
فينت ( مبيـ َٕاصی ػاؿػ کّ ثؼنيم کبْو غهٚت ُٝبٍـ ربيؼثـعی َٕاصی فييُّ، تيـگی کًتـي َنجت ثّ
ػؿ آٌ َبصيّ يی ثبىؼ کّ اصتًبلا ثبَفٕؽ ثنًت عبؿد ايٍ ُٝبٍـ اف ػاعم يبتـيل ؿَگ ثنًت  )...کو ٔ 
ثب تٕرّ ثّ ؿىؼ عقِ ػؿ َٕاصی  کّ ػاؿاي تيـگی کًتـي ْنتُؼ ايٍ اصتًبل لٕت . فبف يبيٜ اتفبق افتبػِ امت
يی گيـػ کّ ايٍ َٕاصی ػاؿاي غهٚت کًتـي اف فينت کو ْنتُؼ ٔ ثًٓيٍ ػنيم ؿىؼ عقِ ؿا ػؿ ايٍ يُبٕك 
ٔرٕػ تـک ػؿ ثْٞی اف لنًتٓب  اصتًبلا َيبٌ ػُْؼِ عـٔد فينت کو اف ػاعم ؿَگ ثنًت .ىبْؼ ْنتيى
 .عبؿد ثٕػِ امت کّ ثـاحـ ايزبػ تُو ػؿ لايّ ؿٔيی يُزـ ثّ ايزبػ تـک ىؼِ امت
ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم ييبْؼِ يی ىٕػ، ؿَگ اًٝبل ىؼِ ثـؿٔي فيـ لايّ کبيلا يکُٕاعت َينت ٔ ايٍ ايـ 
 .ثؼنيم اًٝبل ؿَگ ثٕميهّ ثـك ثٕػِ امت کّ لاي  ّاي يکُٕاعت ثـؿٔي مٖش تيکيم َيؼِ امت
کّ اف يمٖٜ ؿَگ گـفتّ ىؼِ امت لاي  ّْبي يغتهف مينتى ؿَگ ٔ ًْچُيٍ احـ  2-4ثـامبك آَچّ ػؿ ىکم 
ثؼاعم فيـلايّ ؿا ىبْؼ ْنتيى کّ  )پـايًـ(َفٕؽ لايّ أنيّ. آيبػ ِمبفي مٖش ثـفيـلايّ َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت
ثـاحـ اَزبو ًٝهيبت ى  ٍپبىی ٔ ايزبػ فثـي يـ ؿٔي مٖش، ؿَگ ثؼاعم فيـلايّ َفٕؽ کـػِ ٔ ثب ايزبػ 
ًْچُيٍ ػؿ ؿَگ آمتـي اف اپٕکنی ثب پـک آنٕييُيٕو . لفم ْبي يکبَيکی ثـ چنجُؼگی آٌ افقٔػِ ىؼِ امت
لايّ ػٔو کّ ثُٕٞاٌ لايّ ييبَی ثـؿٔي لايّ أل اًٝبل ىؼِ . امتفبػِ ىؼِ امت کّ ػؿ ىکم ييغٌ امت
امت، اپٕکنی ثؼٌٔ پـک آنٕييُيٕو يی ثبىؼ کّ ػؿ ىکم ييغٌ امت،لايّ َٓبيی کّ ثٕٞاٌ لايّ ؿٔيی ٔ 
ؿَگ ّؼعقِ ػؿ ايٍ مينتى ؿَگ لـاؿ ػاؿػ ؿفيٍ کٕپٕنيًـاکـيهيک يی ثبىؼ کّ ثّ ّغبيت فيهى عيک 
 ثُٕٞاٌ ؿَگی ثب ىجکّ لايّ لايّ ييغٌ ىؼِ MES ثـؿٔي مٖش اًٝبل ىؼِ امت ٔ ػؿ تَٕيـ mµ071
امت کّ ايٍ ؿَگ پل اف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ آة صبٔي صفـات ثنيبؿي کّ ثـاحـ اَضلال ؿَگؼاَ  ّْبيو ٔ َفٕؽ 
 . آَٓب ايزبػ ىؼِ امت )آة ػؿيب(ثنًت عبؿد
آَچّ ػؿ إَاٛ ؿَگ ْبي ّؼعقِ تّٕيش ػاػِ ىؼِ امت ٔ اَتغبة ؿفيٍ کّ اف َٕٛ پهيًـْبي صم ىَٕؼِ ػؿ 
اف  )يی ثبىؼ )ربؽة آة (کّ تـکيجی اف ؿٔفيٍ ٔ ؿفيٍ آثؼٔمت(ػاعم آة ثٕػِ امت، ؿَگ مبعتّ ىؼِ 
فْبْبي ميبِ ؿَگ ػؿ ػاعم يبتـيل َيبٌ ػُْؼِ فينت کو صم .َٕٛ صم ىَٕؼِ ػؿ ػاعم آة ثٕػِ امت
ىؼِ ػؿ ػاعم آة يی ثبىُؼ کّ اکنيؼ ؿٔي ػؿ ػاعم ؿفيٍ ثب کهـ ٔاکُو ػاػِ ٔ تجؼيم ثّ کًپهکل ْبي 
اف مٕي ػيگـ کًک کُُؼ ِْبي فينت کو يٕؿػ امتفبػِ ػؿ . ؿٔي کهـٔ ىؼِ ٔ اف يبتـيل عبؿد ىؼ ِاَؼ
ؿَگ کّ تـکيجبت آنی ؿٔي يی ثبىُؼ، صهمّ آنی آَٓب ثب مؼيى ٔاکُو ػاػِ ٔ يٌٕ ؿٔي ػؿ ػاعم آة آفاػ 
 ].53 ٔ43[يييٕػ 
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امت کّ  )ثَٕؿت صفـِ(ثبثـؿمی يـف عبؿری ؿَگ ييبْؼِ يی ىٕػ، مٖش ؿَگ ػاؿاي يُبٕك ميبِ ؿَگی
 . ثيبَگـ لبثم صم ثٕػٌ ؿفيٍ يی ثبىؼکّ ػؿ تًبك ثب آة ىٕؿ ٔ مبيو ايزبػ ىؼ ِاَؼ
يکبَينى ؿَگ ؿا ايُگَّٕ يی تٕاٌ تّٕيش ػاػ کّ ثب َفٕؽ يَٕٓبي آة ىٕؿ ػؿ ػاعم يبتـيل ؿَگ، فينت 
َفٕؽ يَٕٓب .  يبتـيل ؿَگ عبؿد يی ىَٕؼٔ اف )2 ٔ 1ٔاکُو ْبي  (ػاػِ کو يٕرٕػ ػؿ ؿَگ ثب آَٓب ٔاکُو 
يٕرٕػ آة ىٕؿ ػؿ يبتـيل ؿَگ ٔ ػؿ لنًت ْبي َقػيک ثّ فبف يبيٜ ثبٝج تيکيم لاي  ّاي يی ىٕػ کّ ثّ 
ثب تيکيم ايٍ لايّ ٔ ايزبػ ٔاکُو ْبي ؽکـ ىؼِ فينت کو آفاػ ىؼِ ٔ .يی گٕيُؼآٌ لايّ ىنتّ ىَٕؼِ
ثـامبك . لنًتی اف ؿفيٍ َيق اَضلال يی يبثؼ کّ ثب َٕاصی تيـِ ثـؿٔي مٖش َيبٌ ػُْؼِ ػاػِ ىؼِ امت
آَچّ ػؿ اثتؼاي ثضج گفتّ ىؼ ؿفيٍ يٕؿػ امتفبػِ ػؿ ايٍ ؿَگ َيق عبٍيت صم ىؼٌ ػؿ آة ؿا ػاؿػ ٔ ثب 
ثُبثـايٍ مـٝت صم ىؼٌ فينت کو مـيٞتـ اف . َـعی کًتـ اف فينت کو ػؿ ػاعم آة صم يی ىٕػ
.يی ثبىؼ کّ َتيزّ يٖهٕثی يی ثبىؼ )آة ػؿيب-ؿفيٍ (يبيٜ- تٞبػل فبفي ثيٍ ربيؼ
: تز رػذ خشٍتزرطی اثز ًْع سيظت کغ کوک کٌٌذٍ-3-4
  ٔ تـکيت آَٓب ثُٕٞاٌ  mariZ ٔ  beniZثُب ثـ آَچّ ػؿ مبعت ؿَگ ثّ آٌ اىبؿِ ىؼِ امت، اف ػَٕٔٛ مى 
کًک کُُؼِ فينت کو امتفبػِ ىؼِ امت، ايٍ ػَٕٔٛ مى کّ تـکيجبت آنی ْنتُؼ ث  ًّْـاِ مبيـ يٕاػ َمو 
 . فينت کو ؿا ايفب يی کُُؼ ٔ اف ؿىؼ ؿمٕثبت ػؿيبيی ثـؿٔي مبفِ رهٕگيـي يی کُُؼ
 ؿٔف ػؿ ػاعم آة ػؿيب غٕٕ  ّٔؿ ىؼِ ٔ ػؿ ثْٞی يٕاؿػ ؿىؼ عقِ ثَٕؿت 95ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ ثًؼت 
ػؿ ايٍ آفيبيو اف فٕلاػ مبػِ کـثُی ثؼٌٔ پٕىو ػؿ ػاعم ).3-4ىکم (کهَٕی ٔ َبپيٕمتّ ييبْؼِ يی ىٕػ
ثـؿمی ىٕػ کّ تَٕيـ آٌ پل اف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ آة َيق امتفبػِ ىؼِ امت تب َضِٕ ؿىؼ عقِ ثـؿٔي آٌ َيق 
.  ييغٌ ىؼِ امت4-4آة ػؿيب ػؿ ىکم 
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 . ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ ػاعم آة95تَبٔيـ ًََٕ  ّْبي ؿَگ ّؼعقِ پل اف : 3-4ىکم
  . ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ ػاعم آة95تَٕيـ فٕلاػ مبػِ کـثُی ثٞؼ اف : 4-4ىکم 
 
اف فينت کو کًک کُُؼِ ػؿ ثـعی َمبٓ % 3  ييبْؼِ يی ىٕػ، ػؿ غهٚت ْبي 3-4ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم 
ىبْؼ ؿىؼ عقِ ْنتيى، اف مٕي ػيگـ ؿىؼ عقِ ثـؿٔي لنًتٓبيی کّ تٕمٔ چنت پٕىيؼِ ىؼِ 
َيبٌ ػُْؼِ آَنت کّ ىـايٖی کّ رٓت تنـيٜ ػؿ ًٝم ؿىؼ عقِ ٍٕؿت  )ميم کـػٌ إـاف ؿَگ(امت
 .گـفتّ امت يٕفميت آييق ثٕػِ امت
 beniZ%3ثـامبك ييبْؼات ؿٔفاَّ ػؿ ٕٕل يؼت آفيبيو، ييبْؼِ گـػيؼ کّ ؿىؼ عقِ ثـ ؿٔي ًََّٕ 
 ػؿ ثْٞی لنًتٓبي مٖش ثَٕؿت َبپيٕمتّ ٔ ثنيبؿ کٕچک ػؿ صبل ىکم گيـي  ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي02پل اف 
 ؿٔف ٔ ػؿ ًََّٕ تـکيجی فينت کو کًک کُُؼِ پل اف  42پل اف  mariZ%3ايٍ ايـ ػؿ يٕؿػ ؿَگ .يی ثبىؼ
. ييٍ ىکم ؿٔي ػاػِ امت ِ ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ثّ03
 ثييتـ اف ؿَگی امت کّ تـکيت اي  ٍػٔ mariZ ٔbeniZاف % 3ييقاٌ ؿىؼ عقِ ثـؿٔي ؿَگ ْبي ثب غهٚت 
امتفبػِ ىؼِ امت کّ ييتٕاٌ َتيزّ گـفت ػؿ تـکيت اي  ٍػٔ مى % 3کًک کُُؼِ فينت کو ثب غهٚت 
اف ٕـف ػيگـ ػؿ ؿَگی کّ  اف فينت کو کًک . يی تٕاَؼ تبحيـ يخج تـي ػؿ ٝؼو ؿىؼ عقِ ػاىتّ ثبىؼ
کًتـي َنجت ثّ ؿَگ ػاؿا  )عقِ(امتفبػِ ىؼِ امت، مٖش ػاؿاي رقايـ آنٕػِ% 3  ثب غهٚت mariZکُُؼِ 
 . ثب ًْيٍ غهٚت يی ثبىؼbeniZ
فينت کو کًک کُُؼِ ْنتُؼ، ييقاٌ ؿىؼ عقِ ثنيبؿ کى ثٕػِ امت ٔ % 6ػؿ ؿَگ ْبيی کّ ػاؿاي غهٚت 
ػؿ ايٍ غهٚت ؿَگی کّ ػاؿاي فينت . ػؿ ثـعی َمبٓ ثَٕؿت ثنيبؿ َبپيٕمتّ ايٍ ؿىؼ ٍٕؿت گـفتّ امت
کو کًک کُُؼِ تـکيت ثٕػِ امت، ػاؿاي مٖضی تًيقتـ َنجت ثّ مبيـ ؿَگ ْب يی ثبىؼ ٔ مٖش ؿَگی کّ 
ثب تٕرّ ثّ َتبيذ . ثب ًْيٍ غهٚت امتbeniZ يی ثبىؼ عقِ کًتـي َنجت ثّ ؿَگ ػاؿاي mariZ%6ػاؿاي 
 :)مًيت(فٕق يی تٕاٌ ايٍ امتُجبٓ ؿا ػاىت کّ ييقاٌ فينت کيی
 beniZ˃mariZ˃mariZ+beniZ
ىٕػ، ثؼنيم فـأاَی يضَٕلات عٕؿػگی ثـؿٔي مٖش ًََّٕ،  آَچّ ػؿ ًََّٕ فٕلاػي ثؼٌٔ ؿَگ ييبْؼِ يی
ىؼ عقِ ثنيبؿ اف اَزب کّ ميُتيک ؿ. ػؿ فييُّ آٌ ؿىؼ عقِ ثَٕؿت يکُٕاعت ػؿ صبل ىکم گـفتٍ يی ثبىؼ
کًتـ اف عٕؿػگی فٕلاػ امت اف اي  ٍؿٔ ػؿ يؼت فيبٌ ثنيبؿ کًی يضَٕلات عٕؿػگی ثـؿٔي مٖش تيکيم 
ىؼِ ٔ ايٍ يضَٕلات عٕؿػگی ثبٝج ايزبػ يکب  ٌْبي ينتٞؼي ثـاي ؿىؼ ييکـٔاؿگبَينى ْب ٔ َٓبيتب 
 .تيکيم يبکـٔاؿگبَينى ْب ٔ ايزبػ پيم عٕؿػگی يی ىَٕؼ
: تزرطی ًزر رُايغ رًگ طاختَ ػذٍ- 4-4
امتفبػِ يی ىٕػ، ػؿ ايٍ آفيبيو  )SAA(ثـاي اَؼاف ِگيـي َـط ؿْبيو فينت کو اف آفيبيو رؾة اتًی
 اَؼافِ گيـي يی ىٕػ ٔ َٓبيتب يمؼاؿ آَٓب ثـامبك L/gmآفاػ ىؼِ ػؿ فيبَٓبي يغتهفجـامبك  )nZ(يمؼاؿ ؿٔي
. َيبٌ ػاػِ ىؼِ امت4-2َـط ؿْبيو ػؿ رؼٔل .  يضبمجّ ٔ تجؼيم يی ىٕػyad 2mc/gµ ثّ 1-2فـيٕل 
 . ؿٔف64ييقاٌ َـط ؿْبيو ؿَگ ْبي ّؼعقِ ٕی يؼت : 2-4رؼٔل
 فيبٌ ؿٔف8  ؿٔف61  ؿٔف22  ؿٔف13  ؿٔف64
 َـط ؿْبيو 
 beniZ 7/9 4/4 3 2/8 1/6
 mariZ 8/1 6/3 4/3 3/4 1/9
 mariZ+beniZ 11/1 5/8 4 2/2 1/9
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 يی ىٕػ َـط ؿْبيو ػؿ اثتؼا ثبلا ثٕػِ امت کّ ػنيم آٌ غهٚت ثبلاي  ييبْؼِ2-4ثـامبك آَچّ ػؿ رؼٔل
امت کّ ثؼنيم گـاػيبٌ غهٚت ٔ َفٕؽ ثّ مًت   )َقػيک ثّ فبف يبيٜ(فينت کو ػؿ لاي  ّْبي ثبلايی ؿَگ
 ].83ٔ3[عبؿد ُٝبٍـ، َـط ؿْبيو ػؿ فيب  ٌْبي أنيّ ثييتـ اف فيبَٓبي ػيگـ امت 
. ًْبَٖٕؿ کّ گفتّ ىؼِ امت، ؿفيٍ يٕؿػ امتفبػِ ثـاي ؿَگ، ؿفيٍ کٕپٕنيًـ آکـيهيک اَتغبة ىؼِ امت
صم ىؼٌ ايٍ ؿفيٍ ثَٕؿت لايّ لايّ .ايٍ ؿفيٍ اف َٕٛ يضهٕل ػؿ آة ٔ ثب لبثهيت مبيو تؼؿيزی يی ثبىؼ
ًْبَٖٕؿ کّ ييبْؼِ يييٕػ يمؼاؿ َـط ؿْبيو ثًـٔؿ فيبٌ کبْو يی يبثؼ، ثب آفاػ ىؼٌ فينت .اتفبق يی افتؼ
کو ػؿ لايّ أل، يبتـيل آٌ َيق ػؿ آة صم يی ىٕػ ٔ لاي  ّْبي فيـيٍ فٞبل يی ىَٕؼ ايب ايٍ اصتًبل ٔرٕػ 
ػاؿػ ثب اَنؼاػ صفـاتی کّ يضم عـٔد فينت کو ثٕػِ امت يمؼاؿ آفاػمبفي آَٓب کُؼ ىؼِ ٔ يضم عـٔد 
اف مٕي ػيگـ چٌٕ .ىٕػ کّ ٕجيٞتب کبْو َـط ؿْبيو ؿا ثؼَجبل عٕاْؼ ػاىت )ينؼٔػ(فينت کو لفم
يی ثبىؼ، ثب صم ىؼٌ لايّ ثّ لايّ آٌ ينيـْبي رؼيؼي ثـاي ؿفيٍ اَتغبة ىؼِ اف َٕٛ يضهٕل ػؿ آة 
.عـٔد فينت کو فـاْى يی ىٕػ
: تزرطی اثز هذت سهاى غْط  َّری ًوًْ  َُا تز ًزر رُايغ-5-4
 mariZ+beniZ ٔ mariZ،beniZتغييـات ييقاٌ َـط ؿْبيو ؿَگ ْبي صبٔي فينت کو کًک کُُؼِ 
ثـامبك ًَٕػاؿ ْبي ؿمى .  ػاػِ ىؼِ امتىبٌ ٌ7-4 ٔ 6-4،5-4غٕٕ  ّٔؿي ػؿ ىکهٓبي َنجت ثّ فيبٌ 
 .ىؼِ ييبْؼِ يی ىٕػ ثب افقايو فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي يمؼاؿ َـط ؿْبيو ْـ مّ َٕٛ ؿَگ کبْو يبفتّ امت
 
 . َنجت ث  ّفيبٌ غٕٕ  ّٔؿي mariZ مى کًک کُُؼِ َـط ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ صبٔييُضُی تغييـات  : 5-4ىکم 
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 yaDمدت زمان غوطه وری
mariZ
  
 . َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿيbeniZ ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ صبٔي مى کًک کُُؼِ  َـطيُضُی تغييـات: 6-4ىکم 
 
 
 . َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿيmariZ+beniZ َـط ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ صبٔي مى کًک کُُؼِ يُضُی تغييـات:  7-4ىکم 
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 yaDمدت زمان غوطه وری
mariZ+beniZ
ثـ امبك تضميمبت اَزبو ىؼِ ييقاٌ َـط ؿْبيو ؿَگ ْبي عٕػ ٍيمم ثب لبثهيت مبيو تؼؿيزی ػؿ اثتؼا 
يمؼاؿ ثبلايی ثٕػِ امت ٔ ثًـٔؿ فيبٌ )آة ػؿيب(ثؼنيم غهٚت ثبلاي ُٝبٍـ ػؿ يُبٕك َقػيک ثّ فبف يبيٜ
 ].93[کبْو يی يبثؼ
 ييبْؼِ ىؼ ثب افقايو مـٝت چـعو َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي ًََٕ  ّْبي 02-2ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم 
ؿَگ ىؼِ ػؿ ػاعم آة ػؿيب، ييقاٌ َـط ؿْبيو فينت  کو ْب ثؼنيم کبْو غهٚت آَٓب ػؿ لاي  ّْبي َقػيک 
ثّ آة ػؿيب، کبْو يی يبثؼ کّ ايٍ ايـ ػؿ ؿاثّٖ ثب ًََٕ  ّْبي تضت آفيبيو ييبْؼِ ىؼِ امت ٔ ثب تٕرّ ثّ 
مـٝت چـعو ًََٕ  ّْب ٔيمبينّ ًَٕػاؿ ؿمى ىؼِ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي َنجت ثّ َـط ؿْبيو ػؿ مـٝت 
 02-2 ًَٕػاؿ ؿمى ىؼِ ييبثّ ثب  ًَٕػاؿ ؿمى ىؼِ ػؿ مـٝت  چـعو يٕؿػ امتفبػِ ػؿ ىکم mpr06
 يی ثبىؼ
 : اطتفادٍ در رًگ ضذخشٍهقايظَ ًزر رُايغ در کوک کٌٌذ ٍُای سيظت کغ هْرد- 6-4
 يييٕػ، ييقاٌ َـط ؿْبيو ؿَگٓبي ّؼعقِ ػؿ مّ َٕٛ فينت  ييبْؼِ8-4کّ ػؿ ىکم ًْبَٖٕؿ 
 .کيکًک کُُؼِ يکؼيگـ يمبينّ ىؼ ِاَؼ
 
َنجت ثّ فيبٌ mariZ+beniZٔmariZ،beniZيُضُی تغييـات َـط ؿْبيو مّ َٕٛ ؿَگ ّؼعقِ صبٔي يمبينّ :8-4ىکم
 .غٕٕ  ّٔؿي
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 yadزمان
زمان غوطه وری-نرخ رهایش
beniZ
mariZ
mariZ+beniZ
 ييبثّ يکؼيگـ mariZ ٔ beniZًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم ييبْؼِ يی ىٕػ، َـط ؿْبيو ػؿ ػٔ ؿَگ ػاؿاي 
 .يی ثبىؼ ٔ ػؿ صبنتی کّ تـکيجی اف ػٔ َٕٛ مى امتفبػِ ىؼِ امت يمؼاؿ َـط ؿْبيو يتفبٔت يی ثبىؼ
ػؿ ؿَگ صبٔي ػٔ َٕٛ مى، يمؼاؿ َـط ؿْبيو ػؿ اثتؼا ثنيبؿ ثييتـ اف ػٔ َٕٛ ؿَگ ػيگـ يی ثبىؼ ٔ َٓبيتب 
 . يمؼاؿ َـط ؿْبيو ْـ مّ َٕٛ ؿَگ ثب يکؼيگـ ثـاثـ يی ىٕػ ؿٔف64پل اف 
ايٍ اصتًبل ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػؿ ؿَگی کّ اف تـکيت ػَٕٔٛ مى امتفبػِ ىؼِ امت، مـٝت آفاػمبفي فينت 
کو کّ اف َفٕؽ آَيٕ  ٌْبي آة ثّ ػاعم يبتـيل ؿَگ ٍٕؿت گـفتّ امت ػؿ َتيزّ ٔاکُو پؾيـي مـيٞتـ 
 .يُٞی يبتـيل ؿَگ ػاؿاي يُبٕك ينتٞؼتـي ثـاي َفٕؽ ثنًت عبؿد فينت کو يی ثبىؼ. آَٓب ثبىؼ
: تزرطی افشايغ ضخاهت لايَ تزػًْذٍ ّ ًزر رُايغ- 7-4
ثـامبك پژْٔو ْبي ٍٕؿت گـفتّ ػؿ ؿاثّٖ ثب لايّ ىنتيٕ ىَٕؼِ ػؿ ؿَگ ْبي ّؼعقِ، ايٍ يٕؿػ تبييؼ 
ثب افقايو فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي . يی ىٕػ کّ ثب افقايو ّغبيت ايٍ لايّ ييقاٌ َـط ؿْبيو َيق کبْو يی يبثؼ
 ).01-3ىکم (افقايو يی يبثؼ" لايّ تـىَٕؼِ" ّغبيت
ثـامبك يٖبنت فٕق، َتبيذ آفيبيو ػؿ ؿاثّٖ ثب َـط ؿْبيو َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي ؿا يی تٕاٌ ايُگَّٕ 
ػؿ ػاعم آة ػؿيب افقايو يبفتّ امت کّ ػنيم آٌ ؿا ييتٕاٌ  )nZ(تضهيم کـػ کّ ػؿ اثتؼا َـط آفاػمبفي ؿٔي
ثّ َفٕؽ يٕ  ٌْبي آة ػؿ ػاعم يبتـيل ٔ صم ىؼٌ ؿَگؼاَ  ّْب تٕريّ کـػ، پل اف صم ىؼٌ ُٝبٍـي کّ 
َقػيک ثّ مٖش ْنتُؼ، غهٚت ايٍ ُٝبٍـ ػؿ لاي  ّْبي َقػيک ثّ مٖش کبْو يبفتّ ٔ يزؼػا َفٕؽ ثبيؼ 
فيبَيکّ مـٝت . ٍٕؿت ثگيـػ تب ُٝبٍـي کّ ػؿ لنًتٓبي ًٝيك تـي ْنتُؼ صم ىؼِ ٔ ٔاؿػ آة ىَٕؼ
َفٕؽ يَٕٓبي يٕرٕػ ػؿ آة ػؿيب ثييتـ اف َفٕؽ فينت کو ثنًت عبؿد ٔ اَضلال يبتـيل ؿَگ ثبىؼ، 
 .ّغبيت لايّ تـىَٕؼِ افقايو يی يبثؼ کّ کبْو َـط ؿْبيو ؿا ثًٓـاِ عٕاْؼ ػاىت
 : اثز هتقاتل ًزر رُايغ ّرػذ خشٍ ّ جلثکتزرطی- 8-4
 :تاثيز رًگ ضذخشٍ تز رػذ خشٍ: الف
آَچّ ػؿ يٕؿػ ييقاٌ َـط ؿْبيو صبئِ اًْيت امت، يمؼاؿ ثضـاَی آٌ ػؿ اؿتجبٓ ثب ؿىؼ ؿمٕثبت ػؿيبيی 
اف ٕـفی تٕلف ؿىؼ ْـگَّٕ اف آنٕػگی ْبي ػؿيبيی ػؿ يک . ثـؿٔي مبف ِْب ٔ ؿَگ ْبي ّؼعقِ يی ثبىؼ
تُٕٛ فينت کو ٔ ًْيُٖٕؿ فينت . يضؼٔػ ِاي اف ييقاٌ فينت کو يغتهف ٍٕؿت يی گيـػ
کيکًک کُُؼِ ٔ لؼؿت ثبفػاؿَؼگی آَٓب ػؿ ؿىؼ ؿمٕثبت ػؿيبيی ثبٝج تُٕٛ ػؿ مبعت ؿَگ ْبي ّؼعقِ 
آَچّ ػؿ ايٍ پژْٔو ٔ ؿَگ ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ يٕؿػ . ٔ کبؿثـػ آَٓب ػؿ يضي  ْٔبي يغتهف ىؼِ امت
 ٔ ًْچُيٍ تـکيت اي  ٍػٔ امتفبػِ ىؼِ  mariZ ٔ beniZامتفبػِ لـاؿ گـفتّ امت، اف فينت کو کًک کُُؼِ 
ثب تٕرّ ثّ يُضُی ْبي ثؼمت آيؼِ اف َـط ؿْبيو َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي ٔ ًْچُيٍ گقاؿه ْبي .امت
ؿٔفاَّ آفيبيو ٔ ثـؿمی مٖش ًََٕ  ّْب پل اف فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي، ييبْؼِ يی ىٕػ َـط ؿْبيو ػؿ ؿَگی کّ 
 امتفبػِ ىؼِ امت ثييتـ اف ػٔ َٕٛ ؿَگ ػيگـ ثٕػِ امت ٔ کًتـيٍ ييقاٌ mariZٔ beniZاف تـکيت ػٔمى 
اف ييبْؼات يبکـٔمکٕپی مٖش ًََّٕ َيق ايٍ فـّيّ .  ثٕػِ امتbeniZَـط ؿْبيو يـثٕٓ ثّ ؿَگ صبٔي
تمٕيت يی ىٕػ کّ ْـچّ ييقاٌ َـط ؿْبيو ثييتـ ثٕػِ امت، ؿىؼ عقِ ثَٕؿت ثنيبؿ َبپيٕمتّ ٔ تُٓب 
 کّ ييقاٌ َـط ؿْبيو آٌ کًتـ اف مبيـ beniZثَٕؿت رقيـِ ػيؼِ ىؼِ امت ايٍ ػؿ صبنينت کّ ػؿ يٕؿػ 
ؿَگ ْب گقاؿه ىؼِ امت، ؿىؼ عقِ ثَٕؿت رقيـ ِاي ٔ ػؿ يُبٕمی ثَٕؿت پيٕمتّ لبثم ييبْؼِ 
يی ثبىؼ کّ عقِ ثَٕؿت پيٕمتّ ثـؿٔي آٌ  beniZ% 3َيبَگـ لنًتی اف ؿَگ صبٔي 9-4ىکم.يی ثبىؼ
 .تيکيم ىؼِ امت
 
 beniZ%3 پيٕمتّ ثـؿٔي ًََّٕ ؿَگ ّؼعقِ تيکيم عقِ ثَٕؿت: 9-4ىکم
 
   ػؿ آة ػؿيب ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي95تيکيم عقِ ثَٕؿت رقيـ ِاي ثـؿٔي ؿَگ ْبي ّؼعقِ پل اف  : 01-4ىکم 
 ييبْؼِ يی ىٕػ، ؿىؼ عقِ ثَٕؿت رقيـِ اي ػؿ تًبيی ًََٕ  ّْب ييبْؼِ 01-4ًْبَٖٕؿ کّ ػؿ ىکم 
 .يی ىٕػ
ٕی پژْٔو ْبي اَزبو ىؼِ ييقاٌ ؿىؼ عقِ ػؿ ؿَگ ْبيی کّ اف کًک کُُؼ ِْبي فينت کو امتفبػِ َيؼِ 
   يمؼاؿ ثضـاَيُـط ؿْبيو َُٝـ ؿٔي رٓت تٕلف تيکيم عقِ تمـيجبOnZامت ػؿ يٕؿػ ؿَگ ْبي صبٔي
 ثُٕٞاٌ ثبفػاؿَؼِ ؿىؼ عقِ امتفبػِ ىؼ ِامت يمؼاؿ OuCٔ ػؿ ؿَگ ْبيی کّ اف [04]yad 2mc/gµ 02-51
 يضؼٔػِ ؿا ثـاي ؿَگٓبي ّؼعقِ صبٔي ايٍ11-4ىکم. يی ثبىؼyad 2mc/gµ 51-01ثضـاَی َـط ؿْبيو 
 ].93[اکنيؼ يل ؿا َيبٌ يی ػْؼ
 
.]93[ ؿٔف53 َـط ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ صبٔي َُٝـ يل ػؿ ٕٕل يُضُی تغييـات: 11-4ىکم 
 
ثًٓـاِ ُٝبٍـ کًک کُُؼِ يی ثبىؼ، ثـامبك  )OnZ(ؿَگ مبعتّ ىؼِ ػؿ ايٍ آفيبيو صبٔي اکنيؼ ؿٔي
ييبْؼات ؿٔفاَّ ًْبَٖٕؿ کّ لجلا ْى تّٕيش  ػاػِ ىؼِ امت،ػيؼِ يی ىٕػ کّ ؿىؼ عقِ ثـ ؿٔي ًََّٕ 
 ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ ثْٞی لنًتٓبي مٖش ثَٕؿت َبپيٕمتّ ٔ ثنيبؿ کٕچک ػؿ صبل 02پل اف  beniZ%3
 ؿٔف ٔ ػؿ ًََّٕ تـکيجی فينت کو 42پل اف  mariZ%3 ايـ ػؿ يٕؿػ ؿَگ ايٍ.ثٕػِ امتىکم گيـي 
ثبتٕرّ ثّ ًَٕػاؿْبي ييقاٌ َـط .  امتًْيٍ ىکم ؿٔي ػاػِ ؿٔف غٕٕ  ّٔؿي ثّ03کًک کُُؼِ پل اف  
يمؼاؿ ثضـاَی َـط ؿْبيو ػؿ اؿتجبٓ ثب ؿىؼ عقِ  )41-4ٔ31-21،4-4ىکم ْبي(ؿْبيو َنجت ثّ فيبٌ
ثب . ىؼِ امتاؿائّ3-4ػؿ رؼٔليمبػيـ ثضـاَی َـط ؿْبيو ؿَگ ْبي ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ .ثؼمت يی آيؼ
تٕرّ ثّ يمبػيـ ثؼمت آيؼِ ييبْؼِ يی ىٕػ کّ لؼؿت ّؼعقگی ؿَگ صبٔي تـکيت ػٔمى کًک کُُؼِ 
 . ػؿ يمبػيـ کى َـط ؿْبيو ثييتـ اف مبيـ ؿَگٓبي مبعتّ ىؼِ يی ثبىؼmariZ ٔbeniZ
 
 
َنجت  mariZؿط ؿْبيو ؿَگ ّؼعقِ صبٔي مى کًک کُُؼِ  ٌيضؼٔػِ ؿىؼ عقِ  ثـامبك يُضُی تغييـات : 21-4ىکم 
 ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي 
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yadمدت زمان غوطه وری 
mariZ
gniluoF
  
َنجت ثّ beniZ ؿَگ ّؼعقِ صبٔي مى کًک کُُؼِ  َـط ؿْبيويضؼٔػِ ؿىؼ عقِ ثـامبك يُضُی تغييـات: 31-4ىکم 
 .فيبٌ غٕٕ  ّٔؿي
 
 
 ؿَگ ّؼعقِ صبٔي فينت کو کًک کُُؼِ  َـط ؿْبيويضؼٔػِ ؿىؼ عقِ ثـامبك يُضُی تغييـات: 41-4ىکم 
 َنجت ثّ فيبٌ غٕٕ  ّٔؿيmariZ+beniZ
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 yadمدت زمان غوطه وری
mariZ+beniZ
gniluoF
 .َـط ؿْبيو ثضـاَی رٓت تيکيم عقِ : 3-4رؼٔل
 ؿَگ ّؼعقِ  yad2mc/gµ يمؼاؿ ثضـاَی َـط ؿْبيو
 beniZؿَگ ّؼعقِ صبٔي  4
 mariZؿَگ ّؼعقِ صبٔي  3
 mariZ+beniZؿَگ ّؼعقِ صبٔي  2
 
اف ايٍ يّٕٕٛ َتيزّ گـفتّ يی ىٕػ کّ يمؼاؿ آفاػمبفي فينت کو ػؿ ؿَگ ْبي ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ، 
يمؼاؿي ثٓيُّ ىؼِ امت ٔ ثب کًيُّ ىؼٌ ييقاٌ َـط آفاػمبفي، ثييتـيٍ احـ ؿا ثـؿٔي ؿىؼ عقِ ىبْؼ 
 .ْنتيى
 :تز ًزر رُايغ سيظت کغ ُا )تيْلايَ(تاثيز رػذ خشٍ: ب
ثـامبك تضميمبت ٍٕؿت گـفتّ ػؿ ؿاثّٖ ثب ؿىؼ ثيٕلايّ ثـ َـط ؿْبيو فينت کو، ْـچمؼؿ ّغبيت 
 81-2ػؿ ىکمًْبَگَّٕ کّ . ثيٕلايّ تيکيم ىؼِ ثييتـ ثبىؼ، کبْو َـط ؿْبيو ؿا ثًٓـاِ عٕاْؼ ػاىت
 ييبْؼِ يی ىٕػ، ثب افقايو ّغبيت ثيٕلايّ کّ فيبٌ تيکيم آٌ ثّ َٕٛ مى ٔ َٕٛ ؿفيٍ يـتجٔ امت،ييقاٌ
 ].42[َـط ؿْبيو َيق کبمتّ يی ىٕػ 
ايب ثب . ييبْؼِ يی ىٕػ، مى امتفبػِ ىؼِ ػؿ ايٍ ؿَگ َُٝـ يل ثٕػِ امت81-2 ًْبَگَّٕ کّ ػؿ ىکم 
 اىبؿِ ىؼِ امت، ٕجيٞينت کّ ثّ آٌ3-4ؿْبيو کّ ػؿ رؼٔلتٕرّ ثّ يمبػيـ ثؼمت آيؼِ اف ييقاٌ َـط 
ييقاٌ َـط ؿْبيو ثب گؾىت فيبَٖجك يکبَنيى ؿَگ ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ ٔ ًْچُيُبفقايو ّغبيت لايّ 
ىنتيٕ ىَٕؼِ، کبْو يبثؼ ايب يکی ػيگـ اف ٕٝايهی کّ ػؿ اؿتجبٓ ثب کبْو ييقاٌ َـط ؿْبيو يی تٕاٌ ثّ آٌ 
اىبؿِ کـػ تيکيم ثيٕلايّ ثـؿٔي مٖش ٔ افقايو ّغبيت آَنت کّ يُزـ ثّ کبْو َـط ؿْبيو 
. ثٞجبؿت ػيگـ افقايو ّغبيت ثيٕلايّ ٝبيم تيؼيؼ کُُؼِ ثـ کبْو ييقاٌ َـط ؿْبيو يی ىٕػ.يی ىٕػ
ثبتٕرّ ثّ ييبْؼاتـٔفاَّ ؿَگ ْبي ّؼعقِ گفتّ ىؼِ امت کبْو ييقاٌ َـط ؿْبيو ؿَگ ْبي صبٔي 
ايٍ يٖهت ثّ ايٍ يُٞب .  ػؿ ؿٔفْبي ؽکـ ىؼِ اف َٚـ تيکيم عقِ يلاصّٚ يی ىٕػmariZٔ beniZُٝبٍـ
َينت کّ کبْو َـط ؿْبيو ثتُٓبيی يـتجٔ ثب تيکيم ثيٕلايّ امت ثهکّ ايٍ اصتًبل ؿا تيؼيؼ يی کُؼ کّ ػؿ 
فيب  ٌْبي ٕٕلاَی ػؿ اؿتجبٓ ثب ؿَگ ْبي ّؼعقِ تيکيم ثيٕلايّ ثـؿٔي مٖش تبحيـي ينتميى ثـ ييقاٌ َـط 
 . ؿْبيو عٕاْؼ ػاىت
 : ػذى رًگ ُای لايَ اّل،لايَ هياًی ّ رًگ ضذ خشٍسهاى خؼک-9-4
يکی اف ٕٝايم ثنيبؿ يٓى ػؿ اَتغبة ؿَگ يٕؿػ امتفبػِ ػؿ مينتى ْبي ؿَگ، فيبٌ عيک ىؼٌ آَٓب ٔ 
ييقاٌ 7-4ٔ6-4،5-4، 4-4ثُبثـرؼأل . ًْچُيٍ فيبٌ لافو رٓت اًٝبل لاي  ّْبي ثٞؼي ثـؿٔي آَٓبمت
يکی ًْچُيٍ . ّغبيت ٔ ًْچُيٍ فيبٌ لافو رٓت عيک ىؼٌ لاي  ّْبي أل ٔ ييبَی تٞيييٍ گـػيؼِ امت
اف ٕٝايهی کّ ػؿ يٕؿػ ؿَگٓبي ّؼعقِ يٖـس امت فيبٌ عيک ىؼٌ آَٓب ثُٕٞاٌ ٝبيهی تأحيـگؾاؿ ثـ 
کو  ًََّٕ ْب ثب امتفبػِ اف لايّ 6546IRISIيٖبثك امتبَؼاؿػ . عٕاً کبؿثـػي ايٍ ػمتّ اف پٕىو ْبمت
  ػؿرّ مبَتی گـاػ ثـ ؿٔي ٍفضبت ىييّ اي اًٝبل ىؼِ ٔ فيبٌ عيک52-22 ييکـَٔی ٔ ػؿ ػيبي 06
. تضت ًْبٌ ىـائ ػيبيی اَؼافِ گيـي ىؼِ امت )َچنجيؼٌ َٕک اَگيت ثّ مٖش ؿَگ(ىؼٌ مٖضی آَٓب 
 مبٝت 01ايٍ ؿَگ صؼٔػ ثـٕجك ايٍ امتبَؼاؿػ ٔ ىـائ ُٕٝاٌ ىؼِ، فيبٌ لافو رٓت عيک ىؼٌ 
 .يی ثبىؼ
 
 
  عيکلايّ تـ، لايّ صبنت ػٔييقاٌ ّغبيت لايّ أنيّ ػؿ : 4-4رؼٔل
 ّغبيت لايّ تـ ػؿ ْـ لايّ
 )µm(
 ّغبيت لايّ عيک ػؿ ْـ لايّ
 )µm(
 01±051 01±581
 
 
 
  يغتهففيبٌ عيک ىؼٌ لايّ أل ػؿ ػيبْبي : 5-4رؼٔل 
عيک ىؼٌ  اًٝبل لايّ ثٞؼي
 کبيم
 )ؿٔف(
يـصهّ لبثم صًم 
 )مبٝت(ثٕػٌ
يـصهّ نًل کـػٌ 
 فيهى عيک
 )مبٝت(
 ػيب
 )مبٝت(صؼالم )مبٝت(صؼاکخـ ˚C
 01 8 42 01 42 04
 32 4 61 7 61 03
 03 3 21 5 21 02
 04 2 01 4 01 01
 
 
  عيکلايّ تـ، لايّ صبنت ػٔييقاٌ ّغبيت لايّ ييبَی ػؿ :6-4رؼٔل 
 ّغبيت لايّ تـ ػؿ ْـ لايّ
 )µm(
 ّغبيت لايّ عيک ػؿ ْـ لايّ
 )µm(
 01±521 01±561
 
 
 
 فيبٌ عيک ىؼٌ لايّ ػٔو ػؿ ػيبْبي يغتهف:7-4رؼٔل
عيک ىؼٌ  اًٝبل لايّ ثٞؼي
 کبيم
 )ؿٔف(
يـصهّ لبثم 
صًم 
 )مبٝت(ثٕػٌ
يـصهّ نًل 
کـػٌ فيهى 
 )مبٝت(عيک
 ػيب
ثًٓـاِ ؿَگ )ؿٔف(صؼاکخـ ˚C
 ّؼعقِ
 )مبٝت(صؼالم
 01 21 42 01 03 8
 32 6 61 7 81 5
 03 4 21 5 41 3
 04 3 01 4 21 2
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 : ًوکآسهْى پاػغ- 01-4
لايٓٓبي ؿَگبًٝبنيؼْجـمٖضفٕلاػييتٕاَؼ اف ٕـيك مؼىَٕؼگی، مٖش آٌ ؿا ػؿ يمبثم عٕؿػگی يضبفٚت 
ثّ ايٍ ٍٕؿت کٕٓرٕػلايّ آمتـي ؿَگ صبٔي فهق آنٕييُيٕو، اصتًبنٕرٕػٕٝايهغٕؿَؼْـا . ًَبيؼ
 ثٖٕؿيخبنًًبَٞتبيُلايٓؼؿثـاثـٔؿٔػاکنيژَٕآثجّ مٖش .ػؿمٖضًضؼٔػيينبفػ
 ].14[فٕلاػ،اَزبيٕاکُيکبتؼيـاثباعتلانًٕارًٓيکُؼ ٔايًُنأنٓکبْينـٝتغٕؿػگيـاػؿپيغٕاْؼػاىت
ثييتـيٍ يکبَينى ىکنت پٕىيٓبي اپٕکنی ػؿ ثـاثـ عٕؿػگی، ىبيم اف ػمت ػاػٌ تؼؿيزی چنجُؼگی 
-ثـامبك پژْٔيٓبي اَزبو ىؼِ ػؿ احـ ٔرٕػ عـاه ػؿپٕىو،ؿفيٍ ًَی. پٕىو ثّ فيـ لايّ فٕلاػ امت
تٕاَؼکبيًلارهٕيـميؼَٕٞايم 
عٕؿَؼْجٓنٖضفهقؿاثگيـػٔپنبفؿميؼَٕٞايهغٕؿَؼْجٓنٖضفهق،يمبٔيتفَهًيتـکبمتکًٓمبٔيتغٕؿػگيـاتٞييٍ 
 ].14[ييکُؼ
يٕنکٕنٓبي آة .اف ٕـيك لايّ ثيٍ مٖضی فٕلاػ ٔ ؿَگ، اف ييبٌ عـاه ايزبػ ىؼْأة ييتٕاَؼ َفٕؽ کُؼ
 فهق ثـلـاؿ کـػِ ٔ ربيگقيٍ پيَٕؼْبي ؿفيٍ ثب فهق ىؼِ ٔ ۀپيَٕؼْبي ْيؼؿٔژَی رؼيؼ ثب مٖش ْيؼؿاتّ ىؼ
ٔاکُو آَؼي کّ ػؿ يضم َمٌ پٕىو .ثبٝج کبْو چنجُؼگی ٔ ػؿ َتيزّ رؼا ىؼٌ پٕىو ؿَگ يييٕػ
ؿط يی ػْؼ، يًًٕٞلا ثب يک ٔاکُو کبتؼي ػؿ َقػيکی فيـلايّ پٕىو ًْـاِ امت کّ يُزـ ثّ رؼايی ثييتـ 
ْـ گَّٕ آنٕػگی ثـ ؿٔي فٕلاػ ثبٝج افقايو .]14[پٕىو اف فهق ىؼِ ٔ ػؿ َٓبيت عٕؿػگی ثييتـ يييٕػ
ثُبثـايٍ يُٖك فٞبل مٖضی فٕلاػ يب تٕمٔ . رؼايو ىؼِ ٔ ػؿ َتيزّ چنجُؼگی لايّ ؿَگ کبْو يی يبثؼ
آنٕػگی ْب پٕىبَؼِ يی ىٕػ کّ احـ يُفی ثـ چنجُؼگی ػاؿػ ٔ يب ثّ ٔميهّ ثبَؼْبي ىيًيبيی ثب ثنتـ ؿَگ 
ثب آيبػِ مبفي مٖضی آنٕػگی ْب ثـٕـف يی ىَٕؼ ٔ ثبٝج افقايو يُبٕك فٞبل ثـ . ٔاکُو ايزبػ يی کُُؼ
 .مٖش يی گـػػ ػؿ َتيزّ ييقاٌ مٖش تًبك ثييتـ ىؼِ ٔ چنجُؼگی ثييتـ يی ىٕػ
ػؿ اؿتجبٓ ثب مٖش فٕلاػ، ؽؿات اکنيؼي، کخيفی، گـػ ٔ عبک، چـثی، ؿٔغٍ، پٕىو ؿَگ کُّٓ، يضَٕلات 
عٕؿػگی، ػٔػِ، ؿٕٕثت ٔ ػيگـ يضَٕلات عبؿری يخم کهـيؼْب ٔ مٕنفبت ْب َمو يًٓی ػؿ ييقاٌ 
فيبَيکّ ْـ کؼاو اف ايٍ آنٕػگی ْب ثيٍ پٕىو ؿَگ ٔ فيـلايّ لـاؿ گيـػ . چنجُؼگی ؿَگ ثبفي يی کُُؼ
ٝلأِ ثـ ايٍ تًبيم ثّ رؾة آة يب ثغبؿ آة تٕمٔ آنٕػگی . ثبٝج تغـيت پٕىو ػؿ آٌ يُٖمّ يی گـػػ
 گـػػ ثهکّ ثبٝج افقايو  ثقَؼ ٔيب پٕمتّ پٕمتّْب ػؿ لايّ ؿَگ مجت يی ىٕػ کّ َّ تُٓب لايّ ؿَگ تبٔل
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اف ايٍ ؿٔ تغييـ ػؿ ييقاٌ فثـي مٖش ٔ ػؿرّ آيبػِ مبفي آٌ . مـٝت عٕؿػگی ػؿ فٕلاػ فيـلايّ يی ىٕػ
يکبَيقو صفبٙتی پٕىو ْبي ؿَگ ثنيبؿ پيچيؼِ امت فيـا ثّ ٕٝايم . يی تٕاَؼ ثـ ييقاٌ عٕؿػگی يٕحـ ثبىؼ
ثُبثـايٍ َفٕؽ پؾيـي لايّ پٕىو آنی َمو يًٓی ػؿ عٕؿػگی . ٔ فبکتٕؿْبي ييبثّ فيبػي ٔاثنتّ امت
فيـلايّ ثبفي يی کُؼ فيـا ايٍ ٔيژگی اؿتجبٓ ينتميى ثب ييقاٌ َفٕؽ يضئ عٕؿَؼِ ٔ ٕٝايم ىيًيبيی ثّ ػاعم 
 ].14[يبتـيل پهيًـي ٔ صْٕؿ تغهغم، صفـات يب مبيـ ٝيٕة ػؿ پٕىو ػاؿػ 
ثّ ثـؿمی ييقاٌ فَگ تيكيم ىؼِ ثـ .]24[2SIV CPSS، 417D MTSA ٔ016D MTSAثـ ٕجك امتبَؼاؿػْبي  
 َـط فَگ، تّٕيش َٕٛ ثّ ثيبٌ8-3رؼٔل ػؿ . ؿٔي پٕىو ػؿ احـ آفيبيو پبىو ًَك  پـػاعتّ يی ىٕػ
 .فَگ ٔ يميبك آٌ پـػاعتّ ىؼِ امت
 
 . ػؿ يضئ پبىو ًَک ؿٔف لـاؿگيـي01 تَٕيـ ًََّٕ ْبي پبىو ًَک پل اف :8-4رؼٔل 
 ًََّٕ ؿٔف 01تَٕيـ پل اف 
 
 
 
 
 
 
 )ؿَگ اپٕکنی ًْـاِ ثب پـک آنٕييُيٕو (لايّ أل
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 )ؿَگ اپٕکنی(لايّ ػٔو
 
 
 
 
 
 
 
 )ؿَگ ّؼعقِ(لايّ مٕو
 
 ، ًََّٕ ثب تبٔل کٕچک ايب لبثم ييبْؼِ ثب چيى غيـينهش ٔ 01تبٔل ٝؼػ ٕجك امتبَؼاؿػ ثـاي ًََّٕ ثؼٌٔ 
، ثـاي تبٔل ْبي ثب اَؼافِ 6 ٔ ثـاي تبٔل ثب اَؼافِ يتٕمٔ ٔ پـاکُؼگی يتٕمٔ ٝؼػ 8پـاکُؼگی کى ٝؼػ 
 ].24[ ىٕػ  يٞـفی يی2 ٔ ثـاي تبٔل ْبي ثنيبؿ ثقؿگ ٝؼػ 4يتٕمٔ ٔ پـاکُؼگی فيبػ ٝؼػ 
 يٞيبؿ اؿفىيبثی ًََٕ  ّْبي ؿَگ ىؼِ ػؿ آفيٕپبىو ًَک: 9-4رؼٔل 
 
 
 ًََّٕ يٞيبؿ امتبَؼاؿػ ثـاي آفيٌٕ پبىو ًَک
 1 01
 2 01
 3 01
ػؿ کهيّ ًََّٕ ْب ييقاٌ عٕؿػگی ٔ يضَٕلات عٕؿػگی ثنيبؿ کى ثٕػِ ثّ گَّٕ اي کّ تمـيجب ثـ ؿٔي 
پٕىو ْب تبٔل ايزبػ َيؼِ امت، يمؼاؿي اف يضَٕلات ػؿ يُٖمّ عـاه ايزبػ ىؼِ ٔ ػؿ ثْٞی اف 
ٝهت ايٍ يمبٔيت يُبمت ػؿ ثـاثـ عٕؿػگی َبىی اف يُفی . لنًتٓبي عـاه صفبٙت ٍٕؿت گـفتّ امت
تـ ثٕػٌ پتبَنيم آنٕييُيٕو ػؿ ؿَگ َنجت ثّ فٕلاػ امت کّ ايٍ ٔيژگی مجت يی ىٕػ کّ فٕلاػ ثّ ؿٔه آَؼ 
فؼا ىَٕؼِ تٕمٔ آنٕييُيٕو صفبٙت گـػػ ٔ ًْچُيٍ يضَٕلات عٕؿػگی آنٕييُيٕو يی تٕاَُؼ يُبفؾ يٕرٕػ 
 .ػؿ پٕىو ؿا پـ کُُؼ ٔ ثؼيٍ تـتيت ػؿ يمبثم ٕٝايم عٕؿَؼِ، يمبٔيت فهق پبيّ ؿا افقايو يی ػُْؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 فَم پُزى
 َتيز  ّگيـي ٔ پييُٓبػْب
 
  
 :ًتيج  َگيزی-1-5
:  ثب تٕرّ ثّ آَچّ ػؿيٕؿػ ؿَگ ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ ثضج ٔ تضهيم ىؼ َتبيذ ؽيم صبٍم يی گـػػ
امتفبػِ اففينت کو . ؿفيٍ اَتغبثی ػؿ ايٍ ؿَگ اف َٕٛ صم ىَٕؼِ ثب لبثهيت مبيو تؼؿيزی ثٕػِ امت-1
 ٔ تـکيت ايُؼٔ ػؿ ػاعم ايٍ ؿفيٍ ٔ ًْچُيٍ امتفبػِ اف اکنيؼ ؿٔي ٔ mariZ ، beniZکًک کُُؼِ اف لجيم 
 ًََّٕ MESًْبَٖٕؿ کّ ػؿ تَبٔيـ .اکنيؼآٍْ ػؿايٍ ؿَگ لبثهيت ّؼعقِ ثٕػٌ آَـا تمٕيت کـػِ امت
ؿَگ پل اف غٕٕ  ّٔؿي ييبْؼِ يی ىٕػ، فينت کو اف ػاعم يبتـيل ؿَگ عبؿد ىؼِ ٔ ربْبي عبنی آَٓب 
ثَٕؿت يُبٕك تيـِ ييغٌ ىؼِ امت ٔ ًْچُيٍ لنًتی اف ؿفيٍ ػؿ ػاعم آة صم ىؼِ امت کّ َتيزّ 
 .يٖهٕثی ػؿ اؿتجبٓ ثب اَتغبة َٕٛ ؿفيٍ ٔ ؿَگ مبعتّ ىؼِ يی ثبىؼ
 يی ىٕػ، ػؿ ؿَگٓبيی کّ  ؿٔف ييبْؼِ95ثبثـؿمی مٖٕس ًََٕ  ّْب پل اف غٕٕ  ّٔؿي ػؿ يؼت فيبٌ - 2
فينت کو کُُؼِ ثٕػِ اَؼ ؿىؼ عقِ ْب اف صبنت رقيـِ اي ٔ کهَٕی تًبيم ثّ پيٕمتگی ٔ % 3ػاؿاي يمؼاؿ 
 احـ ّؼعقگی کًتـي beniZايزبػ لايّ يکُٕاعت ثٕػِ امت کّ ػؿ ايٍ ثيٍ، ؿَگ صبٔي مى کًک کُُؼِ 
َنجت ثّ مبيـ ؿَگٓب ػاىتّ امت چـاکّ ييقاٌ َـط ؿْبيو ثـاي رهٕگيـي اف ؿىؼ عقِ ػؿ ايٍ ؿَگ ثـاثـ 
 ٔ ثـاي ؿَگ ْبي yad 2mc/gµ3 ايٍ يمؼاؿ ثـاثـ ثب mariZثٕػِ ٔ ثـاي ؿَگ ْبي صبٔي yad 2mc/gµ4ثب 
 يی ثبىؼ کّ َيب  ٌػُْؼِ عبٍيت ّؼعقگی يٕحـتـ yad 2mc/gµ2 ايٍ يمؼاؿ ثـاثـ ثب mariZ ٔ beniZصبٔي 
 .يی ثبىؼmariZ ٔbeniZؿَگ صبٔي تـکيجی اف 
ثب تٕرّ ثّ کًک کُُؼ ِْبي فينت کو اَتغبة ىؼِ ػؿ ايٍ آفيبيو، ؿَگ ْبي ّؼعقِ مبعتّ ىؼِ - 3
َنجت ثّ yad 2mc/gµ 4-2ؿي کّ ػؿ يضؼٔػِعبٍيت ّؼعقگی ثبلايی ػؿ َـط ؿْبيو ْبي ثنيبؿ پبيي  ٍت
 ؿا ػاؿا  يی ثبىؼyad 2mc/gµ 02-51 کّ ػؿ يضؼٔػِ صبنت ْبيی کّ اف  ايٍ فينت کو امتفبػِ َيؼ ِ امت
 . َتيزّ يٖهٕثی اف َٚـ ثٓيُّ کـػٌ ييقاٌ َـط ؿْبيو يی ثبىؼْنتُؼ کّ
، ييبْؼِ يی ىٕػ کّ چنجُؼگی ؿَگ مبعتّ ىؼِ ثّ ffo-llupآفيٌٕ ثبثـؿمی چنجُؼگی ؿَگ ثٕميهّ - 5
 .يی ثبىؼ کّ َيبٌ ػُْؼِ ثبلا ثٕػٌ کيفيت ؿَگ مبعتّ ىؼِ يی ثبىؼ% 59فيـلايّ، 
اثی ثـاي ثـامبك آَچّ اف َتبيذ آفيٌٕ پبىو ًَک ثؼمت آيؼِ امت، َتيزّ يی گيـيى مينتى ؿَگ اَتظ- 6
امتفبػِ اف ؿَگ اپٕکنی صبٔي پـک ْبي آنٕييُيٕو، . يضئ ػؿيب، مينتًی کبؿآيؼ ٔ يمبٔو ثّ عٕؿػگی امت
 .يمبٔيت ثّ عٕؿػگی يُبمجی ػاىتّ امت ثُضٕي کّ يضَٕلات عٕؿػگی ػؿ آَٓب ثنيبؿ کى ثٕػِ امت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :پيؼٌِادات - 2-5
 . ثب مبيـ ؿفي  ٍْبmariZ ٔ beniZثـؿمی مبفگبؿي فينت کو کًک کُُؼِ  
 .ثـؿمی ييقاٌ ؿْبيو فينت کو کًک کُُؼِ ثٕميهّ آفيبييٓبي ػيگـ 
 .ثـؿمی مبيـ فينت کو کُُؼِ ػؿ ؿفيٍ کٕپٕنيًـ اکـيهيک 
 .ثـؿمی امتفبػِ اف َبَٕ فيجـْب ػؿ ؿفيٍ کٕپهيًـاکـيهيک ثًٓـاِ فينت کو کًک کُُؼِ 
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Abstract 
In this study, consider to the mechanism of controlled depletion paint, has been made the 
Antifouling (A/F) paints that use these in a paint system which applied on the steel. As a first 
step, it is necessary to prove that the system subject to investigation does fit into the 
mechanisms proposed for the CDPs system. According to this, The machine was designed 
and built as for ASTM D5108-90, D4939-89. Specimens immersed in natural sea water and 
were rotating by 60 r/min rotor. Painted specimens were tested for 59 days. The main 
objective of this study was to investigate if new antifouling paint are less toxic than 
traditional paint and more efficient. For this reason, Zineb and Ziram which is an ingredient 
in antifouling paints, was also studied. Zineb and Ziram are known as booster biocides in A/P 
composition. We used the Zineb and Ziram and synthesis of these in a A/F paints. The 
concentration of booster biocides are 3% and 6% in paints. We use scanning electron 
microscopy (SEM) for evaluation of paint film. The settlement and the growth of living 
organism on immersed surfaces was observed during 59 days. According to reports, the 
growth of organism was observed for A/F paint contains, 3% Zineb after 20days,3%Ziram 
after 24days and 3% Zineb +Ziram after 30days. By measuring  leached rate of the Zn in A/F 
paints, we figured out  the effectiveness of booster biocides on the growth of organism, for 
example in the absence of booster biocides, the critical released rate for preventing  biofilm 
 for A/F paint with ZnO is 15 µg/cm2day. This despite the fact that this figure for A/F paint 
contain Zineb is 4 µg/cm2 ,Ziram is 3 µg/cm2 and Zineb +Ziram is 2 µg/cm2. 
Keywords: Antifouling paint, booster biocides, Zineb, Ziram, immersion, sea water, rotary 
test, SEM, released rate 
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